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que vierte a una pequeña depuradora compacta  (de  tipología  fosa con  filtro biológico). Según  información aportada por el 
Concello  de  Vilarmaior,  dicha  depuradora  ha  sido  suministrada  por  la  casa  comercial  Fiberglass  en  el  año  2007,  y  a  sido 









Tal  y  como  se  justifica en el  anejo nº 2  “Estudio de alternativas”,  la depuradora existente presenta unas dimensiones que 
pueden resultar  insuficientes si  se tienen en cuenta  la  totalidad de  la población a  la que realmente da servicio  (incluyendo 
población estacional), y realizando una estimación de crecimiento razonable utilizando los criterios de las ITOHG. La población 
estimada  a  25  años  para  la  aglomeración  a  la  que  da  servicio,  según  el  estudio  que  se  realizará  en  el  presente  proyecto 
constructivo,  asciende a 206 habitantes. 
Por otra parte,  el núcleo de O Tres, de unos 80 habitantes, dispone de una red de saneamiento  independiente de la anterior. 
Debido  a  su  antigüedad  (más  de  30  años),  la  red  presenta  un  funcionamiento  bastante  deficiente,  con  numerosas 
infiltraciones. La  red de saneamiento de  la parte Norte del núcleo  tiene carácter unitario, ya que siendo esencialmente de 


































‐  Dar  un  adecuado  tratamiento  a  las  aguas  residuales  vertidas  por  las  poblaciones  incluidas  en  las  distintas  redes  de 
saneamiento de la zona de actuación, para lo cual se ejecutarán dos depuradoras: 















































060100 AREOSA (A) 6 5 4 0 0 0 4 0 4 
060400 CASTRO (O) 23 24 26 0.25 0.5 0.5 39 2 43 
060500 CORUXO 56 61 54 1.25 0 0 54 2 58 
060600 LUGAR DO CREGO (O)  25 23 23 0 0 0 23 1 12(*) 
060900 GOIBA (A) 10 13 8 0.75 0 0 8 0 8 
061600 REBOIRA (A) 23 24 26 0.25 0.5 0.5 39 2 43 




































060600 LUGAR DO CREGO (O)  25 23 23 0 0 0 23 1 13 
060700 CHOUSA GRANDE (A) 5 5 4 0 0 0 4 0 4 
060800 TRES (O) 78 79 81 0.25 0.5 0.5 94 3 100 
061500 PENA DA EIREXA (A) (*) 40 42 42 0.5 0 0.5 55 2 39(*) 








PROYECTO (*) 184 










Población  aglomeración  conectada  a  red  de 
saneamiento  existente  (vertiente  a  fosa‐filtro) 
(EDAR 2) 
153  192  206 
Población  para  la  que  se  ejecutará  nueva  red  de 
sanemiento (EDAR 1) 
142  168  184 











acera  aproximadamente  sobre  la  traza  del  antiguo  colector  unitario.  Para  poder  dejar  esta  tubería  fuera  de  servicio, 
previamente se habrá ejecutado en una primera fase el nuevo colector de aguas residuales por zona de arcén o aparcamiento, 
tal y como se explicará más adelante. 
























Los  pozos  de  la  red  se  ejecutarán  con  cuerpo  de  hormigón  HM‐20  ejecutado  in  situ,  con  cono  de  acceso  de  hormigón 





















El  trazado de  la nueva red de colectores de residuales discurre en  las márgenes de  la AC‐164 por acera, aproximadamente 
sobre  la traza del antiguo colector  de pluviales. De manera que al ejecutar la obra de la nueva red de residuales aquel será 
demolido y quedará  fuera  se  servicio, pasando a  funcionar el nuevo colector de aguas pluviales ejecutado en una primera 
fase. 
En el caso de la obra en la margen de la carretera DP‐0906, la ubicación elegida para los tramos de nuevo colector de aguas 
residuales  es  en  zona  de  arcén  o  aparcamiento,  paralelamente  a  la  traza  del  antiguo  colector  unitario.  De  esta  forma,  al 





52,  y  colector 1.7 entre  los pozos 8  y  fin de  colector  discurrirán por  fincas privadas,  para  lo  que  será necesario  realizar  la 
correspondiente expropiación. 











































Para  la estimación de  las  secciones de pavimentos existentes en  los  viales  interiores del núcleo de O Tres,  se han  tomado 
como referencia las secciones tipo propuestas por la 6.1 IC, estimando que la categoría de tráfico pesado de estos viales es 
































En  los  tramos  de  la  red  de  colectores  fuera  de  viales  se  extenderá  y  compactará  una  capa  de  tierra  vegetal  similar  a  la 






























1.90.  Este  equipo  estará  conectado  al  decantador  primario  por  una  tubería  de  PVC  de  160  mm,  y  permitirá  la 







‐ Decantador  digestor  secundario,  modelo  BDD‐350‐4B‐3S‐2  de  la  casa  comercial  PRU  o  equivalente,  de  diámetro 
interior 3.5 m y altura total 6.68 m. 
‐ Depósito de grasas, modelo A‐DC‐150‐1 de la casa comercial PRU o equivalente, de diámetro interior 1.5 y altura total 
1.90.  Este  equipo  estará  conectado  al  decantador  secundario  por  una  tubería  de  PVC  de  160 mm,  y  permitirá  la 






















1.90.  Este  equipo  estará  conectado  al  decantador  primario  por  una  tubería  de  PVC  de  160  mm,  y  permitirá  la 
















La  impermeabilización del  recinto de  los humedales  se  realizará mediante una  lámina de PEAD de espesor 2 mm, 
protegida por dos geotextiles de gramaje 450 gr/m2. 
La tubería de distribución de agua en el humedal será una tubería de PVC liso SN4 de diámetro 200 mm, sobre la que 
se  ejecutarán  una  serie  de  orificios  cada  30  cms  con  un  diámetro  de  25  mm.  Estas  tuberías  de  distribución  se 
dispondrán longitudinalmente a lo largo de todo el ancho de los extremos iniciales de las celdas. 
Por otra parte,  la  tubería de  salida del humedal  será un  tubo drenante  ranurado de PVC 200 mm que captará  las 
aguas en los extremos finales de las celdas. 
‐ Arquetas  a  la  salida  de  cada  una  de  las  celdas,  que  alojarán  los  extremos  finales  de  los  tubos  de  salida  de  los 













































La  EDAR  1  estará  dotada  de  abastecimiento,  para  lo  cual  será  necesario  ejecutar  un  nuevo  ramal  de  tubería  de  PEAD  de 























de  la EDAR previos a  la entrada en  los humedales. La pavimentación de esta zona será  la misma que  la proyectada para  la 
zona conexión y acceso. 





arrastres exteriores al  interior de  los humedales. Como embellecimiento de  las superficies de  los  taludes de  los humedales 
que quedarán expuestas, se extenderán bolos de tamaño 100‐150 mm, formando una capa de unos 25 cm. de espesor. 








Este drenaje estará conformado por un serie de cunetas  triangulares  revestidas y  sin  revestir, de dimensiones 0.6x0.3 m y 
08x0.4 m  ,  tal  y  como  se  detalla  en  los  Planos.  El  drenaje  proyectado  verterá  a  la  cuneta  del  camino  de  acceso  existente 
mediante una bajante prefabricada de hormigón de 40 cm de ancho. 
Para  la recogida da  las aguas vertidas por  la explanada de hormigón al Norte de  los humedales, se ejecutarán canaletas de 
polipropileno con rejilla de fundición C‐250, que verterán hacia la red de cunetas proyectada. 
Conexión de abastecimiento 
La  EDAR  2  estará  dotada  de  abastecimiento,  para  lo  cual  será  necesario  ejecutar  un  nuevo  ramal  de  tubería  de  PEAD  de 



















‐ Canalización  de  abastecimiento  de  PE,  que  según  información  aportada  por  el  Concello  de  VIlarmaior  consta  de 




‐ Puntualmente,  postes  de  energía  eléctrica  y  telefonía  en  varias  zonas  tanto  del  núcleo  de  O  Tres  como  viales 
municipales afectados por las obras. 
En cualquier caso, no se prevé una afección directa a ninguno de estos servicios, dado que: 
‐ En  el  núcleo  de  O  Tres,  las  obras  de  los  colectores  bajo  acera  se  ejecutarán  en  principio  siguiendo  la  traza  de  los 




































tipo  de  protección,  ni  hábitats  incluidos  en  la  Directiva  92/43/CEE,  del  Concejo  de  21  de  mayo  de  1992,  relativa  a  la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
En el anejo nº 13  Estudio ambiental” se han definido las medidas correctoras y protectoras neesarias para minimizar todos los 
impactos  derivados  de  las  obras  incluidas  en  este  proyecto.    Se  destinará  una  parte  del  presupuesto  a  las  medidas 
anteriormente comentadas, que asciende a un total de 5.292,60 € (S/IVA). 
14. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 




RESIDUO  CÓDIGO LER  T  €/T  TOTAL 
Envases metálicos contaminados  15 01 11*  0,5  99.03  49,52 
Hormigón  17 01 01  491,01  9,94  4.880,64€ 
Plásticos   17 02 03  3,54  34,69  122,80€ 
Mezclas bituminosas   17 03 02  702,19  15,00  10.441,57 € 











b) Que  la  duración  estimada  sea  superior  a  30  días  laborables,  empleándose  en  algún  momento  a  más  de  20 
trabajadores simultáneamente.  














en  funcionamiento  la  EDAR existente.  Ello es posible dado que  la  implantación ha  sido diseñada de  forma que es 
posible ejecutar la práctica totalidad de la obra sin afectar a la parcela existente. Únicamente se actuará en ella para 
ejecutar  un  tramo  final  del  camino  perimetral  de  zahorra,  y  en  ese momento  la  nueva  EDAR  ya  podría  estar  en 
funcionamiento. 




















































Asciende  el  presente  Presupuesto  Base  de  Licitación  con  IVA  a  la  expresada  cantidad  de  UN  MILLÓN  CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.448.802,43 €) 
El presupuesto estimado para expropiaciones obtenido en el anejo nº 15 “Expropiaciones y disponibilidad de  los terrenos”, 







































































































































































































































El  presente documento  se  redacta  con objeto de  realizar  el  estudio de  alternativas  correspondiente  al  Proyecto de  Fin de 
Grado  "Mejora del  Saneamiento en  la parroquia de Vilarmaior  (San Pedro)".    En el  estudio  se  realizará  la  comparación de 
varias alternativas y la selección final de la más ventajosa, que será la elegida para definirla de forma completa en el resto de 
documentos del Proyecto. 
En el documento  se  incluirá en primer  lugar una descripción de  la  situación actual en  la  zona de actuación,  seguida de un 
resumen de la principal problemática existente y necesidades a satisfacer. A continuación se realizará el análisis detallado de 
cuatro  alternativas  de  sistemas  de  saneamiento,  procediéndose  finalmente  a  la  selección  de  la  mejor  alternativa  tras 













que vierte a una pequeña depuradora compacta  (de  tipología  fosa con  filtro biológico). Según  información aportada por el 
Concello  de  Vilarmaior,  dicha  depuradora  ha  sido  suministrada  por  la  casa  comercial  Fiberglass  en  el  año  2007,  y  a  sido 









Tal  y  como  se  justificará  posteriormente,  la  depuradora  existente  presenta  unas  dimensiones  que  pueden  resultar 





















La  red  de  aguas  residuales  de  la  parte  Norte  de  O  Tres  vierte  a  día  de  hoy  a  una  fosa  séptica,  que  por  sus  reducidas 

















































  nueva  EDAR  en  sustitución  de  la  fosa‐filtro  existente,  que  tenga  capacidad  suficiente  para  tratar  las  aguas  de  las 
  redes que tiene  actualmente conectadas (un total de 206 h.e.). 










  2)  Para  las  entidades  que  crecen  en  los  dos  períodos  se  aplicará  el  porcentaje  de mayor  crecimiento  anual  de  los 
  resultantes en cada uno de ellos. 



































060100 AREOSA (A) 6 5 4 0 0 0 4 0 4 
060400 CASTRO (O) 23 24 26 0.25 0.5 0.5 39 2 43 
060500 CORUXO 56 61 54 1.25 0 0 54 2 58 
060600 LUGAR DO CREGO (O)  25 23 23 0 0 0 23 1 12(*) 
060900 GOIBA (A) 10 13 8 0.75 0 0 8 0 8 
061600 REBOIRA (A) 23 24 26 0.25 0.5 0.5 39 2 43 




































060600 LUGAR DO CREGO (O)  25 23 23 0 0 0 23 1 13 
060700 CHOUSA GRANDE (A) 5 5 4 0 0 0 4 0 4 
060800 TRES (O) 78 79 81 0.25 0.5 0.5 94 3 100 
061500 PENA DA EIREXA (A) (*) 40 42 42 0.5 0 0.5 55 2 39(*) 








PROYECTO (*) 184 










Población  aglomeración  conectada  a  red  de 
saneamiento existente (vertiente a fosa‐filtro) 
153  192  206 
Población  para  la  que  se  ejecutará  nueva  red  de 
sanemiento 
142  168  184 


















1)  Las  condiciones  exigibles  a  los  vertidos  de  las  EDARES  al medio  natural  (Rego  dos  Xordos),  que  se  han  determinado 
aplicando los criterios del "Proyecto de Directrices para el saneamiento en el medio rural". De esta forma, se establece que el 
efluente  procedente  de  los  tratamientos  que  se  proyecten  deberá  cumplir  las  condiciones  del  "OV3".  Las  tipologías  más 
habituales  que  garantizan  este  nivel  de  tratamiento  para  el  rango  de  población  de  200‐400  h.e.  son  los  humedales 
horizontales, biodiscos y lechos bacterianos, que son las tres tipologías que por tanto se considerarán en el estudio. 
2) El cálculo del ICA (Índice de Capacidad de Acogida), que se ha realizado mediante la metodología y criterios descritos en el 
Proyecto  de  Directrices.  Mediante  el  ICA  se  han  comparado  las  tres  tipologías  de  tratamiento  que  se  han  comentado 
anteriormente,  de manera  que  la mejor  valorada  ha  resultado  ser  el  humedal  horizontal,  quedando  los  biodiscos  y  lecho 
bacteriano en segundo y tercer lugar respectivamente. 
3) Las condiciones topográficas de la parcela en la que se ubica la fosa‐filtro existente, y su terreno más próximo, que son 
de  escasa  pendiente  en  la  zona más  cercana,  pero que  aumentan paulatinamente  de  cota  y  pendiente  a medida  que  nos 
alejamos  hacia  Norte  y  Este.  A  causa  de  ello,  se  considera  viable  ejecutar  en  ese  terreno  cualquier  tipo  de  tratamiento 







4)  Se  considerará  adicionalmente  de  interés  el  análisis  de  alguna  alternativa  que  permita  prescindir  totalmente  de  la 
necesidad  de  suministro  eléctrico,  tanto  en  los  tratamientos,  como  dentro  de  la  propia  red  (intentando  que  las  aguas 
procedentes de O Tres, Soutocalvo, A Chousa Grande y Pena de Eirexa puedan llegar a su tratamiento circulando por gravedad 
sin la necesidad de ningún bombeo). 
Teniendo  en  cuanta  lo  anteriormente  expuesto,  se  ha  decidido  incluir  en  el  análisis  del  presente  estudio  las  siguientes 
alternativas: 
‐ La alternativa 1.1 consiste en  la sustitución de  la  fosa  filtro existente por un humedal horizontal, dimensionado para  la 
totalidad de la población comprendida en la zona de actuación (390 h.e.). Se ha decidido tener en cuenta esta alternativa por 
ser los humedales la tipología mejor valorada en la determinación del ICA. Sin embargo, se considera que la ejecución de esta 
actuación  es    problemática  debido  a  que  las  grandes  dimensiones  de  dicho  humedal  obligarían  a  la  realización  de  unas 





otra  parte,  se  seleccionan  los  biodiscos  en  lugar  del  lecho  bacteriano  con  recirculación  por  haber  obtenido  una  mayor 
valoración en el cálculo del ICA. 












humedal para  tratar  las aguas procedentes de O Tres, Soutocalvo, A Chousa Grande e Pena da Eirexa  (aglomeración que 
agrupa a un total de 184 h.e.).  





alternativas 1.1, 1.2 y 2.. Por  tanto, esta alternativa es  la única  con  la que es posible prescindir  totalmente de  la energía 
eléctrica para su funcionamiento. 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 











  ‐  Humedal  subsuperficial  de  flujo  horizontal,  de  unas  dimensiones  estimadas  de  1950  m2.  Estas  dimensiones  se 
  obtienen de la aplicación de un ratio de 5 m2/h.e., siguiendo las recomendaciones del "Manual para la   implantación 
  de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones". 
Esta  línea  de  tratamiento  requiere  de  suministro  de  energía  eléctrica  para  el  funcionamiento  de  los  equipos  del 








salvando  un  desnivel  de  unos  7  m.  La  red  de  saneamiento  existente  verterá  a  su  vez  la  totalidad  de  las  aguas  de  la 
aglomeración de 390 habitantes hacia el humedal descrito anteriormente. 
Por  otra  parte,  se  proyecta  adicionalmente  la  ejecución  de  una  nueva  red  de  aguas  pluviales  que  cubriría  la  totalidad  del 
núcleo de O Tres, en sustitución de la antigua. Esta red se ha diseñado manteniendo los puntos de vertido que presenta  la 















Esta  línea  de  tratamiento  requiere  de  suministro  de  energía  eléctrica  tanto  para  el  funcionamiento  de  los  equipos  del 
pretratamiento como del Contactor Biológico Rotativo,  siendo necesario  realizar  la  acometida eléctrica en el mismo punto 
considerado para la Alternativa 1.1 
5.3. ALTERNATIVA 2 
















920 m2  (humedal para 184 h.e.)  ." Para  la obtención de estas superficies se ha aplicado el mismo ratio de 5 m2/h.e.  
utilizado para la alternativa 1.1. 












necesario  ejecutar  para  conducir  las  aguas  hacia  la  EDAR  harían  poco  competitiva  la  actuación,  en  comparación  con  las 
restantes alternativas. 
Para  acceder  a  la  ubicación  de  esta  segunda  EDAR,  será  necesario  acondicionar  un  tramo  de  unos  60  m.  de  un  camino 








lecho  bacteriano  (con  funcionamiento  por  gravedad)  para  el  tratamiento  de  las  aguas  de  O  Tres,  Soutocalvo,  A  Chousa 
Grande y Pena de Eirexa. 
 Esta  tipología  de  lecho bacteriano  puede  funcionar  sin  necesidad  de energía  eléctrica,  ya  que  el  agua  fluye por  gravedad 






  ‐  Lecho  bacteriano  prefabricado,  ejecutado  en  hormigón  armado,  y  equipado  con  relleno  de  material  plástico  y 



























































































































































explotar,  ya  que  requieren  unas  operaciones  de  mantenimiento  relativamente  simples  y  el  proceso  suele  funcionar 















ALTERNATIVA 1.1 ALTERNATIVA 1.2  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3












tamices  automáticos).  La  cuarta  clasificada es  la  alternativa 1.2,  ya que adicionalmente necesita  suministro de electricidad 
para el funcionamiento del Contactor Biológico Rotatiivo. 
Como resumen, se presenta la tabla final con la asignación de puntuación a cada alternativa: 
ALTERNATIVA 1.1 ALTERNATIVA 1.2  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3


















plazo  de  este  polígono  industrial,  motivo  por  el  cual  no  se  ha  tenido  en  cuenta  para  el  diseño  de  las  instalaciones  de 
tratamiento que se incluyen en este estudio. 
En  cualquier  caso,  se  asignará  una  puntuación  a  cada  alternativa  teniendo  en  cuenta  la mayor  o menor  facilidad  para  la 
ampliación de las instalaciones, en previsión de una posible ejecución del polígono. Al igual que para los anteriores criterios, 




Recibe  una  puntuación  de  8.5  la  alternativa  2,  ya  que  la  ampliación  de  cualquiera  de  los  dos  humedales  podría  ser 




es  debido  a  que,  tal  y  como  se  explicará  en  el  apartado  siguiente  del  estudio,  esta  alternativa  presenta  una  deficiente 
integración paisajística debido al movimiento de tierras y taludes generados por la ejecución del humedal para la totalidad de 




ALTERNATIVA 1.1 ALTERNATIVA 1.2  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3
7 10 8.5  10
 
Accesibilidad de la red de colectores 















La  puntuación  final  de  cada  alternativa  teniendo  en  cuenta  criterios  técnico‐funcionales  se  obtiene  realizando  la  media 
ponderada de las puntuaciones en cada una de las subcategorías: 
SUBCATEGORÍA  ALTERNATIVA 1.1  ALTERNATIVA 1.2  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 
Sencillez de explotación de la EDAR (0.3) 10  5.5  8.5 7
Dependencia de energía eléctrica (0.3) 7  5.5  8.5 10
Posibilidad de ampliación (0.2) 7  10  8.5 10
Accesibilidad de la red de colectores (0.2) 10  10  8.02 9.78
NOTA FINAL PROMEDIO 8.50  7.30  8.40 9.06
 
6.5. CRITERIOS SOCIALES Y AMBIENTALES 


















a  la generación de olores y aerosoles.  La distancia de  referencia considerada como zona de afección  será de 150 m.  (tal  y 
como se establece en el Proyecto de Directrices para el Saneamiento del Medo Rural). 
Para la valoración de este criterio, se han contabilizado las viviendas incluidas dentro del radio de 150 m. con respecto a la 











































ALTERNATIVA 1.1  ALTERNATIVA 1.2  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3
10  10  8.5  8.5
  
 Integración paisajística de las EDARES 
Tal  y  como  se  ha  analizado  en  la  determinación  del  "ICA"  incluída  en  el  "Apéndice  1:  Selección  de  los  sistemas  de 




en  la que se ubica  la  fosa‐filtro existente, y su terreno más próximo, que son de escasa pendiente en  la zona más cercana, 
pero que aumentan paulatinamente de cota y pendiente a medida que nos alejamos hacia Norte y Este. A causa de ello, se 
considera viable ejecutar en ese  terreno cualquier  tipo de  tratamiento  intensivo  (EDAR de biodiscos o  lecho bacteriano), e 
incluso humedales horizontales de reducidas dimensiones, pero se considera que puede ser problemática la implantación de 
humedales  de  grandes  dimensiones  (por  el movimiento  de  tierras  que  generarían  y  la  deficiente  integración  paisajística  a 
causa de  los taludes generados). En el caso de  la alternativa 1.1 estos taludes se estima que podrían  llegar a alcanzar unas 
alturas de entre 4 y 5 metros. 
Teniendo en cuenta estas  consideraciones,  se    ha decidido asignar 10 puntos  a  la  alternativa que  incluya EDARES  con una 
mejor integración paisajística, y 8.5, 7 y 5.5 puntos a las restantes alternativas, una vez clasificadas de segundo a cuarto lugar.  






Se  asignan  7  puntos  a  la  alternativa  1.2,  que  se  considera  la  tercera  en  este  apartado  debido  a  que  los  biodiscos  son 
instalaciones  de  tipo  industrial  que  presentarían  una  integración  deficiente  en  el  medio  en  el  que  se  ubicarían 
(fundamentalmente, praderas, matorrales, y parcelas dedicadas a las labores agrícolas). 
Por último, se considera que  la peor alternativa en este apartado es  la 1.1   ya que a causa de  las grandes dimensiones del 
humedal  que  se  proyecta  ejecutar,  para  generar  una  superficie  aproximadamente  plana  sería  necesario  realizar  unas 
excavaciones  apreciables  que  generarían  unos  taludes  con  unas  dimensiones  que  dañarían  grandemente  la  integración 
paisajística del conjunto. 
A modo de resumen, se presenta la tabla con la asignación de puntuaciones a cada alternativa: 
ALTERNATIVA 1.1 ALTERNATIVA 1.2  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3
5.5 7 10  8.5
 
Puntuación final como promedio de las tres subcategorías 
La puntuación  final de  cada alternativa  teniendo en cuenta  criterios  sociales  y  ambientales  se obtiene  realizando  la media 
ponderada de las puntuaciones en cada una de las tres subcategorías: 
SUBCATEGORÍA  ALTERNATIVA 1.1  ALTERNATIVA 1.2  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 
Proximidad de las EDARES a viviendas (0.4) 10  10  8 7
Ejecución de EDAR en nueva ubicación (0.2) 10  10  8.5 8.5
Integración paisajística de las EDARES (0.4) 5.5  7  10 8.5













SUBCATEGORÍA  ALTERNATIVA 1.1  ALTERNATIVA 1.2  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 
Costes de construcción y expropiaciones  8.53  10  8.32  9.54
Costes de explotación y mantenimiento  10  8.48  7.27  9.08
Criterios técnico‐funcionales  8.50  7.30  8.40  9.06
Impacto social y ambiental  8.2  8.8  8.9  7.9
NOTA FINAL PROMEDIO  8.81  8.64  8.22  8.90
 


















































































Para ello, en primer  lugar se determinarán  las condiciones exigibles a  los vertidos procedentes de  las EDARES,  teniendo en 
cuenta las condiciones del medio receptor (Rego dos Xordos), y el tamaño de las aglomeraciones consideradas en la zona de 









fosa‐filtro  existente,  y  la  posibilidad  de  valorar  alguna  alternativa  que  pueda  funcionar  prescindiendo  totalmente  del 
suministro de energía eléctrica. 
En el último apartado del documento, se detallarán los elementos que componen la línea de tratamiento completa de cada 






Al  hallarse  el  "Rego  dos  Xordos"  comprendido  dentro  de  la  Demarcación  de  Galicia‐Costa,  la  administración  hidráulica 
competente para la concesión de las autorizaciones de vertido de las EDARES sería en este caso Augas de Galicia. Los criterios 









que  las aglomeraciones objeto de estudio podrían tener unas dimensiones de entre 200 y 400 h.e.  (según  la alternativa de 
sistema de saneamiento que se adopte), las condiciones exigibles al vertido en principio deberían de ajustarse como mínimo 
al "OV 2". 
Adicionalmente,  una  vez  conocido  el  objetivo  de  vertido  de  referencia,  Augas  de  Galicia  tiene  en  cuenta  la  capacidad  de 















De  forma que  si  el  ratio  obtenido es  superior  al  umbral  determinado para  el  objetivo de  vertido de  referencia,  se  deberá 
considerar el objetivo de vertido inmediatamente superior. 
Para  la  elaboración  de  este  PFG  no  se  ha  podido  disponer  del  dato  del  caudal medio  de  las  aportaciones  del  "Rego  dos 
Xordos". En cualquier caso, dadas las reducidas dimensiones de la cuenca vertiente (inferior a 2 km2), se ha decidido emplear 
el  "OV 3" para el dimensionamiento de  los  sistemas de  tratamiento, dando por hecho que  la capacidad de asimilación del 
medio será baja y quedándonos así del lado de la seguridad. 
3. PRESELECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO MÁS ADECUADOS 
En  el  "Proyecto  de  Directrices  para  el  Saneamiento  del Medio  Rural"  se  incluye  una  tabla  que  permite  preseleccionar  los 
sistemas de tratamiento más adecuados en función del tamaño de las aglomeraciones. Esta tabla se presenta a continuación: 
 
En  principio,  cualquiera  de  estas  líneas  de  tratamiento  con  un  dimensionamiento  adecuado  permitiría  alcanzar  los 































preseleccionados  (humedal  horizontal,  biodiscos  y  lecho  bacteriano  con  recirculación).  En  la  medida  de  lo  posible,  se 
respetarán para ello las puntuaciones y ponderaciones propuestas por las propias Directrices, con el objeto de obtener así una 
valoración  objetiva  siguiendo  estrictamente  los  criterios  de  esta  publicación.  Esta  valoración  será  posteriormente  utilizada 
como apoyo para  la  toma de decisiones de  los  sistemas de  tratamiento definitivos a  incluir en cada alternativa  (que serán 
determinados en el apartado siguiente del estudio, teniendo en cuenta además del resultado del ICA otros condicionantes). 
Es  conveniente  señalar que para  la  realización de esta  comparación  se está  considerando en principio  la ejecución de una 







































































































UHCA ICA UHCA ICA UHCA ICA
Superficie necesaria 10 1 10 10 100 10 100
Necesidad de energía eléctrica 5 10 50 1 5 1 5
Simplicidad de construcción 3 7 21 5 15 5 15
Costes de construcción 5 7 35 7 35 5 25
Simplicidad de funcionamiento 5 10 50 2 10 2 10
Estabilidad del proceso 6 9 54 7 42 10 60
Costes de explotación y funcionamiento 13 9 117 5 65 4 52
Gestión del fango 5 10 50 6.5 32.5 6.5 32.5
Dependencia tecnológica 8 10 80 10 80 10 80
Generación de olores 12 10 120 3 36 3 36
Generación de aerosoles 9 10 90 5 45 7.5 67.5
Generación de ruído 9 5.5 49.5 5.5 49.5 5.5 49.5
Impacto paisajístico 5 10 50 1 5 10 50












Tal  y  como se puede observar el humedal horizontal es el  sistema de  tratamiento que  recibe  la mejor  valoración, una vez 
aplicados de forma estricta los criterios definidos en el "Proyecto de Directrices para el saneamiento en el medio rural". Los 
biodiscos y lecho bacteriano con recirculación han resultado ser el segundo y tercer clasificado respectivamente. 












han  comentado  anteriormente,  de  manera  que  la  mejor  valorada  ha  resultado  ser  el  humedal  horizontal,  quedando  los 
biodiscos y lecho bacteriano con recirculación en segundo y tercer lugar respectivamente. 
3) Las condiciones topográficas de la parcela en la que se ubica la fosa‐filtro existente, y su terreno más próximo, que son 
de  escasa  pendiente  en  la  zona más  cercana,  pero que  aumentan paulatinamente  de  cota  y  pendiente  a medida  que  nos 
alejamos  hacia  Norte  y  Este.  A  causa  de  ello,  se  considera  viable  ejecutar  en  ese  terreno  cualquier  tipo  de  tratamiento 















4)  Se  considerará  adicionalmente  de  interés  el  análisis  de  alguna  alternativa  que  permita  prescindir  totalmente  de  la 
necesidad  de  suministro  eléctrico,  tanto  en  los  tratamientos,  como  dentro  de  la  propia  red  (intentando  que  las  aguas 
procedentes de O Tres, Soutocalvo, A Chousa Grande y Pena de Eirexa puedan llegar a su tratamiento circulando por gravedad 
sin la necesidad de ningún bombeo). 
Teniendo  en  cuanta  lo  anteriormente  expuesto,  se  ha  decidido  incluir  en  el  análisis  del  presente  estudio  las  siguientes 
alternativas: 
‐ La alternativa 1.1 consiste en  la sustitución de  la  fosa  filtro existente por un humedal horizontal, dimensionado para  la 
totalidad de la población comprendida en la zona de actuación (390 h.e.). Se ha decidido tener en cuenta esta alternativa por 
ser los humedales la tipología mejor valorada en la determinación del ICA. Sin embargo, se considera que la ejecución de esta 
actuación  es    problemática  debido  a  que  las  grandes  dimensiones  de  dicho  humedal  obligarían  a  la  realización  de  unas 





otra  parte,  se  seleccionan  los  biodiscos  en  lugar  del  lecho  bacteriano  con  recirculación  por  haber  obtenido  una  mayor 
valoración en el cálculo del ICA. 




humedal para  tratar  las aguas procedentes de O Tres, Soutocalvo, A Chousa Grande e Pena da Eirexa  (aglomeración que 
agrupa a un total de 184 h.e.).  





alternativas 1.1, 1.2 y 2.. Por  tanto, esta alternativa es  la única  con  la que es posible prescindir  totalmente de  la energía 
eléctrica para su funcionamiento. 
6. JUSTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRATAMIENTO ADOPTADAS PARA CADA ALTERNATIVA 








  ‐  Como  tratamiento  primario  se  dispondrá  un  tanque  imhoff,  opción  que  se  considera  más  adecuada  que  la  fosa 
























































  ‐  Lecho  bacteriano  prefabricado,  ejecutado  en  hormigón  armado,  y  equipado  con  relleno  de  material  plástico  y 





















































































El presente documento se  redacta con  la  finalidad de obtener unas valoraciones detalladas de  las obras necesarias para  la 
ejecución de cada una de las alternativas estudiadas, así como el coste de las expropiaciones. 
Para  ello,  en  primer  lugar  se  definirán  unos  precios  de  referencia  para  la  ejecución  del  metro  lineal  de  canalización  de 
colectores de saneamiento  y de impulsiones, , que serán necesarios para obtener la posterior valoración de cada una de las 
redes de aguas residuales y pluviales incluidas en cada alternativa. 
Por  último,  se  determinarán  los  presupuestos  totales  de  cada  una  de  las  alternativas,  considerando  tanto  los  costes  de 





en cuenta  los precios unitarios de  las unidades de obra necesarias para  la ejecución de cada uno de  los  tipos de zanja, en 
función del tipo de reposición de pavimento requerida. 
































































  superior  de  la  zanja  ocupa  1.9  m  (ancho  que  será  utilizado  como  referencia  para  la  medición  de  las  diferentes 
  reposiciones) 
  ‐  Para  el  caso  de  las  impulsiones,  la  profundidad  media  estimada  para  las  zanjas  es  de  1.2  metros,  también 
  ejecutadas con paredes de talud 1/4.   De esta  forma, dado que se ha considerado un ancho  inferior de zanja de 60 








































ML Corte con disco de diamante para demolición de pavimentos 2 2.8 5.60 Se mide un corte por cada lado de la zanja
M2 Fresado de pavimento bituminos por cm. de espesor 0.4 6 2.40 Se fresa lo necesario para ejecutar un sobreancho de 20 cm. 
en 5 cm. de capa de rodadura a cada lado















































ML Corte con disco de diamante para demolición de pavimentos 2 2.8 5.60 Se mide un corte por cada lado de la zanja
M2 Fresado de pavimento bituminos por cm. de espesor 0.4 6 2.40 Se fresa lo necesario para ejecutar un sobreancho de 20 cm. 
en 5 cm. de capa de rodadura a cada lado








































































































M2 Demolición y levantando de pavimentos de M.B u hormigón 1.9 3.25 6.18
Se demuele la parte superior afectada por la zanja media 
estimada (resulta ancho medio de reposición de 1.9 m)
































































ML Corte con disco de diamante para demolición de pavimentos 2 2.8 5.60 Se mide un corte por cada lado de la zanja
M2 Fresado de pavimento bituminos por cm. de espesor 0.4 6 2.40
Se fresa lo necesario para ejecutar un sobreancho de 20 cm. 
en 5 cm. de capa de rodadura a cada lado





































ml impulsion PEAD 75 mm  1 9 9.00
TOTAL 81.57  
3. CÁLCULO DE LOS COSTES DE CONSTRUCCIÓN Y EXPROPIACIONES DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 
Por  último,  se  determinarán  los  presupuestos  totales  de  cada  una  de  las  alternativas,  tras  haber  valorado  de  forma 
independiente  tanto  los costes de ejecución de  las propias  redes,  como  los de  las EDARES  incluidas y  los costes  totales de 
expropiaciones que se estiman necesarios.  
A  continuación  se  realizan  una  serie  de  determinaciones  tenidas  en  cuenta  a  la  hora  de  realizar  las  valoraciones  que  se 
presentan: 
Redes de aguas pluviales y residuales 
  ‐  Las  valoraciones  que  se  presentan  se  obtienen  simplemente  aplicando  los  precios  lineales  determinados  en  el 
  anterior apartado, a la medición de los diferentes tipos de canalización. 
  ‐ En lo que respecta a los pozos de bombeo, se ha considerado el precio de un pozo prefabricado de PRFV, equipado 






















  Es  importante destacar que estos  ratios  representan  la superficie  total que ocuparía  la  totalidad de  la  implantación, 
  incluyendo todos los elementos que componen la EDAR, y adicionalmente otras zonas (como podrían ser los viales de 
  acceso a las diferentes partes de la propia EDAR). 
  A continuación se presenta en una tabla resumen los ratios utilizados para  la estimación de  las superficies ocupadas 
  por las distintas EDARES incluidas en el estudio, así como el resultado de la estimación de la superficie total. 
EDAR CONSIDERADA EN ESTUDIO  RATIO (m2/h.e.)  SUPERFICIE TOTAL (m2)  RECINTO RECTANGULAR 
ESTIMADO 
Biodiscos (390 h.e.)  0.65  253.5  25X11
Humedal horizontal (390 h.e.)   9  3510  52X70
Humedal horizontal (206 h.e.)  10.5  2163  43X50
Humedal horizontal (184 h.e.)  10.5  1932  39X49
Lecho bacteriano (184 h.e.)  1.2  220.8  22X10
   
  Para obtener la partida final de movimiento de tierras, se ha aplicado a estas superfcies un precio medio estimado por 
  metro  cuadrado,  teniendo en cuenta especialmente  la altura media de excavación que  se estima necesaria en cada 
  caso. 
  ‐  Para  la  obtención  del  precio  de  los  diferentes  equipos  se  han  mantenido  contactos  con  la  casa  comecial  PRU 
  (suministradora de  lechos bacterianos y  tanques  imhoff prefabricados de hormigón armado) y con  la casa comercial 
  BIoplast Depuración (suministradora de Contactores Biológicos Relativos). Las casas comerciales han aportado precios 
  de  referencia  en  relación  a  los  h.e.  servidos  por  cada  una  de  las  EDARES.  Adicionalmente,  estos  precios  se  han 



















  ‐  En  las  valoraciones  se  han  incluido  las  conexiones  e  instalaciones  eléctricas  necesarias  para  las  EDARES  de  las 











  para  el  acceso  a  las  EDARES  de  las  alternativas  2  y  3  (humedal  y  lecho  bacteriano  para  184  h.e.).  Para  ello  se  ha 
  estimado un precio por m2 que incluye la ejecución de DTS sobre subbase de 15 cm. de suelo seleccionado y 15 cm. de 




  medio de 4.5 €/m2,   que  se  considera  adecuado  para  el  tipo  de  terreno  sobre  el  que  se  ejecutarán  las  distintas 
  actuaciones  (fundamentalmente pradera y labradío). Este precio se ha obtenido de la consulta de los   presupuestos 
  de expropiaciones de los últimos   proyectos elaborados por la Axencia Galega de   Infraestruturas,  "Vial  de 





















Unidad Medición Precio Total partida
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC y 25 cm de ZA 368 124.58 45844.44
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC en capa rodadura, 5 cm en 
capa intermedia y 30 cm de ZA 623 139.35 86815.48
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de baldosa hidráulica en aceras 596 152.40 90831.47
TOTAL NUEVA RED DE PLUVIALES
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC y 25 cm de ZA 350 124.58 43602.05
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC en capa rodadura, 5 cm en 
capa intermedia y 30 cm de ZA 763 139.35 106324.57
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de baldosa hidráulica en aceras, sobre 
solera de 15 cm de HM‐20 Y 15 cm de ZA 528 152.40 80468.14
ml Colector PVC 315 mm, incluso excavación y relleno y posterior 
reposición de capa de tierra vegetal, incluso siembra 292 86.09 25138.80
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de  DTS sobre 15 cm de macádam 1635 121.92 199342.12
ml Impulsión PEAD 75 mm PN10, incluso excavación y relleno y 
posterior reposición de pavimento de 5 cm en capa de rodadura, 5 
cm en capa intermedia y 30 cm de zahorra 110 81.57 8972.99
Ud Pozo de bombeo prefabricado en PRFV, equipado con dos bombas 
de 1.8 kw, completamente instalado y ejecutado, incluso arqueta de 








necesarios, completamente ejecutada 1 7000 7000
Ud Reja automática para instalación en canal de obra de llegada, con 
luz de paso  20 mm, para una profundidad de canal de 1.1 m. 1 5500 5500
Ud Tamiz de tornillo para instalación en canal, con luz de paso 3 mm, 
para una profundidad de canal de 1.1 m. 1 9500 9500
Ud Reja manual para instalación en cana de obra de llegada, con luz 











de caudales, completamente ejecutado y rematado 1950 60 117000
Ud Conexión eléctrica a red existente e instalación eléctrica interior 
de la EDAR, completamente ejecutada, incluso legalización y 









EDAR 3425 4.5 15412.5
m2 de suelo dedicado a pradera/labradío para ejecución de 




















Unidad Medición Precio Total partida
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC y 25 cm de ZA 368 124.58 45844.44
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC en capa rodadura, 5 cm en 
capa intermedia y 30 cm de ZA 623 139.35 86815.48
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de baldosa hidráulica en aceras 596 152.40 90831.47
TOTAL NUEVA RED DE PLUVIALES
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC y 25 cm de ZA 350 124.58 43602.05
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC en capa rodadura, 5 cm en 
capa intermedia y 30 cm de ZA 763 139.35 106324.57
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de baldosa hidráulica en aceras, sobre 
solera de 15 cm de HM‐20 Y 15 cm de ZA 528 152.40 80468.14
ml Colector PVC 315 mm, incluso excavación y relleno y posterior 
reposición de capa de tierra vegetal, incluso siembra 292 86.09 25138.80
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de  DTS sobre 15 cm de macádam 1635 121.92 199342.12
ml Impulsión PEAD 75 mm PN10, incluso excavación y relleno y 
posterior reposición de pavimento de 5 cm en capa de rodadura, 5 
cm en capa intermedia y 30 cm de zahorra 110 81.57 8972.99
Ud Pozo de bombeo prefabricado en PRFV, equipado con dos bombas 
de 1.8 kw, completamente instalado y ejecutado, incluso arqueta de 








necesarios, completamente ejecutada 1 7000 7000
Ud Reja automática para instalación en canal de obra de llegada, con 
luz de paso  20 mm, para una profundidad de canal de 1.1 m. 1 5500 5500
Ud Tamiz de tornillo para instalación en canal, con luz de paso 3 mm, 
para una profundidad de canal de 1.1 m. 1 9500 9500
Ud Reja manual para instalación en cana de obra de llegada, con luz 


















ejecutada en hormigón armado. 1 12000 12000
Ud Conexión eléctrica a red existente e instalación eléctrica interior 
de la EDAR, completamente ejecutada, incluso legalización y 









EDAR 175 4.5 787.5
m2 de suelo dedicado a pradera/labradío para ejecución de 



































Unidad Medición Precio Total partida
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC y 25 cm de ZA 368 124.58 45844.44
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC en capa rodadura, 5 cm en 
capa intermedia y 30 cm de ZA 623 139.35 86815.48
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de baldosa hidráulica en aceras 596 152.40 90831.47
TOTAL NUEVA RED DE PLUVIALES
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC y 25 cm de ZA 350 124.58 43602.05
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC en capa rodadura, 5 cm en 
capa intermedia y 30 cm de ZA 759 139.35 105767.17
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de baldosa hidráulica en aceras, sobre 
solera de 15 cm de HM‐20 Y 15 cm de ZA 528 152.40 80468.14
ml Colector PVC 315 mm, incluso excavación y relleno y posterior 
reposición de capa de tierra vegetal, incluso siembra 611 86.09 52602.08
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de  DTS sobre 15 cm de macádam 1635 121.92 199342.12
ml Impulsión PEAD 75 mm PN10, incluso excavación y relleno y 
posterior reposición de pavimento de 5 cm en capa de rodadura, 5 
cm en capa intermedia y 30 cm de zahorra 91 81.57 7423.11
Ud Pozo de bombeo prefabricado en PRFV, equipado con dos bombas 
de 1.8 kw, completamente instalado y ejecutado, incluso arqueta de 








necesarios, completamente ejecutada 1 2500 2500
Ud Reja manual para instalación en cana de obra de llegada, con luz 



























completamente ejecutada 1 2000 2000
Ud Reja manual para instalación en cana de obra de llegada, con luz 















conformar la explanada, completamente ejecutado 50 13.75 687.5
TOTAL NUEVA EDAR (Humedal 150 h.e.)
m2 de Suelo dedicado a pradera/labradío para ejecución de nueva 
EDAR Humedal 206 h.e. 2078 4.5 9351
m2 de Suelo dedicado a pradera/labradío para ejecución de nueva 
EDAR Humedal 184 h.e. 1932 4.5 8694
m2 de Suelo dedicado a pradera/labradío para ejecución de nuevo 
tramo de acceso a Humedal 184 h.e. 80 4.5 360
m2 de suelo dedicado a pradera/labradío para ejecución de 
























Unidad Medición Precio Total partida
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC y 25 cm de ZA 368 124.58 45844.44
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC en capa rodadura, 5 cm en 
capa intermedia y 30 cm de ZA 623 139.35 86815.48
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de baldosa hidráulica en aceras 596 152.40 90831.47
TOTAL NUEVA RED DE PLUVIALES
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC y 25 cm de ZA 350 124.58 43602.05
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de 5 cm MBC en capa rodadura, 5 cm en 
capa intermedia y 30 cm de ZA 759 139.35 105767.17
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 
reposición de pavimento de baldosa hidráulica en aceras, sobre 
solera de 15 cm de HM‐20 Y 15 cm de ZA 528 152.40 80468.14
ml Colector PVC 315 mm, incluso excavación y relleno y posterior 
reposición de capa de tierra vegetal, incluso siembra 398 86.09 34264.53
ml Colector PVC 315 mm, incluso excvación y relleno, demolición y 








necesarios, completamente ejecutada 1 2500 2500
Ud Reja manual para instalación en cana de obra de llegada, con luz 





























necesarios, completamente ejecutada 1 2500 2500
Ud Reja manual para instalación en cana de obra de llegada, con luz 























conformar la explanada, completamente ejecutado 225 13.75 3093.75
TOTAL NUEVA EDAR (Lecho Bacteriano 150 h.e.)
m2 de Suelo dedicado a pradera/labradío para ejecución de nueva 
EDAR Humedal 206 h.e. 2078 4.5 9351
m2 de Suelo dedicado a pradera/labradío para ejecución de nueva 
EDAR Lecho bacteriano 184 h.e. 221 4.5 994.5
m2 de Suelo dedicado a pradera/labradío para ejecución de nuevo 
tramo de acceso a lecho bacteriano 184 h.e. 360 4.5 1620
m2 de suelo dedicado a pradera/labradío para ejecución de 





















































































El  presente  documento  se  redacta  con  la  finalidad  de  obtener  unas  valoraciones  de  los  costes  anuales  de  explotación  y 
mantenimiento de las distintas alternativas incluidas en el estudio. 
Para  la  realización  de  estas  valoraciones,  se  ha  empleado  una  metodología  similar  a  la  empleada  en  el  "Manual  para  la 
implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones", en el que se incluye unas fichas en las que se valoran los 
costes  de  explotación  y mantenimiento de  humedales  horizontales,  biodiscos,  y  lechos  bacterianos  para  500  h.e.  En  estas 
fichas  se  incluye  la  valoración  de  todas  las  operaciones  de  mantenimiento  necesarias,  así  como  los  costes  de  la  energía 
eléctrica (en caso de ser necesaria), la gestión del fango y otros residuos generados, y los gastos derivados de las analíticas de 
control del vertido. 
Estas  fichas  se  han  adaptado  para  el  caso  concreto  de  las  EDARES  incluidas  en  el  estudio  de  alternativas,  utilizando  los 
siguientes criterios: 











por  considerar que el  tiempo  invertido en  las operaciones es  similiar  y no depende  tanto de  las dimensiones de  la propia 
depuradora. 
En  lo  que  respecta  al  bombeo  incluido  en  las  redes  de  aguas  residuales  de  las  alternativas  1.1,  1.2  y  2,  sus  costes  de 

















Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Desplazamiento operario 25 1 vez/semana 0.5 650
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Limpieza y mantenimiento pretratamiento y evacuación de residuos 16 1 vez/semana 0.5 416
Operación Coste horario (€/kwh)Frecuencia Consumo (kwh/a Coste anual (€)
Consumo energético del pretratamiento 0.12 ‐ 1000 120
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Inspección y medición de espesores flotantes y fangos 16 1 vez/año 1 16
Operación Coste (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Extracción y gestión de fangos y flotantes 15 2 veces/año 58.5 1755
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Inspección general, comprobación dispositivo de alimentación y reparto uniforme 16 1 vez/semana 0.17 141.44
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Limpieza tuberías distribución 16 1 vez/mes 0.5 96
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Siega de las plantas y posterior siembra 16 1 vez/año 94 1504
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Control de permeabilidad del sustrato 16 1 vez/año 7 112
Operación Coste (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Evacuación de residuos de la poda 5 1 vez/año 204 1020
Operación Coste horario (€/a) Frecuencia Coste anual (€)
Control analítico 300 4 veces/año 1200
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Mantenimiento básico de equipos y obra civil 16 6 veces/año 3 288
COSTE TOTAL EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO HUMEDAL 390 H. E. (€/AÑO) (6) 7318.44
ALTERNATIVA 1.1 (Bombeo incluído en la nueva red de saneamiento)
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Desplazamiento operario 25 1 vez/semana 0.25 325
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Vaciado del cestón de gruesos 16 1 vez/semana 0.17 141.44
Operación Coste horario (€/kwh)Frecuencia Consumo (kwh/a Coste anual (€)
Consumo energético del bombeo (1+1 bombas 1.8 Kw, 8 horas diarias) 0.12 ‐ 5256 630.72
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)



























Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Desplazamiento operario 25 1 vez/semana 0.5 650
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Limpieza y matenimiento  pretratamiento y evacuación de residuos 16 1 vez/semana 0.5 416
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Inspección y medición de espesores flotantes y fangos 16 2 veces/año 1 32
Operación Coste (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Extracción y gestión de fangos y flotantes  15 2 veces/año 58.5 1755
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Inspección general y comprobación giro de rotores 16 1 vez/semana 0.5 416
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Inspección y medición de espesores flotantes y fangos 16 2 veces/año 1 32
Operación Coste (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Extracción y gestión de fangos y flotantes  15 2 veces/año 29.5 885
Operación Coste horario (€/kwh)Frecuencia Consumo (kwh/a Coste anual (€)
Pretratamiento 0.12 ‐ 1000 120
Equipo Biodiscos  0.12 ‐ 5380 645.6
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Mantenimiento básico de equipos y obra civil 16 1 vez/semana 2.5 2080
Operación Coste horario (€/a) Frecuencia Coste anual (€)
Control analítico 300 4 veces/año 1200
COSTE TOTAL EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO EDAR (€/AÑO)  8231.6
ALTERNATIVA 1.2 (Bombeo incluído en la nueva red de saneamiento)
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Desplazamiento operario 25 1 vez/semana 0.25 325
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Vaciado del cestón de gruesos 16 1 vez/semana 0.17 141.44
Operación Coste horario (€/kwh)Frecuencia Consumo (kwh/a Coste anual (€)
Consumo energético del bombeo (1+1 bombas 1.8 Kw, 8 horas diarias) 0.12 ‐ 5256 630.72
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)





























Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Desplazamiento operario 25 1 vez/semana 0.5 650
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Limpieza de la reja de desbaste y canal 16 1 vez/semana 0.17 141.44
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Inspección y medición de espesores flotantes y fangos 16 1 vez/año 1 16
Operación Coste (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Extracción y gestión de fangos y flotantes 15 2 veces/año 30.9 927
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Inspección general, comprobación dispositivo de alimentación y reparto  16 1 vez/semana 0.17 141.44
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Limpieza tuberías distribución 16 1 vez/mes 0.5 96
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Siega de las plantas y posterior siembra 16 1 vez/año 50 800
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Control de permeabilidad del sustrato 16 1 vez/año 4 64
Operación Coste (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Evacuación de residuos de la poda 5 1 vez/año 108 540
Operación Coste horario (€/a) Frecuencia Coste anual (€)
Control analítico 300 4 veces/año 1200
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Mantenimiento básico de equipos y obra civil 16 6 veces/año 2 192
COSTE TOTAL EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO HUMEDAL 206 H. E. (€/AÑO)  4767.88
ALTERNATIVA 2 (Humedal 184 h.e.)
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Desplazamiento operario 25 1 vez/semana 0.25 325
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Limpieza de la reja de desbaste y canal 16 1 vez/semana 0.17 141.44
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Inspección y medición de espesores flotantes y fangos 16 1 vez/año 1 16
Operación Coste (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Extracción y gestión de fangos y flotantes 15 2 veces/año 27.6 828
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Inspección general, comprobación dispositivo de alimentación y reparto 16 1 vez/semana 0.17 141.44
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Limpieza tuberías distribución 16 1 vez/mes 0.5 96
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Siega de las plantas y posterior siembra 16 1 vez/año 44 704
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Control de permeabilidad del sustrato 16 1 vez/año 4 64
Operación Coste (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Evacuación de residuos de la poda 5 1 vez/año 96 480
Operación Coste horario (€/a) Frecuencia Coste anual (€)
Control analítico 300 4 veces/año 1200
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)

















Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Desplazamiento operario 25 1 vez/semana 0.25 325
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Vaciado del cestón de gruesos 16 1 vez/semana 0.17 141.44
Operación Coste horario (€/kwh)Frecuencia Consumo (kwh/a Coste anual (€)
Consumo energético del bombeo (1+1 bombas 1.8 Kw, 8 horas diarias) 0.12 ‐ 5256 630.72
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)























Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Desplazamiento operario 25 1 vez/semana 0.5 650
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Limpieza de la reja de desbaste y canal 16 1 vez/semana 0.17 141.44
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Inspección y medición de espesores flotantes y fangos 16 1 vez/año 1 16
Operación Coste (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Extracción y gestión de fangos y flotantes 15 2 veces/año 30.9 927
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Inspección general, comprobación dispositivo de alimentación y reparto  16 1 vez/semana 0.17 141.44
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Limpieza tuberías distribución 16 1 vez/mes 0.5 96
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Siega de las plantas y posterior siembra 16 1 vez/año 50 800
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Control de permeabilidad del sustrato 16 1 vez/año 4 64
Operación Coste (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Evacuación de residuos de la poda 5 1 vez/año 108 540
Operación Coste horario (€/a) Frecuencia Coste anual (€)
Control analítico 300 4 veces/año 1200
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)










Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Desplazamiento operario 25 1 vez/semana 0.25 325
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Limpieza de la reja de desbaste y canal 16 1 vez/semana 0.17 141.44
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Inspección y medición de espesores flotantes y fangos 16 1 vez/año 1 16
Operación Coste (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Extracción y gestión de fangos y flotantes 15 2 veces/año 27.6 828
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Inspección general: Comprobación alimentación lecho y brazo distribuidor 16 1 vez/semana 0.5 416
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Inspección y medición de espesores flotantes y fangos 16 1 vez/año 1 16
Operación Coste (€/m3) Frecuencia Volumen (m3) Coste anual (€)
Extracción y gestión de fangos y flotantes 15 2 veces/año 11.25 337.5
Operación Coste horario (€/h) Frecuencia Tiempo (h) Coste anual (€)
Mantenimiento básico de equipos y obra civil 16 1 vez/semana 1.25 1040
Operación Coste horario (€/a) Frecuencia Coste anual (€)











































































































































































































































































































































En el  presente anejo  se presentan  los  resultados del  estudio geológico‐geotécnico  realizado para el  Proyecto  constructivo: 
“Mejora del Saneamiento en la Parroquia de Vilarmaior (Concello de Vilarmaior)”. 
La obra en cuestión consiste fundamentalmente en la ejecución de redes de colectores a una profundidad promedio de 1.50‐
2.00 m  (con  profundidades máximas  cercanas  a  4.00 m),  y  la  construcción  de  dos  EDARES,  en  la  que  se  precisa  cimentar 
elementos prefabricados de hormigón a profundidades que pueden aproximarse a los 7.00 m. Teniendo esto en cuenta,  los 
objetivos de este estudio son los siguientes: 


















Se  han  realizado  un  total  de  5  calicatas,  situadas  en  puntos  signficativos  repartidos  a  lo  largo  del  trazado de  las  redes  de 





CALICATA UBICACIÓN APROXIMADA  PROFUNDIDAD ALCANZADA MUESTRA 
C‐1 Margen carretera AC‐164  3.0  ‐
C‐2 Zona verde O‐Tres  3.2  M‐1 (Prof. 1.5 m)
C‐3 Colector 1.10 (P‐8)  2.4  ‐
C‐4 Colector 1.9 (P‐35)  3.1  M‐2 (Prof 1.4 m)










SONDEO UBICACIÓN APROXIMADA  PROFUNDIDAD ALCANZADA MUESTRA
S‐1 EDAR 1 9.1  M‐3 (Prof. 1.8)




















Los materiales más  característicos  de  la  zona  de  actuación  se  tratan  de  una  serie  detrítica  esquistosa,  cuarzo‐esquistos  y 




exactitud.  Las  rocas  que  constituyen  el  Complejo  de Ordenes  son  predominante  de  naturaleza  areno‐pelítica,  con  algunas 
intercalaciones de niveles margosos o calcosilicatados. 
Los depósitos cuaternarios más desarrollados son los correspondientes a las formaciones aluviales ya sean éstos abandonados 






















Su  condición  de  meteorización  es  media  (G.M.  III‐IV)  pero  con  intensa  fracturación,  con  fracturas  predominantemente 
subhorizontales, rugosas y oxidadas. Se trata de una roca cuya características geotécnicas  las clasifican como rocas medias, 
con índices de calidad RQD que alcanzan valores comprendidos entre el 25‐50%. 
Los ensayos efectuados sobre  los  testigos arrojan valores resistentes a  la compresión simple en torno a 50 Mpa   Dadas  las 




Todo Uno  a  Pedraplén.  Por  ello,    en  caso  de  usarse  en  rellenos  de  zanjas,  deberán  clasificarse  para  que  cumplan  con  las 
condiciones granulométricas exigidas para este tipo de rellenos. 
Con respecto a  la disposición de  los taludes de excavación en zanjas, sobre este tipo de material podrán adoptarse taludes 
provisionales  prácticamente  verticales,  con  ángulo  1H:6V,  para  profundidades  inferiores  a  2.10  m.  Para  profundidades 




alteración  de  la  roca,  se  han  originado  suelos  de  granulometría  arenolimosa,  colores  ocres  a  anaranjados,  en  los  que  en 
ocasiones se borran completamente las características estructurales y texturales de la roca, siendo en algunos casos además 
dificultoso el reconocimiento de sus minerales constituyentes (grado de alteración VI). 














5 2 0.4 0.08
LL LP IP
M‐1 NP NP NP 100 99 90 62.7 ML TOLERABLE 0.7 0.8 0.3 NO NO
M‐2 NP NP NP 100 98 85 51.6 ML TOLERABLE 1.1 1.2 0.2 NO NO
M‐3 NP NP NP 100 97 86 55.3 ML TOLERABLE 0.8 0.6 0.4 NO NO








































































UNIDAD  MATERIAL  CLASIFICACIÓN PG‐3  REUTILIZABLE PARA RELLENOS
I  Esquistos GA III‐IV  Todo Uno/Pedraplén  SI (Para zanjas, con selección de tamaños)
II  Esquisto GA V‐VI  Tolerable SI
III  Depósitos coluviales  Inadecuado NO
IV  Rellenos antrópicos  Inadecuado NO
V  Tierra vegetal  Inadecuado NO
 
Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anterior,  de  cara  a  la  realización  de  los  balances  de  tierras  se  puede  estimar  de  forma 
conservadora que un 90 % de los materiales que se obtendrán de las excavaciones de la obra podrán ser reutilIzados como 
rellenos, ya que tal y como se ha expuesto,  se estima que  la mayor parte de  las excavaciones de  la obra se  realicen sobre 




‐ Se han detectado  rellenos antrópicos en  las márgenes de  los viales de O Tres, y no es descartable que este  tipo de 
material pueda interceptarse en las excavaciones de las zanjas, especialmente bajo acera. 
‐ Se han detectado depósitos coluviales tanto en las proximidades de la parcela de la EDAR 1 como en las márgenes del 













UNIDAD MATERIAL FACILIDAD EXCAVACIÓN  MEDIOS NECESARIOS
I Esquistos GA III‐IV Dificil  Medios mecánicos potentes
II Esquisto GA V‐VI Fácil  Medios mecánicos convencionales
III Depósitos coluviales Muy fácil  Medios mecánicos convencionales
IV Rellenos antrópicos Muy fácil  Medios mecánicos convencionales
V Tierra vegetal Muy fácil  Medios mecánicos convencionales
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, de cara a la formulación del precio de excavación en zanja se puede estimar de forma 
conservadora que  un  90 % de  las  excavaciones  de  la  obra  podrán  ser  realizadas mediante medios  convencionales,  siendo 
necesarios medios potentes para el 10 % restante. Se ha decidido estimar este porcentaje teniendo en cuenta que: 
‐ En  algunos  tramos  de  los  colectores  1.1  y  1.9  se  alcanzarán  profundidades  de  zanja  cercanas  a  4.0 m,  por  lo  que 
previsiblemente se va a interceptar el sustrato de roca. 
‐ La ejecución de los decantadores digestores y lecho bacteriano de las dos EDARES, requieren alcanzar profundidades 
de  excavación  de  entre  5  y  7 m.  Si  bien  se  estima  a  partir  de  los  sondeos  que  la  capa  de  suelo  puede  alcanzar 

































































































































































































Profundidad Material Observaciones Profundidad Material Observaciones
0‐0.2 Tierra vegetal 0‐0.2 Tierra vegetal
0.3‐0.6 Rellenos antrópicos 0.3‐0.6 Suelo coluvial




Profundidad Material Observaciones Profundidad Material Observaciones










































































































Profundidad Material Observaciones Profundidad Material Observaciones








































































  2)  Para  las  entidades  que  crecen  en  los  dos  períodos  se  aplicará  el  porcentaje  de mayor  crecimiento  anual  de  los 
  resultantes en cada uno de ellos. 
  3) Para  las entidades que únicamente crecen en uno de los períodos, se comprobará si  la población del año 2009 es 
  superior a la de 2017. Si esto sucede, se considerará que la población no va a aumentar y se tomará la del censo de 
  2017. En caso contrario, se aplicará el criterio de las poblaciones que crecen en las dos etapas. 


































060600 LUGAR DO CREGO (O)  25 23 23 0 0 0 23 1 13 
060700 CHOUSA GRANDE (A) 5 5 4 0 0 0 4 0 4 
060800 TRES (O) 78 79 81 0.25 0.5 0.5 94 3 100 
061500 PENA DA EIREXA (A) (*) 40 42 42 0.5 0 0.5 55 2 39(*) 








PROYECTO (*) 184 



























060100 AREOSA (A) 6 5 4 0 0 0 4 0 4 
060400 CASTRO (O) 23 24 26 0.25 0.5 0.5 39 2 43 
060500 CORUXO 56 61 54 1.25 0 0 54 2 58 
060600 LUGAR DO CREGO (O)  25 23 23 0 0 0 23 1 12(*) 
060900 GOIBA (A) 10 13 8 0.75 0 0 8 0 8 
061600 REBOIRA (A) 23 24 26 0.25 0.5 0.5 39 2 43 




































EDAR  1:  Población  para  la  que  se 
ejecutará nueva red de sanemiento. 
142  158  168  184 
EDAR  2:  Población  aglomeración 
conectada  a  red  de  saneamiento 
existente (vertiente a fosa‐filtro).  
153  167  192  206 


















< 2.000  210  195  180 
De 2.000 a 10.000  270  240  210 
De 10.000 a 50.000  300  270  240 
De 50.000 a 250.000  350  310  280 













































DNF  Por debajo del NF  0,50  1,00 





‐ La aglomeración que vierte a  la EDAR 1 consta de una red de saneamiento nueva, que es  la  incluida en este mismo 
proyecto  constructivo.  La  red  discurrirá  en  su mayor  parte  sobre  el  nivel  freático,  pero  teniendo  en  cuenta  que 
existen  tramos muy próximos al Regato dos Xordos  (e  incluso un cruce del mismo), y valorando adicionalmente  la 






































Total actuación (actual) 158 180 144 0.2633 0.3687 0.50 0.1843 0.5530

















Total actuación (actual) 158 0.2633 4.7179 0.3687 1.7393 0.1843 1.9237


















Total actuación (actual) 167 180 144 0.2783 0.3897 0.75 0.2923 0.6819

















Total actuación (actual) 167 0.2783 4.6328 0.3897 1.8052 0.2923 2.0975

































Posteriormente  los  caudales de  cálculo  se obtendrán mediante  Ia aplicación de  Ia metodología  simplificada descrita en  las 





Tal y  como se establece en  Ia  ITOHG‐SAN‐1/0,  las comprobaciones hidráulicas de  los colectores  se  realizarán utilizando  los 
caudales  calculados  para  un  período  de  retorno  de  2  años  (cálculo  para  zonas  rurales  mediante  Ia  aplicación  de  Ia 
metodología simplificada). 
3. CUENCAS VERTIENTES 
Para  el  cálculo  de  los  caudales  se  han  delimitado  previamente  en  Ia  cartografía  1/1500  las  superficies  de  las  cuencas 
vertientes a cada una de las subredes que componen la red de pluviales. Las cuencas que se han considerado para el cálculo 
de caudales son las siguientes: 
‐ Cuenca  1,  con  punto  de  vertido  en  un  regato  existente.  En  el  punto  de  vertido  de  la  cuenca  1,  se  recibirán  las 
aportaciones de los colectores 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. 


















































































CUENCA LONG. DE RECORRIDO (M) VELOCIDAD (M/S) TIEMPO EN RED (h) TIEMPO ESCORRENTÍA (h) Tc (h)
Cuenca 1 167 1 0.0464 0.0833 0.1297
Cuenca 2 190 1 0.0528 0.0833 0.1361
Cuenca 3 305 2 0.0424 0.0833 0.1257  
A  continuación  se  obtienen  los  valores  de  las  intensidades  de  lluvia  en mm/h,  que  se  utilizarán  para  la  obtención  de  los 
caudales de cálculo de cada una de las cuencas: 
CUENCA Pd (T= 2 años) Id (T= 2 años) I1/Id Tc It
Cuenca 1 64.47 2.68625 8 0.1297 56.77
Cuenca 2 64.47 2.68625 8 0.1361 55.61
Cuenca 3 64.47 2.68625 8 0.1257 57.54  
4.2 CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA MEDIO 
Para el cálculo del coeficiente de escorrentía medio será necesario promediar los coeficientes de escorrentía de los diferentes 
tipos de  superficie  que  vierten  a  cada una de  las  cuencas.  Todas  las  cuencas  analizadas  se  componen,  en mayor o menor 
proporción, se suelo urbano con edificación abierta, y zona verde (o monte bajo, cuyo coeficiente de escorrentía se asimilará 
al de zona verde). 




A  continuación  se  presenta  la  tabla  en  la  que  se  calcula  el  coeficiente  de  escorrentía medio  de  cada  una  de  las  cuencas, 
realizando la ponderación entre los dos usos del suelo principales: 
CUENCA COEF. URB. ABIERTA % URB. ABIERTA COEF. ZONA VERDE % ZONA VERDE C. MEDIO
Cuenca 1 0.7 27 0.3 73 0.4080
Cuenca 2 0.7 45 0.3 55 0.4800













CUENCA COEF. ESCORRENTIA It (mm/h) ÁREA (ha) CAUDAL (m3/S)
Cuenca 1 0.4080 56.77 1.4371 0.0925
Cuenca 2 0.4800 55.61 1.7327 0.1285







































































































































acera  aproximadamente  sobre  la  traza  del  antiguo  colector  unitario.  Para  poder  dejar  esta  tubería  fuera  de  servicio, 
previamente se habrá ejecutado en una primera fase el nuevo colector de aguas residuales por zona de arcén o aparcamiento, 
tal y como se explicará más adelante. 
















Los  pozos  de  la  red  se  ejecutarán  con  cuerpo  de  hormigón  HM‐20  ejecutado  in  situ,  con  cono  de  acceso  de  hormigón 










































El  trazado de  la nueva red de colectores de residuales discurre en  las márgenes de  la AC‐164 por acera, aproximadamente 
sobre  la traza del antiguo colector  de pluviales. De manera que al ejecutar la obra de la nueva red de residuales aquel será 
demolido y quedará  fuera  se  servicio, pasando a  funcionar el nuevo colector de aguas pluviales ejecutado en una primera 
fase. 
En el caso de la obra en la margen de la carretera DP‐0906, la ubicación elegida para los tramos de nuevo colector de aguas 
residuales  es  en  zona  de  arcén  o  aparcamiento,  paralelamente  a  la  traza  del  antiguo  colector  unitario.  De  esta  forma,  al 





52,  y  colector 1.7 entre  los pozos 8  y  fin de  colector  discurrirán por  fincas privadas,  para  lo  que  será necesario  realizar  la 
correspondiente expropiación. 































Para  el  caso  particular  de  los  colectores  1.9  y  1.10,  en  los  tramos  en  que  ha  sido  posible  se  han  proyectado  tramos  con 







3.3  SEPARACIONES  RECOMENDADAS  CON  OTROS  SERVICIOS,  FACHADAS,  CIMENTACIONES  Y  OTRAS 
INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS 
En relación con las distancias mínimas a los edificios, en obra se adoptarán las precauciones necesarias para evitar cualquier 
afección  a  sus  cimientos.  Con  carácter  general,  las  distancias  mínimas  a  fachadas,  cimentaciones  y  otras  instalaciones 

























Tabla Nº 1: Separaciones entre servicios 
Según  ha  comunicado  el  Concello  de  Vilarmaior,  y  tal  y  como  se  ha  podido  comprobar  en  campo,  existe  una  red  de 
abastecimiento de PE de diámetros 90 y 63 mm por lo general bajo las aceras y discurriendo por varios de los viales en los que 
su ubica la actuación. Para la redacción de este proyecto no se ha podido ubicar con exactitud el trazado de las tuberías; sin 




Se  han  proyectado  por  lo  general  zanjas  de  0.815  metros  de  anchura  inferior  para  las  distintas  redes  de  colectores.  La 
pendiente a adoptar en los taludes de las mismas se ha definido a partir de las conclusiones del estudio geológico geotécnico 
realizado. De manera que para zanjas de altura inferior a 2.1 metros  se emplearán taludes de excavación 1H:4V. 
Por  otra  parte,  se  ha  previsto  la  entibación  de  las  paredes  de  excavación  en  todas  aquellas  zanjas  con  una  profundidad 
superior  a  2.1  m,  ejecutándose  para  ello  entibaciones  cuajadas  de  madera  para  zanjas  inferiores  a  3  m,  y  entibaciones 
metálicas para profundidades superiores. La anchura con que se proyectan las zanjas entibadas es de 1 m. 
El  relleno  de  las  zanjas  se  efectuará  con  materiales  “adecuados”  procedentes  de  la  propia  excavación  o  préstamos;  la 











































































































































































1 2 PVC 315 24 214.38 214.01 213.05 212.69 1.33 1.32 1.50 1 214.38 213.04 1.34 568334.28 4799111.69
2 3 PVC 315 24 214.01 213.71 212.68 212.39 1.33 1.32 1.21 2 214.01 212.68 1.33 568355.64 4799122.65
3 4 PVC 315 24 213.71 213.42 212.39 212.09 1.32 1.33 1.25 3 213.71 212.38 1.33 568376.99 4799133.6
4 5 PVC 315 24.37 213.42 213.13 212.09 211.8 1.33 1.33 1.19 4 213.42 212.09 1.33 568398.34 4799144.56
5 6 PVC 315 8.29 213.13 213.11 211.33 211.25 1.8 1.86 0.97 5 213.13 211.33 1.8 568420.2 4799155.33
6 7 PVC 315 9.3 213.11 213 211.25 211.16 1.86 1.84 0.97 6 213.11 211.24 1.87 568423.67 4799147.8
7 8 PVC 315 21.62 213 212.72 211.16 210.94 1.84 1.78 1.02 7 213 211.15 1.85 568427.58 4799139.35





































1 2 PVC 315 20.99 213.88 213.64 212.55 212.31 1.33 1.33 1.14 1 213.88 212.54 1.34 568364.77 4799118.66
2 3 PVC 315 21.08 213.64 213.4 212.31 212.07 1.33 1.33 1.14 2 213.64 212.3 1.34 568383.52 4799128.1




































1 2 PVC 315 29.65 213.23 213.19 211.91 211.73 1.32 1.46 0.61 1 213.23 211.9 1.33 568506.41 4799154.34
2 3 PVC 315 26.84 213.19 213.11 211.73 211.57 1.46 1.54 0.60 2 213.19 211.72 1.47 568476.77 4799154.92
3 4 PVC 315 18.12 213.11 213.1 211.57 211.46 1.54 1.64 0.61 3 213.11 211.56 1.55 568449.96 4799153.56





































1 2 PVC 315 30 213.21 213.21 211.88 211.7 1.33 1.51 0.60 1 213.21 211.87 1.34 568476.7 4799163.07
2 3 PVC 315 27.63 213.21 213.14 211.7 211.53 1.51 1.61 0.62 2 213.21 211.69 1.52 568506.69 4799162.42
3 4 PVC 315 19.2 213.14 213.12 211.53 211.42 1.61 1.7 0.60 3 213.14 211.52 1.62 568449.11 4799161.66




































1 2 PVC 315 19.24 213.65 213.32 212.33 212 1.32 1.32 1.72 1 213.65 212.31 1.34 568453.48 4799186.33


































1 2 PVC 315 27.73 213.29 213.16 211.96 211.8 1.33 1.36 0.60 1 213.29 211.96 1.33 568537.21 4799161.8
2 3 PVC 315 27 213.16 213.05 211.8 211.64 1.36 1.41 0.60 2 213.16 211.79 1.37 568564.93 4799161.03
3 4 PVC 315 27 213.05 212.96 211.64 211.47 1.41 1.49 0.63 3 213.05 211.63 1.42 568591.92 4799160.34
4 5 PVC 315 26.16 212.96 212.86 211.47 211.32 1.49 1.54 0.60 4 212.96 211.47 1.49 568618.92 4799159.79
5 6 PVC 315 10.19 212.86 212.81 211.32 211.26 1.54 1.55 0.60 5 212.86 211.31 1.55 568658.45 4799146.02
6 7 PVC 315 10.16 212.81 212.86 211.26 211.19 1.55 1.67 0.69 6 212.81 211.25 1.56 568645.07 4799160.47
7 8 PVC 315 17.49 212.86 211.29 211.19 209.97 1.67 1.32 6.98 7 212.86 211.19 1.67 568649.89 4799151.5
8 9 PVC 315 15.89 211.29 210.09 209.97 208.77 1.32 1.32 7.55 8 211.29 209.96 1.33 568667.1 4799130.82
9 10 PVC 315 19.25 210.09 209.07 208.77 208.35 1.32 0.72 2.19 9 210.09 208.76 1.33 568677.06 4799118.44



































1 2 PVC 315 24 213.26 213.16 211.93 211.79 1.33 1.37 0.60 1 213.26 211.93 1.33 568537.05 4799153.67
2 3 PVC 315 24 213.16 213.06 211.79 211.64 1.37 1.42 0.60 2 213.16 211.78 1.38 568561.04 4799153.02
3 4 PVC 315 24 213.06 212.96 211.64 211.5 1.42 1.46 0.60 3 213.06 211.64 1.42 568585.04 4799152.62
4 5 PVC 315 24.03 212.96 212.86 211.5 211.36 1.46 1.5 0.60 4 212.96 211.49 1.47 568609.04 4799152.15


































1 2 PVC 315 30 213.74 213.61 212.43 212.23 1.31 1.38 0.67 1 213.74 212.42 1.32 568566.81 4799201.34
2 3 PVC 315 30 213.61 213.46 212.23 212.02 1.38 1.44 0.70 2 213.61 212.22 1.39 568596.61 4799197.89
3 4 PVC 315 8.46 213.46 213.42 212.02 211.93 1.44 1.49 1.06 3 213.46 212.01 1.45 568626.41 4799194.45
4 5 PVC 315 13.76 213.42 213.38 211.94 211.8 1.48 1.58 1.02 4 213.42 211.93 1.49 568626.33 4799185.99



































1 2 PVC 315 16.55 213.73 213.55 212.41 212.22 1.32 1.33 1.15 1 213.73 212.4 1.33 568741.36 4799138.84
2 3 PVC 315 27.2 213.55 213.23 212.22 211.9 1.33 1.33 1.18 2 213.55 212.21 1.34 568724.96 4799141.04
3 4 PVC 315 27 213.23 212.96 211.9 211.64 1.33 1.32 0.96 3 213.23 211.89 1.34 568699.06 4799149.36
4 5 PVC 315 10.11 212.96 212.93 211.64 211.52 1.32 1.41 1.19 4 212.96 211.63 1.33 568673.29 4799157.41


































1 2 PVC 315 17.71 213.64 213.45 212.31 212.13 1.33 1.32 1.02 1 213.64 212.3 1.34 568642.55 4799206.24
2 3 PVC 315 16.66 213.45 213.2 212.13 211.87 1.32 1.33 1.56 2 213.45 212.12 1.33 568648.98 4799189.73


































1 2 PVC 315 30.71 213.64 213.49 212.31 212.09 1.33 1.4 0.72 1 213.64 212.3 1.34 568593.57 4799206.94


































1 2 PVC 315 21.27 213.58 213.32 212.25 212 1.33 1.32 1.18 1 213.58 212.24 1.34 568725.68 4799134.36
2 3 PVC 315 30 213.32 213 212 211.67 1.32 1.33 1.10 2 213.32 211.99 1.33 568705.4 4799140.78
3 4 PVC 315 10.89 213 212.87 211.67 211.55 1.33 1.32 1.10 3 213 211.66 1.34 568676.75 4799149.69


































1 2 PVC 315 31.67 213.06 211.08 211.73 209.76 1.33 1.32 6.22 1 213.06 211.68 1.38 568636.97 4799233.36
2 3 PVC 315 26.61 211.08 209.38 209.76 208.06 1.32 1.32 6.39 2 211.08 209.75 1.33 568635.17 4799264.99
3 4 PVC 315 17.05 209.38 208.37 208.06 207.04 1.32 1.33 5.98 3 209.38 208.05 1.33 568636.22 4799291.58
4 5 PVC 315 14.49 208.37 207.42 207.04 206.09 1.33 1.33 6.56 4 208.37 207.03 1.34 568638.41 4799308.49
5 6 PVC 315 12.65 207.42 206.62 206.1 205.3 1.32 1.32 6.32 5 207.42 206.08 1.34 568644.01 4799321.86
6 7 PVC 315 9.05 206.62 206.06 205.3 204.74 1.32 1.32 6.19 6 206.62 205.29 1.33 568651.09 4799332.33
7 8 PVC 315 4.79 206.06 205.5 204.38 204 1.68 1.5 7.93 7 206.06 204.37 1.69 568657.03 4799339.16
8 9 PVC 400 13.38 205.5 204.77 204 203.36 1.5 1.41 4.78 8 205.5 203.99 1.51 568660.3 4799342.66
9 10 PVC 400 29.42 204.77 201.97 203.36 200.57 1.41 1.4 9.48 9 204.77 203.35 1.42 568669.4 4799352.47
10 11 PVC 400 30.76 201.97 199.29 200.56 197.88 1.41 1.41 8.71 10 201.97 200.55 1.42 568690.19 4799373.29
11 12 PVC 400 21.21 199.29 198.04 197.88 196.63 1.41 1.41 5.89 11 199.29 197.87 1.42 568711.33 4799395.64
12 13 PVC 400 10.36 198.04 195.86 195.43 194.6 2.61 1.26 8.01 12 198.04 195.37 2.67 568726.3 4799410.67
13 14 PVC 400 9.81 195.86 195.75 194.08 193.29 1.78 2.46 8.05 13 195.86 194.01 1.85 568718.51 4799417.5
14 15 PVC 400 11.57 195.75 193.9 192.67 191.82 3.08 2.08 7.35 14 195.75 192.61 3.14 568724.33 4799425.4
15 16 PVC 400 11.63 193.9 191.56 190.76 189.83 3.14 1.73 8.00 15 193.9 190.69 3.21 568715.04 4799432.29
16 17 PVC 400 10.1 191.56 189.34 188.74 187.94 2.82 1.4 7.92 16 191.56 188.68 2.88 568705.69 4799439.22
17 18 PVC 400 12.64 189.34 187.1 186.85 185.84 2.49 1.26 7.99 17 189.34 186.79 2.55 568697.58 4799445.23



































1 2 PVC 315 18.26 212.45 212.03 211.13 210.7 1.32 1.33 2.35 1 212.45 211.11 1.34 568532.68 4799238.83
2 3 PVC 315 27 212.03 211.29 210.7 209.96 1.33 1.33 2.74 2 212.03 210.7 1.33 568549.61 4799245.65
3 4 PVC 315 26.98 211.29 210.48 209.95 209.16 1.34 1.32 2.93 3 211.29 209.95 1.34 568572.89 4799259.33
4 5 PVC 315 26.15 210.48 209.72 209.16 208.4 1.32 1.32 2.91 4 210.48 209.15 1.33 568596.05 4799273.17
5 6 PVC 315 12.32 209.72 209.42 208.4 208.08 1.32 1.34 2.60 5 209.72 208.39 1.33 568618.5 4799286.6
6 7 PVC 315 14.3 209.42 208.48 208.08 207.16 1.34 1.32 6.43 6 209.42 208.08 1.34 568625.51 4799296.73
7 8 PVC 315 14.1 208.48 207.63 207.16 206.31 1.32 1.32 6.03 7 208.48 207.15 1.33 568628.54 4799310.7
8 9 PVC 315 17.58 207.63 206.53 206.31 205.21 1.32 1.32 6.26 8 207.63 206.3 1.33 568633.66 4799323.84
9 10 PVC 315 14.18 206.53 205.5 205.21 204.18 1.32 1.32 7.26 9 206.53 205.2 1.33 568643.77 4799338.22



































1 2 PVC 315 30 214.03 213.91 212.72 212.24 1.31 1.67 1.60 1 214.03 212.7 1.33 568503.94 4799204.64
2 3 PVC 315 18.22 213.91 213.8 212.24 212.08 1.67 1.72 0.88 2 213.91 212.23 1.68 568533.71 4799208.35
3 4 PVC 315 8.97 213.8 213.73 212.08 211.97 1.72 1.76 1.23 3 213.8 212.07 1.73 568551.89 4799209.5
4 5 PVC 315 18.5 213.73 212.85 211.97 211.52 1.76 1.33 2.43 4 213.73 211.96 1.77 568560.85 4799209.07
5 6 PVC 315 13.05 212.85 212.19 211.52 210.87 1.33 1.32 4.98 5 212.85 211.52 1.33 568556.11 4799226.95


































1 2 PVC 315 30 213.97 214.01 212.64 212.46 1.33 1.55 0.60 1 213.97 212.63 1.34 568506.42 4799197.78
2 3 PVC 315 30.44 214.01 213.87 212.46 212.28 1.55 1.59 0.60 2 214.01 212.45 1.56 568476.77 4799193.17


























































































1 2 PVC 315 30.9 213.79 213.43 212.47 212.11 1.32 1.32 1.17 1 213.79 212.46 1.33 568380.12 4799124.84
2 3 PVC 315 16.98 213.43 213.29 212.11 211.96 1.32 1.33 0.88 2 213.43 212.1 1.33 568639.45 4799210.91
3 4 PVC 315 19.78 213.29 213.28 211.96 211.84 1.33 1.44 0.61 3 213.29 211.95 1.34 568511.75 4799153.03
4 5 PVC 315 26.31 213.28 213.32 211.84 211.68 1.44 1.64 0.61 4 213.28 211.83 1.45 568407.59 4799138.98
5 6 PVC 315 43.43 213.32 213.43 211.69 211.42 1.63 2.01 0.62 5 213.32 211.68 1.64 568561.73 4799151.8
6 7 PVC 315 50 213.43 213.32 211.42 211.12 2.01 2.2 0.60 6 213.43 211.42 2.01 568468.32 4799153.73
7 8 PVC 315 32.48 213.32 213.2 211.12 210.93 2.2 2.27 0.60 7 213.32 211.12 2.2 568423.01 4799146.1
8 9 PVC 315 18.19 213.2 213.12 210.93 210.82 2.27 2.3 0.60 8 213.2 210.92 2.28 568442.14 4799151.1
9 10 PVC 315 16.62 213.12 213 210.82 210.72 2.3 2.28 0.60 9 213.12 210.81 2.31 568648.97 4799185.43
10 11 PVC 315 15.5 213 212.83 210.72 210.63 2.28 2.2 0.60 10 213 210.71 2.29 568594.2 4799151.06
11 12 PVC 315 9.73 212.83 213 210.63 210.57 2.2 2.43 0.62 11 212.83 210.62 2.21 568651.91 4799177.98
12 13 PVC 315 14.67 213 213.05 210.57 210.48 2.43 2.57 0.61 12 213 210.56 2.44 568612.39 4799150.7
13 14 PVC 315 16.14 213.05 212.99 210.48 210.38 2.57 2.61 0.62 13 213.05 210.47 2.58 568636.47 4799228.18
14 15 PVC 315 10.2 212.99 213.03 210.38 210.32 2.61 2.71 0.60 14 212.99 210.38 2.61 568645.79 4799162.73
15 16 PVC 315 8.48 213.03 213.16 210.32 210.27 2.71 2.89 0.60 15 213.03 210.32 2.71 568655.99 4799170.54
16 17 PVC 315 8.01 213.16 213.24 210.27 210.22 2.89 3.02 0.62 16 213.16 210.26 2.9 568629 4799150.21
17 18 PVC 315 27.2 213.24 213.45 210.22 210.06 3.02 3.39 0.60 17 213.24 210.22 3.02 568653.52 4799150.26
18 19 PVC 315 17.53 213.45 213.08 210.06 209.96 3.39 3.12 0.60 18 213.45 210.05 3.4 568661.93 4799162.25
19 20 PVC 315 8.33 213.08 212.71 209.96 209.91 3.12 2.8 0.60 19 213.08 209.95 3.13 568644.24 4799147.35
20 21 PVC 315 7.95 212.71 212.2 209.91 209.86 2.8 2.34 0.63 20 212.71 209.9 2.81 568636.12 4799236.51
21 22 PVC 315 18.53 212.2 211.05 209.86 209.38 2.34 1.67 2.59 21 212.2 209.85 2.35 568635.25 4799244.41
22 23 PVC 315 18.13 211.05 209.94 209.37 208.26 1.68 1.68 6.12 22 211.05 209.37 1.68 568633.93 4799262.9
23 24 PVC 315 17.74 209.94 208.86 208.26 207.19 1.68 1.67 6.03 23 209.94 208.25 1.69 568633.86 4799281.02
24 25 PVC 315 12.64 208.86 208.03 207.19 206.35 1.67 1.68 6.65 24 208.86 207.18 1.68 568635.69 4799298.66
25 26 PVC 315 10.71 208.03 207.38 206.35 205.7 1.68 1.68 6.07 25 208.03 206.35 1.68 568638.13 4799311.07
26 27 PVC 315 12.85 207.38 206.53 205.7 204.85 1.68 1.68 6.61 26 207.38 205.69 1.69 568641.95 4799321.07
27 28 PVC 315 9.5 206.53 205.91 204.86 204.24 1.67 1.67 6.53 27 206.53 204.85 1.68 568649.39 4799331.54
28 29 PVC 315 7.39 205.91 205.41 204.24 203.5 1.67 1.91 10.01 28 205.91 204.23 1.68 568655.2 4799339.06
29 30 PVC 315 10.66 205.41 204.84 203.51 203.17 1.9 1.67 3.19 29 205.41 203.49 1.92 568660.51 4799344.21
30 31 PVC 315 50 204.84 200.15 203.17 198.48 1.67 1.67 9.38 30 204.84 203.16 1.68 568667.46 4799352.3
31 32 PVC 315 45.38 200.15 197.42 198.47 195.54 1.68 1.88 6.46 31 200.15 198.47 1.68 568702.65 4799387.81
32 33 PVC 315 20.4 197.42 196.16 195.54 194.84 1.88 1.32 3.43 32 197.42 195.53 1.89 568734.08 4799420.55
33 34 PVC 315 19.28 196.16 195.11 194.84 193.79 1.32 1.32 5.45 33 196.16 194.83 1.33 568745.47 4799437.47
34 35 PVC 315 18.58 195.11 194.15 193.79 192.82 1.32 1.33 5.22 34 195.11 193.78 1.33 568752.17 4799455.55
35 36 PVC 315 16.78 194.15 193.39 192.82 192.06 1.33 1.33 4.53 35 194.15 192.81 1.34 568754.86 4799473.94
36 37 PVC 315 19.6 193.39 192.6 192.06 191.28 1.33 1.32 3.98 36 193.39 192.05 1.34 568754.82 4799490.72
37 38 PVC 315 17.62 192.6 191.88 191.28 190.55 1.32 1.33 4.14 37 192.6 191.27 1.33 568751.17 4799509.98
38 39 PVC 315 21.36 191.88 191.08 190.55 189.75 1.33 1.33 3.75 38 191.88 190.54 1.34 568744.08 4799526.11
39 40 PVC 315 12.43 191.08 189.34 189.75 188.02 1.33 1.32 13.92 39 191.08 189.75 1.33 568733.85 4799544.87
40 41 PVC 315 4.85 189.34 189.34 188.02 187.97 1.32 1.37 1.03 40 189.34 188.01 1.33 568719.25 4799556.04
41 42 PVC 315 9.82 189.34 190.8 187.97 187.87 1.37 2.93 1.02 41 189.34 187.96 1.38 568718.05 4799549.55
42 43 PVC 315 6.6 190.8 190.02 187.87 187.8 2.93 2.22 1.06 42 190.8 187.86 2.94 568710.72 4799534.89
43 44 PVC 315 16.38 190.02 189.48 187.8 187.64 2.22 1.84 0.98 43 190.02 187.8 2.22 568730.51 4799556.83
44 45 PVC 315 13.9 189.48 189.09 187.64 187.5 1.84 1.59 1.01 44 189.48 187.63 1.85 568727.8 4799560.86
45 46 PVC 315 49.45 189.09 187.16 187.5 185.84 1.59 1.32 3.36 45 189.09 187.49 1.6 568701.38 4799524.6
46 47 PVC 315 16.01 187.16 186.53 185.83 185.2 1.33 1.33 3.94 46 187.16 185.82 1.34 568661.25 4799495.71
47 48 PVC 315 35.91 186.53 185.27 185.2 183.94 1.33 1.33 3.51 47 186.53 185.2 1.33 568645.69 4799491.93
48 49 PVC 315 20.13 185.27 184.94 183.94 183.62 1.33 1.32 1.59 48 185.27 183.93 1.34 568610.1 4799487.11
49 50 PVC 315 27.36 184.94 184.59 183.62 183.26 1.32 1.33 1.32 49 184.94 183.61 1.33 568589.98 4799486.45
50 51 PVC 315 33.86 184.59 184.11 183.26 182.79 1.33 1.32 1.39 50 184.59 183.25 1.34 568563.3 4799480.4
51 52 PVC 315 15.93 184.11 183.78 182.79 182.58 1.32 1.2 1.32 51 184.11 182.78 1.33 568530.12 4799473.64




































1 2 PVC 315 4.65 213.74 213.73 212.41 212.38 1.33 1.35 0.65 1 213.74 212.4 1.34 568451.45 4799186.76
2 3 PVC 315 17.99 213.73 213.46 212.38 212.13 1.35 1.33 1.39 2 213.73 212.37 1.36 568448.68 4799190.49
3 4 PVC 315 18.81 213.46 213.32 212.13 211.99 1.33 1.33 0.74 3 213.46 212.12 1.34 568535.79 4799163.24
4 5 PVC 315 9.7 213.32 213.31 211.99 211.94 1.33 1.37 0.60 4 213.32 211.99 1.33 568480.16 4799164.28
5 6 PVC 315 13.19 213.31 213.34 211.94 211.86 1.37 1.48 0.61 5 213.31 211.93 1.38 568434.15 4799179.87
6 7 PVC 315 17.06 213.34 213.39 211.86 211.75 1.48 1.64 0.64 6 213.34 211.85 1.49 568510.63 4799163.81
7 8 PVC 315 21.96 213.39 213.47 211.75 211.62 1.64 1.85 0.60 7 213.39 211.75 1.64 568549.28 4799162.82
8 9 PVC 315 30.47 213.47 213.45 211.62 211.44 1.85 2.01 0.60 8 213.47 211.61 1.86 568458.2 4799163.86
9 10 PVC 315 25.17 213.45 213.47 211.44 211.29 2.01 2.18 0.60 9 213.45 211.43 2.02 568563 4799162.38
10 11 PVC 315 13.49 213.47 213.42 211.29 211.21 2.18 2.21 0.60 10 213.47 211.28 2.19 568441.25 4799161.97
11 12 PVC 315 13.73 213.42 213.35 211.21 211.12 2.21 2.23 0.66 11 213.42 211.2 2.22 568421.69 4799165.78
12 13 PVC 315 18.69 213.35 213.28 211.12 211.01 2.23 2.27 0.60 12 213.35 211.12 2.23 568428.44 4799158.82
13 14 PVC 315 28.3 213.28 213.17 211.01 210.84 2.27 2.33 0.60 13 213.28 211 2.28 568581.69 4799161.95
14 15 PVC 315 15.81 213.17 213.08 210.84 210.75 2.33 2.33 0.60 14 213.17 210.83 2.34 568609.98 4799161.49




































1 2 PVC 315 13.85 214.03 213.84 212.21 212.02 1.82 1.82 1.37 1 214.03 212.2 1.83 568750.82 4799140.14
2 3 PVC 315 18.98 213.84 213.62 212.02 211.79 1.82 1.83 1.21 2 213.84 212.01 1.83 568736.97 4799140.2
3 4 PVC 315 50.11 213.62 213.12 211.79 211.29 1.83 1.83 1.00 3 213.62 211.79 1.83 568718.51 4799144.62




































1 2 PVC 315 22.64 213.73 213.45 211.91 211.62 1.82 1.83 1.28 1 213.73 211.9 1.83 568725.49 4799133.06
2 3 PVC 315 22.34 213.45 213.21 211.62 211.39 1.83 1.82 1.03 2 213.45 211.62 1.83 568703.87 4799139.77
3 4 PVC 315 15.1 213.21 213.04 211.39 211.21 1.82 1.83 1.19 3 213.21 211.38 1.83 568682.61 4799146.64




































1 2 PVC 315 22.44 213.71 213.6 212.03 211.81 1.68 1.79 0.98 1 213.71 212.02 1.69 568576.29 4799201.53
2 3 PVC 315 15.03 213.6 213.53 211.81 211.66 1.79 1.87 1.00 2 213.6 211.8 1.8 568598.59 4799199.06
3 4 PVC 315 14.43 213.53 213.43 211.66 211.51 1.87 1.92 1.04 3 213.53 211.65 1.88 568613.5 4799197.23
4 5 PVC 315 8.15 213.43 213.34 211.51 211.43 1.92 1.91 0.98 4 213.43 211.5 1.93 568627.84 4799195.59
5 6 PVC 315 13.12 213.34 213.3 211.43 211.3 1.91 2 0.99 5 213.34 211.42 1.92 568627.61 4799187.45




































1 2 PVC 315 17.29 212.79 212.39 211.12 210.71 1.67 1.68 2.37 1 212.79 211.1 1.69 568518.05 4799234.67
2 3 PVC 315 14.68 212.39 212.02 210.71 210.35 1.68 1.67 2.45 2 212.39 210.71 1.68 568534.3 4799240.56
3 4 PVC 315 8.49 212.02 211.84 210.35 210.16 1.67 1.68 2.24 3 212.02 210.34 1.68 568547.92 4799246.05
4 5 PVC 315 18.28 211.84 211.34 210.16 209.67 1.68 1.67 2.68 4 211.84 210.16 1.68 568555.32 4799250.22
5 6 PVC 315 21.13 211.34 210.69 209.67 209.02 1.67 1.67 3.08 5 211.34 209.66 1.68 568571.11 4799259.44
6 7 PVC 315 32.08 210.69 209.76 209.02 208.08 1.67 1.68 2.93 6 210.69 209.02 1.67 568589.17 4799270.4
7 8 PVC 315 11.33 209.76 209.36 207.93 207.54 1.83 1.82 3.44 7 209.76 207.9 1.86 568616.71 4799286.84
8 9 PVC 315 15.39 209.36 208.44 207.54 206.77 1.82 1.67 5.00 8 209.36 207.53 1.83 568626.01 4799293.32
9 10 PVC 315 14.42 208.44 207.59 206.77 205.92 1.67 1.67 5.89 9 208.44 206.76 1.68 568629.4 4799308.33
10 11 PVC 315 9.78 207.59 206.92 205.92 205.25 1.67 1.67 6.85 10 207.59 205.91 1.68 568634.21 4799321.92
11 12 PVC 315 17.38 206.92 205.79 205.25 204.13 1.67 1.66 6.44 11 206.92 205.24 1.68 568639.46 4799330.17
12 13 PVC 315 6.77 205.79 205.41 203.97 203.59 1.82 1.82 5.61 12 205.79 203.97 1.82 568650.31 4799343.74




































1 2 PVC 315 7.98 194.78 194.9 193.26 193.18 1.52 1.72 1.00 1 194.78 193.25 1.53 568673.12 4799617.88
2 3 PVC 315 21.45 194.9 194.7 193.18 192.97 1.72 1.73 0.98 2 194.9 193.17 1.73 568680.33 4799621.3
3 4 PVC 315 25.72 194.7 193.71 192.98 192.15 1.72 1.56 3.23 3 194.7 192.96 1.74 568653.23 4799609.86
4 5 PVC 315 22.27 193.71 192.64 192.19 191.11 1.52 1.53 4.85 4 193.71 192.14 1.57 568637.36 4799589.61
5 6 PVC 315 28.06 192.64 191.45 191.11 189.92 1.53 1.53 4.24 5 192.64 191.1 1.54 568622.6 4799572.93
6 7 PVC 315 18.69 191.45 190.68 189.92 189.15 1.53 1.53 4.12 6 191.45 189.91 1.54 568597.51 4799560.36
7 8 PVC 315 36.59 190.68 188.89 189.15 187.36 1.53 1.53 4.89 7 190.68 189.14 1.54 568581.76 4799550.31
8 9 PVC 315 24.4 188.89 186.61 187.36 185.29 1.53 1.32 8.48 8 188.89 187.35 1.54 568551.72 4799529.41




































1 2 PVC 315 22.32 194.8 193.66 193.48 192.34 1.32 1.32 5.11 1 194.8 193.44 1.36 568687.86 4799630.52
2 3 PVC 315 22.21 193.66 192.41 192.34 191.09 1.32 1.32 5.63 2 193.66 192.33 1.33 568698.36 4799610.82
3 4 PVC 315 27.67 192.41 191.11 191.09 189.79 1.32 1.32 4.70 3 192.41 191.08 1.33 568708.65 4799591.14




































1 2 PVC 315 12.32 279.21 279.28 277.88 277.81 1.33 1.47 0.60 1 279.21 277.88 1.33 569479.95 4799853.99
2 3 PVC 315 13.17 279.28 279.36 277.81 277.73 1.47 1.63 0.61 2 279.28 277.8 1.48 569480.89 4799819.06
3 4 PVC 315 21.6 279.36 279.5 277.73 277.6 1.63 1.9 0.60 3 279.36 277.72 1.64 569484.05 4799808.77
4 5 PVC 315 28.69 279.5 279.71 277.6 277.43 1.9 2.28 0.60 4 279.5 277.59 1.91 569488.4 4799797.6
5 6 PVC 315 9.74 279.71 279.77 277.43 277.37 2.28 2.4 0.62 5 279.71 277.42 2.29 569495.2 4799786.04
6 7 PVC 315 13.41 279.77 279.86 277.37 277.29 2.4 2.57 0.60 6 279.77 277.36 2.41 569500.79 4799778.06
7 8 PVC 315 11.99 279.86 279.94 277.29 277.22 2.57 2.72 0.60 7 279.86 277.28 2.58 569516.49 4799754.05
8 9 PVC 315 10.76 279.94 280.1 277.22 277.15 2.72 2.95 0.65 8 279.94 277.21 2.73 569527.02 4799735.18
9 10 PVC 315 34.94 280.1 281.02 277.15 276.94 2.95 4.08 0.60 9 280.1 277.14 2.96 569535.02 4799724.72
10 11 PVC 315 32.51 281.02 279.16 276.95 276.75 4.07 2.41 0.62 10 281.02 276.94 4.08 569544.17 4799716.47
11 12 PVC 315 21.94 279.16 277.82 276.76 276.29 2.4 1.53 2.14 11 279.16 276.73 2.43 569447.62 4799850.52
12 13 PVC 315 35.84 277.82 275.6 276.29 274.08 1.53 1.52 6.17 12 277.82 276.29 1.53 569425.78 4799852.57
13 14 PVC 315 18.63 275.6 274.38 274.08 272.86 1.52 1.52 6.55 13 275.6 274.07 1.53 569394.55 4799870.18
14 15 PVC 315 16.02 274.38 273.39 272.86 271.86 1.52 1.53 6.24 14 274.38 272.85 1.53 569377.66 4799878.02
15 16 PVC 315 21.15 273.39 271.75 271.86 270.28 1.53 1.47 7.47 15 273.39 271.85 1.54 569362.19 4799882.19
16 17 PVC 315 50 271.75 268.09 270.23 266.57 1.52 1.52 7.32 16 271.75 270.22 1.53 569349.66 4799865.16
17 18 PVC 315 22.17 268.09 266.98 266.57 265.45 1.52 1.53 5.05 17 268.09 266.56 1.53 569327.09 4799820.54
18 19 PVC 315 16.2 266.98 266.12 265.45 264.6 1.53 1.52 5.25 18 266.98 265.45 1.53 569314.4 4799802.36
19 20 PVC 315 26.15 266.12 264.6 264.6 263.08 1.52 1.52 5.81 19 266.12 264.59 1.53 569302.4 4799791.48
20 21 PVC 315 25.99 264.6 262.76 263.08 261.23 1.52 1.53 7.12 20 264.6 263.07 1.53 569284.57 4799772.35
21 22 PVC 315 26.33 262.76 260.72 261.23 259.19 1.53 1.53 7.75 21 262.76 261.23 1.53 569265.69 4799754.49
22 23 PVC 315 25.55 260.72 258.39 259.19 256.87 1.53 1.52 9.08 22 260.72 259.18 1.54 569246.74 4799736.22
23 24 PVC 315 21.45 258.39 256.06 256.87 254.54 1.52 1.52 10.86 23 258.39 256.86 1.53 569231.22 4799715.92
24 25 PVC 315 49.64 256.06 248.95 254.54 247.43 1.52 1.52 14.32 24 256.06 254.53 1.53 569212.56 4799705.32
25 26 PVC 315 40.98 248.95 243.27 247.43 241.75 1.52 1.52 13.86 25 248.95 247.42 1.53 569165.33 4799690.04
26 27 PVC 315 33.58 243.27 237.91 241.75 236.38 1.52 1.53 15.99 26 243.27 241.74 1.53 569126.09 4799678.25
27 28 PVC 315 20.69 237.91 234.73 236.38 233.2 1.53 1.53 15.37 27 237.91 236.37 1.54 569093.48 4799670.23
28 29 PVC 315 24.06 234.73 230.16 233.2 228.64 1.53 1.52 18.95 28 234.73 233.2 1.53 569073.34 4799665.44
29 30 PVC 315 20.13 230.16 227.22 228.61 225.7 1.55 1.52 14.46 29 230.16 228.61 1.55 569049.32 4799664.25
30 31 PVC 315 16.95 227.22 224.44 225.7 222.92 1.52 1.52 16.40 30 227.22 225.69 1.53 569029.32 4799666.5
31 32 PVC 315 5.94 224.44 223.79 222.92 222.27 1.52 1.52 10.94 31 224.44 222.91 1.53 569012.37 4799666.6
32 33 PVC 315 26.08 223.79 219.11 222.27 217.58 1.52 1.53 17.98 32 223.79 222.26 1.53 569010.7 4799660.9
33 34 PVC 315 13.24 219.11 217.57 217.58 216.04 1.53 1.53 11.63 33 219.11 217.58 1.53 568990.5 4799644.41
34 35 PVC 315 24.46 217.57 214.24 216.04 212.72 1.53 1.52 13.57 34 217.57 216.03 1.54 568980.87 4799635.33
35 36 PVC 315 24.32 214.24 210.18 212.72 208.65 1.52 1.53 16.74 35 214.24 212.71 1.53 568963.92 4799617.69
36 37 PVC 315 8.06 210.18 209.47 208.63 207.95 1.55 1.52 8.44 36 210.18 208.62 1.56 568946.27 4799600.95
37 38 PVC 315 10.91 209.47 208.17 207.95 206.65 1.52 1.52 11.92 37 209.47 207.94 1.53 568938.77 4799603.9
38 39 PVC 315 28.55 208.17 204.91 206.65 203.38 1.52 1.53 11.45 38 208.17 206.64 1.53 568928.59 4799607.81
39 40 PVC 315 49.88 204.91 199.83 203.38 198.3 1.53 1.53 10.18 39 204.91 203.38 1.53 568902.12 4799618.53
40 41 PVC 315 22.06 199.83 197.71 198.3 196.19 1.53 1.52 9.56 40 199.83 198.23 1.6 568856.86 4799639.5
41 42 PVC 315 21.22 197.71 196.23 196.19 194.7 1.52 1.53 7.02 41 197.71 196.13 1.58 568836.71 4799648.49
42 43 PVC 315 41.38 196.23 193.33 194.5 192.01 1.73 1.32 6.02 42 196.23 194.5 1.73 568816.8 4799655.82
43 44 PVC 315 31.96 193.33 191.47 192.01 190.15 1.32 1.32 5.82 43 193.33 192 1.33 568793.26 4799621.79
44 45 PVC 315 16.66 191.47 190.4 190.15 189.08 1.32 1.32 6.42 44 191.47 190.14 1.33 568764.03 4799608.86
45 46 PVC 315 19.01 190.4 189.92 189.08 188.59 1.32 1.33 2.58 45 190.4 189.07 1.33 568763.41 4799592.2
46 47 PVC 315 10.76 189.92 189.7 188.59 188.38 1.33 1.32 1.95 46 189.92 188.59 1.33 568746.12 4799584.31
47 48 PVC 315 8.35 189.7 189.56 188.38 188.24 1.32 1.32 1.68 47 189.7 188.37 1.33 568744.3 4799573.71




































1 2 PVC 315 16.98 238.46 237.11 236.94 235.58 1.52 1.53 8.01 1 238.46 236.87 1.59 569022.04 4799207.21
2 3 PVC 315 27.29 237.11 234.83 235.58 233.3 1.53 1.53 8.35 2 237.11 235.57 1.54 569005.35 4799210.36
3 4 PVC 315 15.58 234.83 233.52 233.3 232 1.53 1.52 8.34 3 234.83 233.29 1.54 568979 4799203.25
4 5 PVC 315 20.74 233.52 231.71 231.99 230.19 1.53 1.52 8.68 4 233.52 231.98 1.54 568963.44 4799203.95
5 6 PVC 315 31.94 231.71 229.5 230.19 227.97 1.52 1.53 6.95 5 231.71 230.18 1.53 568943.24 4799208.65
6 7 PVC 315 15.63 229.5 228.74 227.97 227.22 1.53 1.52 4.80 6 229.5 227.97 1.53 568914.07 4799221.66
7 8 PVC 315 9.17 228.74 228.32 227.22 226.8 1.52 1.52 4.58 7 228.74 227.21 1.53 568900.62 4799229.64
8 9 PVC 315 22.27 228.32 227.26 226.8 225.73 1.52 1.53 4.80 8 228.32 226.79 1.53 568893.26 4799235.1
9 10 PVC 315 10.84 227.26 226.75 225.73 225.23 1.53 1.52 4.61 9 227.26 225.73 1.53 568881.36 4799253.93
10 11 PVC 315 36.69 226.75 225.01 225.23 223.49 1.52 1.52 4.74 10 226.75 225.22 1.53 568873.46 4799261.35
11 12 PVC 315 15.39 225.01 224.36 223.49 222.84 1.52 1.52 4.22 11 225.01 223.48 1.53 568842.1 4799280.39
12 13 PVC 315 28.7 224.36 223.22 222.84 221.69 1.52 1.53 4.01 12 224.36 222.83 1.53 568826.71 4799280.19
13 14 PVC 315 42.83 223.22 221.6 221.69 220.08 1.53 1.52 3.76 13 223.22 221.69 1.53 568802.07 4799265.48
14 15 PVC 315 34.92 221.6 220.25 220.08 218.72 1.52 1.53 3.89 14 221.6 220.07 1.53 568759.78 4799258.69
15 16 PVC 315 34.3 220.25 217.92 218.72 216.39 1.53 1.53 6.79 15 220.25 218.72 1.53 568725.37 4799252.7
16 17 PVC 315 34.19 217.92 214.99 216.39 213.46 1.53 1.53 8.57 16 217.92 216.38 1.54 568691.58 4799246.84




































1 2 PVC 315 26.71 214 214.01 212.32 212.06 1.68 1.95 0.97 1 214 212.31 1.69 568504.52 4799198.76
2 3 PVC 315 30.47 214.01 213.88 212.06 211.75 1.95 2.13 1.02 2 214.01 212.05 1.96 568478.1 4799194.89
3 4 PVC 315 12.37 213.88 213.83 211.75 211.63 2.13 2.2 0.97 3 213.88 211.74 2.14 568534.88 4799201.41
4 5 PVC 315 16.23 213.83 213.76 211.63 211.47 2.2 2.29 0.99 4 213.83 211.62 2.21 568547.23 4799202.01
5 6 PVC 315 9.53 213.76 213.63 211.47 211.37 2.29 2.26 1.05 5 213.76 211.46 2.3 568563.45 4799202.47
6 7 PVC 315 27.74 213.63 212.27 211.37 210.58 2.26 1.69 2.85 6 213.63 211.36 2.27 568558.37 4799210.54










































‐ Cuenca  1,  con  punto  de  vertido  en  un  regato  existente.  En  el  punto  de  vertido  de  la  cuenca  1,  se  recibirán  las 
aportaciones de los colectores 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. 






CUENCA COEF. ESCORRENTIA It (mm/h) ÁREA (ha) CAUDAL (m3/S)
Cuenca 1 0.4080 56.77 1.4371 0.0925
Cuenca 2 0.4800 55.61 1.7327 0.1285





Para  el  dimensionamiento  de  los  colectores  por  gravedad,  se  han  seguido  los  criterios  establecidos  en  la  ITOHG‐SAN1/3, 
cálculo hidráulico de conducciones. 
En  dicho  documento,  se  exige  realizar  las  comprobaciones  de  capacidad  de  las  redes  mediante  el  método  simplificado 
limitando la capacidad máxima de las tuberías a un 75 % (en relación al calado a sección llenta). 
Por otra parte, de acuerdo a la misma, para evitar el deterioro de las tuberías y pozos por abrasión del material arrastrado, se 
tendrá que  limitar  la  velocidad máxima de circulación en  los  colectores.   Para  colectores de PVC se  recomienda  limitar  las  
velocidad máximas  a valores de entre 4.5‐6 m/s. 
2.3 MÉTODO DE CÁLCULO 
Las  redes de  colectores  se dimensionarán utilizando el método de  cálculo  simplificado  consistente  en  análisis  y  calculo  en 
régimen permanente uniforme. Este método es aplicable a las redes de pequeño tamaño como las presentes, y se basa en las 












































RELACIÓN CALADO/DIAMETRO 0.7451  
Como  se  puede  observar,  la  sección  cumple  con  los  criterios  exigidos  para  el  caudal  de  cálculo,  al  ser  la  relación  calado 
diámetro de 0.7451, y la velocidad máxima de 1.4861  m/s. 


















Como  se  puede  observar,  la  sección  cumple  con  los  criterios  exigidos  para  el  caudal  de  cálculo,  al  ser  la  relación  calado 
diámetro de 0.7079, y la velocidad máxima de 2.1798  m/s. 
Subred 3 (Colectores 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 
A continuación se presentan los resultados del tramo situado en el punto más aguas abajo de la red (colector 3.1, tramo entre 


















Como  se  puede  observar,  la  sección  cumple  con  los  criterios  exigidos  para  el  caudal  de  cálculo,  al  ser  la  relación  calado 
diámetro de 0.3043, y la velocidad máxima de 3.7117  m/s. Por otra parte, se ha decidido mantener el diámetro 400 en toda 
la  conducción  de  vertido  de  la  subred  3  (tramo  del  colector  3.1  entre  pozo  8  y  punto  de  vertido)  para  mantener  las 



















Para  el  dimensionamiento  de  los  colectores  por  gravedad,  se  han  seguido  los  criterios  establecidos  en  la  ITOHG‐SAN1/3, 
cálculo hidráulico de conducciones, siendo el caudal de interés para las comprobaciones el caudal horario punta. 
En  dicho  documento,  se  exige  realizar  las  comprobaciones  de  capacidad  de  las  redes  mediante  el  método  simplificado 
limitando la capacidad máxima de las tuberías a un 75 % (en relación al calado a sección llena). 
Por otra parte, de acuerdo a la misma, para evitar el deterioro de las tuberías y pozos por abrasión del material arrastrado, se 




Las  redes de  colectores  se dimensionarán utilizando el método de  cálculo  simplificado  consistente  en  análisis  y  calculo  en 
régimen permanente uniforme. Este método es aplicable a las redes de pequeño tamaño como las presentes, y se basa en las 











Por otra parte, se realizará  la comprobación del  tramo de  la red con pendiente máxima, con el objeto de verificar que    las 
velocidades máximas se encuentran también dentro de un rango aceptable. 
Para  la  realización  de  estas  comprobaciones,  de  una  forma  conservadora,  se  aplicará  el  caudal  de  la  totalidad  de  la 
aglomeración al cálculo de cada uno de los tramos considerados, obteniendo en todo caso resultados del lado de la seguridad 
dado que  los caudales  reales circulantes por estas conducciones deberían ser  siempre  inferiores a  los de  la  totalidad de  la 
aglomeración. 
2.4 RESULTADOS DEL CÁLCULO 

















RELACIÓN CALADO/DIAMETRO 0.1111  
Como  se  puede  observar,  la  sección  cumple  con  los  criterios  exigidos  para  el  caudal  de  cálculo,  al  ser  la  relación  calado/ 























































































El  objeto  del  presente  anejo  es  justificar  el  dimensionamiento  de  los  elementos  que  componen  las  dos  EDARES  que  se 
incluyen en el proyecto constructivo (EDAR 1, lecho bacteriano, y EDAR 2, humedal). 


















































060600 LUGAR DO CREGO (O)  25 23 23 0 0 0 23 1 13 
060700 CHOUSA GRANDE (A) 5 5 4 0 0 0 4 0 4 
060800 TRES (O) 78 79 81 0.25 0.5 0.5 94 3 100 
061500 PENA DA EIREXA (A) (*) 40 42 42 0.5 0 0.5 55 2 39(*) 








PROYECTO (*) 184 



























060100 AREOSA (A) 6 5 4 0 0 0 4 0 4 
060400 CASTRO (O) 23 24 26 0.25 0.5 0.5 39 2 43 
060500 CORUXO 56 61 54 1.25 0 0 54 2 58 
060600 LUGAR DO CREGO (O)  25 23 23 0 0 0 23 1 12(*) 
060900 GOIBA (A) 10 13 8 0.75 0 0 8 0 8 
061600 REBOIRA (A) 23 24 26 0.25 0.5 0.5 39 2 43 






















EDAR  1:  Población  para  la  que  se 
ejecutará nueva red de sanemiento. 
142  158  168  184 
EDAR  2:  Población  aglomeración 
conectada  a  red  de  saneamiento 
existente (vertiente a fosa‐filtro).  
153  167  192  206 





























Total actuación (actual) 158 180 144 0.2633 0.3687 0.50 0.1843 0.5530

















Total actuación (actual) 158 0.2633 4.7179 0.3687 1.7393 0.1843 1.9237


















Total actuación (actual) 167 180 144 0.2783 0.3897 0.75 0.2923 0.6819

















Total actuación (actual) 167 0.2783 4.6328 0.3897 1.8052 0.2923 2.0975






































bypass se  inicia  también un colector que podrá servir como bypass de toda  la planta, en caso de que sea necesaria alguna 
reparación que lo requiera. 
4.3 DIMENSIONAMIENTO DEL DECANTADOR PRIMARIO 
Como  decantador  primario  se  ha  decidido  proyectar  un  decantador‐digestor  prefabricado  de  hormigón;  estos  elementos 











































En segundo  lugar, se calcula el área superficial  requerida por el  lecho bacteriano, a partir del caudal horario punta, y de  la 
carga hidráulica mínima que necesitamos obtener en el lecho (0.8 m/h). 
A partir de los valores de volumen y superficie necesarias obtenidos, se selecciona el equipo prefabricado de la casa comercial 












































1.90.  Este  equipo  estará  conectado  al  decantador  primario  por  una  tubería  de  PVC  de  160  mm,  y  permitirá  la 







‐ Decantador  digestor  secundario,  modelo  BDD‐350‐4B‐3S‐2  de  la  casa  comercial  PRU  o  equivalente,  de  diámetro 
interior 3.5 m y altura total 6.68 m. 
‐ Depósito de grasas, modelo A‐DC‐150‐1 de la casa comercial PRU o equivalente, de diámetro interior 1.5 y altura total 
1.90.  Este  equipo  estará  conectado  al  decantador  secundario  por  una  tubería  de  PVC  de  160 mm,  y  permitirá  la 








































Donde la constante de reacción se calcula a su vez con la siguiente expresión: 
 
 







Una  vez  obtenida  superficie  y  sección  transversal  necesaria,  se  deciden  las  dimensiones  finales  de  las  celdas  teniendo  en 
cuenta las siguientes recomendaciones del CEDEX: 
‐ Se recomienda dividir la superficie total de humedal en dos celdas, que puedan trabajar de una manera independiente, 
de manera que  se puedan  realizar  trabajos de mantenimiento en uno de  los humedales mientras  se mantiene en 
funcionamiento el otro. 

































La  impermeabilización del  recinto de  los humedales  se  realizará mediante una  lámina de PEAD de espesor 2 mm, 
protegida por dos geotextiles de gramaje 450 gr/m2. 
La tubería de distribución de agua en el humedal será una tubería de PVC liso SN4 de diámetro 200 mm, sobre la que 
se  ejecutarán  una  serie  de  orificios  cada  30  cms  con  un  diámetro  de  25  mm.  Estas  tuberías  de  distribución  se 
dispondrán longitudinalmente a lo largo de todo el ancho de los extremos iniciales de las celdas. 
Por otra parte,  la  tubería de  salida del humedal  será un  tubo drenante  ranurado de PVC 200 mm que captará  las 
aguas en los extremos finales de las celdas. 
‐ Arquetas  a  la  salida  de  cada  una  de  las  celdas,  que  alojarán  los  extremos  finales  de  los  tubos  de  salida  de  los 

















































La  EDAR  1  estará  dotada  de  abastecimiento,  para  lo  cual  será  necesario  ejecutar  un  nuevo  ramal  de  tubería  de  PEAD  de 












de  la EDAR previos a  la entrada en  los humedales. La pavimentación de esta zona será  la misma que  la proyectada para  la 
zona conexión y acceso. 





arrastres exteriores al  interior de  los humedales. Como embellecimiento de  las superficies de  los  taludes de  los humedales 
que quedarán expuestas, se extenderán bolos de tamaño 100‐150 mm, formando una capa de unos 25 cm. de espesor. 








Este drenaje estará conformado por un serie de cunetas  triangulares  revestidas y  sin  revestir, de dimensiones 0.6x0.3 m y 
08x0.4 m  ,  tal  y  como  se  detalla  en  los  Planos.  El  drenaje  proyectado  verterá  a  la  cuneta  del  camino  de  acceso  existente 
mediante una bajante prefabricada de hormigón de 40 cm de ancho. 
Para  la recogida da  las aguas vertidas por  la explanada de hormigón al Norte de  los humedales, se ejecutarán canaletas de 
polipropileno con rejilla de fundición C‐250, que verterán hacia la red de cunetas proyectada. 
Conexión de abastecimiento 
La  EDAR  2  estará  dotada  de  abastecimiento,  para  lo  cual  será  necesario  ejecutar  un  nuevo  ramal  de  tubería  de  PEAD  de 























































































































































































puede considerarse aceptable el valor de 0.30545, que es  inferior a  los  límites habituales de  lechos que 
funcionan a baja carga (según Manual del CEDEX e ITOGH EDAR, el límite se sitúa en 0.4). 
‐ Por otra parte, dado que el  lecho funcionará enterrado y con ventilación natural, el  límite de altura según 
Manual  del  CEDEX  se  sitúa  en  3  m.  Con  el  equipo  seleccionado,  se  obtiene  una  altura  de  relleno  de 
25.3/9.62 = 2.63 m. que puede considerarse admisible. 











































0.6137 l/s = 2.2092 m3/h












































































Concentración salida DBO5 20.82 mg/l Cumple 25 mg/l OV3







































































































































Q medio (se adopta Qdp futuro) 0.7729 l/s = 66.78 m3/d
Ks (tabla 6.10) 3000 m/día Adoptamos valor medio para 8 mm
Ks (coeficiente seguridad 5) 600 m/día Coef. .seguridad 5 por recomendación CEDEX
Pendiente del fondo 1 %
As necesaria (EC 2) 11.13 m2  

































Concentración salida DBO5 18.51 mg/l Cumple 25 mg/l OV3










































El  objeto del presente  anejo  es  cuantificar  los  volúmenes de movimiento de  tierras  y  demoliciones de pavimentos,  con el 
objeto de calcular los volúmenes de material que será necesario enviar a vertedero o gestor autorizado. 
Para  la  realización  de  los  balances  serán  tenidas  en  cuenta  todas  las  obras  necesarias  para  la  ejecución  de  las  redes  de 
residuales y pluviales, así como las de los distintos elementos que componen las dos EDARES proyectadas. 
Los datos geotécnicos de partida para la realización de los cálculos de volúmenes de movimiento de tierras se han obtenido 




A  continuación  se  presenta  un  resumen  dónde  se  explican  las  características  de  los  materiales  existentes  en  la  zona  de 
actuación, que se han obtenido del estudio geotécnico que se realiza en el Anejo nº 3 “Geología y Geotecnia”: 






























TIPO DE PAVIMENTO ESPESOR ÁREA VOLUMEN (M3)
Sección MB ROD+INTER 0.1 1159.95 115.995
Sección MB ROD 0.05 668.57 33.4285
Pav. Hormigón 0.2 15.9 3.18
Acera 0.15 571.37 85.7055
DTS 0.03 45.15 1.3545
TOTAL 239.6635
TIPO DE PAVIMENTO ESPESOR ÁREA VOLUMEN (M3)
MB ROD+INTER+ZA 0.4 1159.95 463.98
MB ROD+ZA 0.3 668.57 200.571
PAV HORM+ZA 0.4 15.9 6.36
ACERA+ZA 0.3 571.37 171.411
CAMINO ZA+BASE S.S. 0.3 60.54 18.162
DTS+MACADAM+ZA 0.3 45.15 13.545

















no  pueden  considerarse  en  ningún  caso  como  material  apto  para  relleno),  y  descontándose  de  los  rellenos  el  volumen 
ocupado por las distintas reposiciones de pavimentos. 













TIPO DE PAVIMENTO ESPESOR ÁREA VOLUMEN (M3)
Sección MB ROD+INTER 0.1 925.57 92.557
Sección MB ROD 0.05 560.27 28.0135
Pav. Hormigón 0.2 87.13 17.426
Acera 0.15 831.54 124.731
DTS 0.03 1803.25 54.0975
TOTAL 316.825
TIPO DE PAVIMENTO ESPESOR ÁREA VOLUMEN (M3)
MB ROD+INTER+ZA 0.4 925.57 370.228
MB ROD+ZA 0.3 560.27 168.081
PAV HORM+ZA 0.4 87.13 34.852
ACERA+ZA 0.3 831.54 249.462
DTS+MACADAM+ZA 0.3 1803.25 540.975
EXTENDIDO TIERRA VEGETAL 0.3 1226.3 367.89









‐  La  realización  de  la  las  explanación  necesaria  para  ejecutar  los  pavimentos  de  hormigón  de  explanadas  de  acceso  y  vial 
interior. 





































































situadas  en  las  proximidades  en  la  que  sean  necesarios  materiales  de    relleno.  En  cuanto  a  esta  última  posibilidad,  es 
necesario tener en cuenta que se estima que un 10 % del volumen total obtenido de excavaciones será inadecuado para la 










En cuanto a  la  tierra  vegetal,  se ha  realizado un balance  teniendo en cuenta el  volumen de  tierra vegetal  obtenido en  las 
excavaciones de las EDARES, y el volumen reutilizado en las extensiones de tierra vegetal dentro de las propias EDARES. 


















como  de  residuales  (teniendo  en  cuenta  que  se  asume  la  hipótesis  de  que  el  volumen  de  pavimentos  demolido  se 
corresponderá exactamente con el volumen ocupado por las reposiciones de pavimentos): 
TIPO DE PAVIMENTO ESPESOR ÁREA VOLUMEN (M3)
Pav. Hormigón 0.2 15.9 3.18
Acera 0.15 571.37 85.7055
TOTAL 88.8855
TIPO DE PAVIMENTO ESPESOR ÁREA VOLUMEN (M3)
Pav. Hormigón 0.2 87.13 17.426





















TIPO DE PAVIMENTO ESPESOR ÁREA VOLUMEN (M3)
Sección MB ROD+INTER 0.1 1159.95 115.995
Sección MB ROD 0.05 668.57 33.4285
Sobreanchos 20 cms en capa rodadura 0.05 190.41 9.5205




TIPO DE PAVIMENTO ESPESOR ÁREA VOLUMEN (M3)
Sección MB ROD+INTER 0.1 925.57 92.557
Sección MB ROD 0.05 560.27 28.0135
Sobreanchos 20 cms en capa rodadura 0.05 184.85 9.2425


























































Para  la estimación de  las  secciones de pavimentos existentes en  los  viales  interiores del núcleo de O Tres,  se han  tomado 
como referencia las secciones tipo propuestas por la 6.1 IC, estimando que la categoría de tráfico pesado de estos viales es 
































En  los  tramos  de  la  red  de  colectores  fuera  de  viales  se  extenderá  y  compactará  una  capa  de  tierra  vegetal  similar  a  la 


























































‐ Canalización  de  abastecimiento  de  PE,  que  según  información  aportada  por  el  Concello  de  VIlarmaior  consta  de 




‐ Puntualmente,  postes  de  energía  eléctrica  y  telefonía  en  varias  zonas  tanto  del  núcleo  de  O  Tres  como  viales 
municipales afectados por las obras. 
En cualquier caso, no se prevé una afección directa a ninguno de estos servicios, dado que: 
‐ En  el  núcleo  de  O  Tres,  las  obras  de  los  colectores  bajo  acera  se  ejecutarán  en  principio  siguiendo  la  traza  de  los 










































































El objeto del presente estudio es  identificar, valorar y minimizar  los  impactos ambientales, que  las acciones previstas en el 
Proyecto de Construcción de la “Mejora del saneamiento en la Parroquia de Vilarmaior (San Pedro)”, pudieran tener sobre los 
diferentes  elementos  del  medio,  así  como  el  establecimiento  de  las  directrices  para  el  diseño  de  medidas  protectoras  y 
correctoras de dichos impactos. 












‐  Real  Decreto  1997/1995  de  7  de  Diciembre,  por  el  que  se  establecen  medidas  para  contribuir  a  garantizar  la 




































acera  aproximadamente  sobre  la  traza  del  antiguo  colector  unitario.  Para  poder  dejar  esta  tubería  fuera  de  servicio, 
previamente se habrá ejecutado en una primera fase el nuevo colector de aguas residuales por zona de arcén o aparcamiento, 
tal y como se explicará más adelante. 

































El  trazado de  la nueva red de colectores de residuales discurre en  las márgenes de  la AC‐164 por acera, aproximadamente 
sobre  la traza del antiguo colector  de pluviales. De manera que al ejecutar la obra de la nueva red de residuales aquel será 
demolido y quedará  fuera  se  servicio, pasando a  funcionar el nuevo colector de aguas pluviales ejecutado en una primera 
fase. 
En el caso de la obra en la margen de la carretera DP‐0906, la ubicación elegida para los tramos de nuevo colector de aguas 
residuales  es  en  zona  de  arcén  o  aparcamiento,  paralelamente  a  la  traza  del  antiguo  colector  unitario.  De  esta  forma,  al 



















1.90.  Este  equipo  estará  conectado  al  decantador  primario  por  una  tubería  de  PVC  de  160  mm,  y  permitirá  la 















‐ Decantador  digestor  secundario,  modelo  BDD‐350‐4B‐3S‐2  de  la  casa  comercial  PRU  o  equivalente,  de  diámetro 
interior 3.5 m y altura total 6.68 m. 
‐ Depósito de grasas, modelo A‐DC‐150‐1 de la casa comercial PRU o equivalente, de diámetro interior 1.5 y altura total 
1.90.  Este  equipo  estará  conectado  al  decantador  secundario  por  una  tubería  de  PVC  de  160 mm,  y  permitirá  la 



























La  EDAR  1  estará  dotada  de  abastecimiento,  para  lo  cual  será  necesario  ejecutar  un  nuevo  ramal  de  tubería  de  PEAD  de 
















1.90.  Este  equipo  estará  conectado  al  decantador  primario  por  una  tubería  de  PVC  de  160  mm,  y  permitirá  la 
















‐ Arquetas  a  la  salida  de  cada  una  de  las  celdas,  que  alojarán  los  extremos  finales  de  los  tubos  de  salida  de  los 











de  la EDAR previos a  la entrada en  los humedales. La pavimentación de esta zona será  la misma que  la proyectada para  la 
zona conexión y acceso. 





arrastres exteriores al  interior de  los humedales. Como embellecimiento de  las superficies de  los  taludes de  los humedales 
que quedarán expuestas, se extenderán bolos de tamaño 100‐150 mm, formando una capa de unos 25 cm. de espesor. 










Este drenaje estará conformado por un serie de cunetas  triangulares  revestidas y  sin  revestir, de dimensiones 0.6x0.3 m y 
08x0.4 m  ,  tal  y  como  se  detalla  en  los  Planos.  El  drenaje  proyectado  verterá  a  la  cuneta  del  camino  de  acceso  existente 
mediante una bajante prefabricada de hormigón de 40 cm de ancho. 
Para  la recogida da  las aguas vertidas por  la explanada de hormigón al Norte de  los humedales, se ejecutarán canaletas de 
polipropileno con rejilla de fundición C‐250, que verterán hacia la red de cunetas proyectada. 
Conexión de abastecimiento 
La  EDAR  2  estará  dotada  de  abastecimiento,  para  lo  cual  será  necesario  ejecutar  un  nuevo  ramal  de  tubería  de  PEAD  de 







































En  el  anejo  nº  10  “Movimiento  de  tierras”  de  este  proyecto  se  ha  realizado  la  estimación  de  volúmenes  de  residuos  de 
mezclas bituminosas que se prevé obtener de las demoliciones en la totalidad de la obra. A continuación se realiza el cálculo 








En  el  anejo  nº  10  “Movimiento  de  tierras”  de  este  proyecto  se  ha  realizado  la  estimación  de  volúmenes  de  residuos  de 
hormigón  que  se  prevé  obtener  de  las  demoliciones  en  la  totalidad  de  la  obra.  A  continuación  se  realiza  el  cálculo  de  la 
cantidad de residuos en toneladas, considerando adicionalmente un residuo del 2 % de material de deshecho procedente de 



























los  planes,  programas  y  proyectos  que  puedan  tener  efectos  significactivos  sobre  el  medio  ambiente.  Asimismo,  esta  ley 
establece los principios que informarán  los procedimientos de evaluación ambiental. 


















El  clima  es  el  que  le  corresponde  al  ser  un  lugar  de  transición  entre  As Mariñas  y  las  tierras  altas  de  la meseta  interior. 
Predominan por lo tanto las características del clima atlántico húmedo, algo recrudecido por la altura y la lejanía del mar. Se 
han obtenido datos  climáticos básicos procedentes de  la  estación meteorológica de Betanzos, por  ser  la más próxima  con 
datos completos y actualizados. 






















Los materiales más  característicos  de  la  zona  de  actuación  se  tratan  de  una  serie  detrítica  esquistosa,  cuarzo‐esquistos  y 




exactitud.  Las  rocas  que  constituyen  el  Complejo  de Ordenes  son  predominante  de  naturaleza  areno‐pelítica,  con  algunas 
intercalaciones de niveles margosos o calcosilicatados. 
Los depósitos cuaternarios más desarrollados son los correspondientes a las formaciones aluviales ya sean éstos abandonados 







praderas  ocupan  el  resto  de  la  superficie  agraria.  La  abundancia  de  agua  en  los  suelos  favorece  la  presencia  de  prados 
naturales.  




















































En  el  Concello  de  Vilarmaior,  se  encuentran  vestigios  de  la  cultura  castreña  en  As  Croas,  en  la  parroquia  de  Doroña  y  el 



























factores  ambientales  (suelo,  clima  vegetación,  etc.).  Tras  la  descripción  de  las  potenciales  alteraciones  o  afecciones 























Es por ello que para esta obra  se prevé que el potencial  impacto sobre el  suelo  será de  incidencia mínima  y de magnitud 
mínima. 
6,2 IMPACTO POTENCIAL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 
Las  labores  de  construcción  tienen  carácter  temporal  y  los  impactos  producidos  por  cambios  en  la  calidad  del  aire 
(fundamentalmente polvo) cesarán una vez que finalicen las obras. 
 En fase posterior a  las obras no tendrá  lugar  inmisión de contaminantes a  la atmósfera, no produciéndose emisiones ni de 
polvo ni de gases. En cualquier caso, hay que tener en cuenta la emisión de olores que se producirá desde las dos EDARES, si 





































las  aguas  al  suprimirse  el  vertido  de  agua  residual  prácticamente  sin  tratar  de  la  fosa  séptica  existente.  Por  otra  parte,  la 












matorral  bajo,  por  lo  que  si  bien  es  cierto  que  se  producirá  una  afección  a  la  vegetación  existente,  esta  será  de  escasa 
importancia dado que no se afecta a especímenes de especial relevancia.  Por otra parte, el proyecto incluye la reposición de 
la capa de tierra vegetal y siembra de césped de las superficies afectadas.  
De  forma particular  se ha  realizado un  inventario detallado de  la vegetación existente en  la  zona en  la que el  colector 1.1 





























hay que  tener en cuenta que  la  altura de  los mismos es en  todo  caso  inferior  a 2 m.,  por  lo que  su  visibilidad es 
limitada. 
















 Medidas  correctoras:  son aquellas que  se adoptan una vez  realizados  los  trabajos  con el  fin de  regenerar el medio, 
reducir o anular los impactos que hayan podido producirse. 







 Se procederá a  la retirada y conservación en buenas condiciones de  la capa de suelo fértil que pueda generarse en  las 
zonas de movimientos de tierra, para utilizarla posteriormente en las labores de restauración. 
 La maquinaria que  se vaya a utilizar durante  la ejecución de  las obras  será  revisada,  con objeto de evitar pérdidas de 
lubricantes, combustibles, etc.  
 Se evitarán en  lo  posible  las  prácticas  que puedan  suponer  riesgo de  vertidos.  En  caso de  ser  necesario  realizar  estas 
actuaciones (cambios de aceites, reparaciones, lavados de la maquinaria) se llevarán a cabo en zonas específicas donde 
no haya riesgo de contaminación del suelo. 









 Se evitará en  la  zona cualquier  tipo de vertido,  tales como aceites, grasas, hormigón, etc., que pueda  llevar consigo  la 
contaminación  de  las  aguas.  El  responsable  medioambiental  de  la  contrata  vigilará  que  no  se  vierten  accidental  o 
intencionadamente ninguna de estas sustancias. 
 Si  se  produce  algún  vertido,  sea  voluntaria  o  involuntariamente,  se  procederá  a  la  inmediata  retirada  y  limpieza  del 
espesor de sedimentos directamente afectados.  
 Se  prohibirá  expresamente  el  repostaje  de  la  maquinaria  implicada  en  las  actuaciones  en  la  zona  de  las  márgenes 
fluviales. Así mismo,  las  tareas de  limpieza y mantenimiento de  la maquinaria de obra se  realizará  fuera de  la zona de 
obra en lugares adecuados para ello (talleres, zonas adaptadas para el lavado, etc.) 
 Se tratarán de evitar ejecutar  los movimientos de tierras en periodos  lluviosos, con el  fin de minimizar en  lo posible el 
aporte adicional de partículas al medio fluvial.  
 Para minimizar los aportes de materiales derivados la ejecución de las excavaciones y rellenos, se prescribe la colocación 






 Se minimizará el  levantamiento de polvo en  las operaciones de carga y descarga de materiales, así  como se evitará el 
apilamiento de materiales finos en zonas desprotegidas del viento.  




 Sólo  se  eliminará  la  vegetación  que  sea  imprescindible  mediante  técnicas  de  desbroce  adecuadas  que  favorezcan  la 
revegetación por especies autóctonas en las diferentes zonas afectadas por las obras. 
 Se señalizarán o jalonarán las áreas a desbrozar, con el fin de afectar  lo mínimo posible, en las zonas de mayor  interés 
ecológico. Así mismo, el tránsito de la maquinaria se realizará exclusivamente por las áreas marcadas al efecto. 

































 Para  los  residuos  que  temporalmente  vayan  a  permanecer  en  obra,  se  habilitará  un  lugar  en  el  que  se  dispondrá  de 



















































vegetal  obtenida  al  principio  de  las  mismas  y  almacenada  en  caballones,  se  repartirá  uniformemente  sobre  las 







‐  Prohibición de  la  quema de monte  bajo,  leña,  aceites,  plásticos,  etc.  y  de  cualquier  hoguera  no  autorizada por  la 
Dirección de Obra. 
‐  Verificación  de  que  todos  los  vehículos  empleados  en  las  obras  poseen  la  documentación  en  regla  relativa  a  las 



























Los  lodos procedentes directamente de  las depuradoras deberán ser evacuados por camión cisterna, e  ir destinados a una 
EDAR de mayor tamaño autorizada para el tratamiento de lodos. 









































Se  realiza  un  inventario  y  clasificación  de  todos  los  residuos  que  deberán  ser  retirados  del  emplazamiento,  para  ello  se 


























Se  ha  establecido  una  clasificación  de  los  RCD  que  se  generarán  en  la  obra  (no  se  considerarán  incluidos  en  el  cómputo 


























































En  el  anejo  nº  10  “Movimiento  de  tierras”  de  este  proyecto  se  ha  realizado  la  estimación  de  volúmenes  de  residuos  de 
mezclas bituminosas que se prevé obtener de las demoliciones en la totalidad de la obra. A continuación se realiza el cálculo 









En  el  anejo  nº  10  “Movimiento  de  tierras”  de  este  proyecto  se  ha  realizado  la  estimación  de  volúmenes  de  residuos  de 
hormigón  que  se  prevé  obtener  de  las  demoliciones  en  la  totalidad  de  la  obra.  A  continuación  se  realiza  el  cálculo  de  la 
cantidad de residuos en toneladas, considerando adicionalmente un residuo del 2 % de material de deshecho procedente de 





































































RESIDUO  RD 105/2008  OBRA  SEGREGACIÓN 
Hormigón  80t  491,01  SÍ 
Ladrillos, tejas, cerámicas  40t  0,0  NO 
Metales  2t  0,0  NO 
Madera  1t  0,0  NO 
Vidrio  1t  0,0  NO 
Plástico  0,5t  3,54  SÍ 
Papel y cartón  0,5t  0,0  NO 
 
La separación en fracciones la llevará a cabo el poseedor de residuos de construcción y demolición en el interior de la obra. Si 
por  falta  de  espacio  físico,  resultase  inviable  realizar  la  segregación  “in  situ”,  ésta  podrá  encomendarse  a  un  gestor  de 
residuos,  en  una  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y  demolición  externa.  Si  se  da  esta  situación,  el 
poseedor deberá contar con la documentación acreditativa conforme el gestor ha cumplido con lo estipulado en el artículo 
5.5 del R.D. 105/2008, de 1 de febrero. 











 Delimitar estrictamente  la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada  tarea, con el  fin de evitar el exceso de 
residuos, por ejemplo, en las labores de demolición del firme existente. 







 Planificar  la obra,  teniendo en cuenta  las expectativas de generación de  residuos y de su eventual minimización o 
reutilización. 
 Disponer  de  un  directorio  de  compradores  de  residuos,  vendedores  de materiales  reutilizados  y  recicladores más 
próximos.  Los  gestores de  residuos,  deberán  ser  centros  con  autorización  autonómica de  la  Consellería  de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 






Una  gestión  responsable  de  los  residuos,  debe  perseguir  la máxima  valorización,  para  reducir,  tanto  como  sea  posible,  el 
impacto ambiental.  La  gestión  será más eficaz,  si  se  incorporan  las operaciones de  separación  selectiva en el mismo  lugar 










A continuación se describe brevemente, en qué consiste cada una de  las operaciones que se pueden  llevar a cabo con  los 
residuos. 
Valorización 







La  reutilización es  la  recuperación de elementos constructivos completos,  con  las mínimas  transformaciones posibles y, no 
reporta solamente ventajas medioambientales, sino también económicas. Los elementos constructivos, valorados en función 
del peso de los residuos, poseen un valor bajo, pero si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados 



























































Etiquetado:  las  etiquetas  de  identificación  deben  contener  el  tipo  de  residuo,  nombre  del  productor,  un  código  e 
identificación, las fechas de envasado y un pictograma que indique sus características físico‐químicas (explosivo,  inflamable, 
comburente),  toxicológico  (tóxico,  nocivo,  corrosivo,  irritante)  y  efectos  específicos  sobre  la  salud  humana  (carcinogénico, 
mutagénico, teratógeno) y medio ambiente (peligroso para el medio ambiente). 
Provisión: se habilitará un espacio, correctamente señalizado, para el almacenamiento de los aceites usados y otros residuos 
peligrosos,  que  puedan  generarse  durante  los  trabajos,,  hasta  su  recogida  por  parte  de  un  gestor  autorizado.  El 
almacenamiento  de  los  residuos  se  realizará  en  compartimentos  estancos  impermeabilizados,  provistos  de  elementos  de 
retención en caso de fuga o vertidos. 







































RESIDUO  CÓDIGO LER  T  €/T  TOTAL 
Envases metálicos contaminados  15 01 11*  0,5  99.03  49,52 
Hormigón  17 01 01  491,01  9,94  4.880,64€ 
Plásticos   17 02 03  3,54  34,69  122,80€ 
Mezclas bituminosas   17 03 02  702,19  15,00  10.441,57 € 


















































Colector 1.1  Tramo pozos 40‐52  235.53  3.0  706.59 
Colector 1.7  Tramo pozo 8‐Fin colector  50.36  3.0  151.08 
Colector 1.9  Tramo pozo 42‐Fin colector  141.96  3.0  425.88 




La  EDAR  1  se  ejecutará  ocupando  la mayor  parte  de  una  parcela  privada,  de  dimensiones  suficientes  para  alojar  toda  la 
implantación. Parcialmente, ocupará en sus bordes Norte y Oeste dos servidumbres de acceso que aparecen señaladas en el 
plano parcelario, si bien una vez revisado el terreno en las visitas de campo se comprobó que actualmente están cubiertas de 

































UBICACIÓN  SUPERFICIE (m2)  PRECIO MEDIO (€/m2)  VALORACIÓN (€) 
RED DE COLECTORES  1238.55  4.5  5775.97 
EDAR 1  1367.80  4.5  6155.10 
VIAL ACCESO EDAR 1  105.86  4.5  476.37 
EDAR 2  2193.84  4.5  9872.28 
    VALORACIÓN TOTAL  22259.72 































































































































































En  el  capítulo  2  de  dicho  decreto  se  encuadran  las  disposiciones  específicas  de  seguridad  y  salud    durante  las  fases  de 























c)  Cuando  el  volumen  de  la mano  de  obra  estimado,  entendiendo  por  tal  la  suma  de  los  días  de  trabajo  del  total  de  los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 






Así,  sobre  la  base de  lo  establecido en el Real Decreto 1627/1997  se  justifica  la  redacción de  este  Estudio de  Seguridad y 
Salud.  
 En aplicación del Estudio, una vez sea aprobada la ejecución del presente proyecto, el Contratista deberá presentar un Plan 






























acera  aproximadamente  sobre  la  traza  del  antiguo  colector  unitario.  Para  poder  dejar  esta  tubería  fuera  de  servicio, 
previamente se habrá ejecutado en una primera fase el nuevo colector de aguas residuales por zona de arcén o aparcamiento, 
tal y como se explicará más adelante. 


























El  trazado de  la nueva red de colectores de residuales discurre en  las márgenes de  la AC‐164 por acera, aproximadamente 
sobre  la traza del antiguo colector  de pluviales. De manera que al ejecutar la obra de la nueva red de residuales aquel será 
demolido y quedará  fuera  se  servicio, pasando a  funcionar el nuevo colector de aguas pluviales ejecutado en una primera 
fase. 
En el caso de la obra en la margen de la carretera DP‐0906, la ubicación elegida para los tramos de nuevo colector de aguas 
residuales  es  en  zona  de  arcén  o  aparcamiento,  paralelamente  a  la  traza  del  antiguo  colector  unitario.  De  esta  forma,  al 




























1.90.  Este  equipo  estará  conectado  al  decantador  primario  por  una  tubería  de  PVC  de  160  mm,  y  permitirá  la 







‐ Decantador  digestor  secundario,  modelo  BDD‐350‐4B‐3S‐2  de  la  casa  comercial  PRU  o  equivalente,  de  diámetro 
interior 3.5 m y altura total 6.68 m. 
‐ Depósito de grasas, modelo A‐DC‐150‐1 de la casa comercial PRU o equivalente, de diámetro interior 1.5 y altura total 
1.90.  Este  equipo  estará  conectado  al  decantador  secundario  por  una  tubería  de  PVC  de  160 mm,  y  permitirá  la 



























La  EDAR  1  estará  dotada  de  abastecimiento,  para  lo  cual  será  necesario  ejecutar  un  nuevo  ramal  de  tubería  de  PEAD  de 

























1.90.  Este  equipo  estará  conectado  al  decantador  primario  por  una  tubería  de  PVC  de  160  mm,  y  permitirá  la 








‐ Arquetas  a  la  salida  de  cada  una  de  las  celdas,  que  alojarán  los  extremos  finales  de  los  tubos  de  salida  de  los 











de  la EDAR previos a  la entrada en  los humedales. La pavimentación de esta zona será  la misma que  la proyectada para  la 
zona conexión y acceso. 





arrastres exteriores al  interior de  los humedales. Como embellecimiento de  las superficies de  los  taludes de  los humedales 
que quedarán expuestas, se extenderán bolos de tamaño 100‐150 mm, formando una capa de unos 25 cm. de espesor. 








Este drenaje estará conformado por un serie de cunetas  triangulares  revestidas y  sin  revestir, de dimensiones 0.6x0.3 m y 
08x0.4 m  ,  tal  y  como  se  detalla  en  los  Planos.  El  drenaje  proyectado  verterá  a  la  cuneta  del  camino  de  acceso  existente 
mediante una bajante prefabricada de hormigón de 40 cm de ancho. 
Para  la recogida da  las aguas vertidas por  la explanada de hormigón al Norte de  los humedales, se ejecutarán canaletas de 
polipropileno con rejilla de fundición C‐250, que verterán hacia la red de cunetas proyectada. 
Conexión de abastecimiento 
La  EDAR  2  estará  dotada  de  abastecimiento,  para  lo  cual  será  necesario  ejecutar  un  nuevo  ramal  de  tubería  de  PEAD  de 































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P.E.M. (Euros)
1. RED DE PLUVIALES
1.1 ACTUACIONES PREVIAS 4.416.76 4.416.76 8.833.52
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11.139.45 11.139.45 11.139.45 11.139.45 44.557.79
1.3 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS 69.370.10 69.370.10 138.740.20
1.4. REPOSICIONES 29.890.76 29.890.76 59.781.52
2. RED DE RESIDUALES
2.1 ACTUACIONES PREVIAS 8.723.12 8.723.12
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 58.840.77 58.840.77 117.681.54
2.3 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS 116.254.05 116.254.05 232.508.10
2.4. REPOSICIONES 98.593.60 98.593.60
3. EDAR 1
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.225.46 6.225.46
3.2 ELEMENTOS DE LA EDAR 56.284.14 56.284.14
3.3 LINEA DE AGUA 2.914.15 2.914.15
3.4 LINEA DE BYPASS 2.528.49 2.528.49
3.5 URBANIZACIÓN 20.476.04 20.476.04
3.6 CONEXIÓN DE ABASTECIMIENTO 2.116.56 2.116.56
3.7 VIAL DE CONEXIÓN 3.369.07 3.369.07
4. EDAR 2
4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.296.84 6.296.84 12.593.67
4.2 ELEMENTOS DE LA EDAR 40.415.84 40.415.84 80.831.67
4.3 LINEA DE AGUA 5.608.01 5.608.01
4.4 LINEA DE BYPASS 2.690.48 2.690.48
4.5 URBANIZACIÓN 13.315.11 13.315.11 26.630.21
4.6 CONEXIÓN DE ABASTECIMIENTO 2.918.50 2.918.50
5. MEDIDAS AMBIENTALES 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 5.292.60
6. GESTIÓN DE RESIDUOS 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 44.426.96
7. SEGURIDAD Y SALUD 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 10.857.27
8. VARIOS 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 11.000.00
Total (miles Euros) 12261.57 52677.41 67994.17 22198.34 12190.20 67691.52 31926.41 21520.94 183928.93 181059.56 236368.59 116365.04 1.006.182.67
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trabajos,  se  solicitará  por  escrito  de  las  compañías  suministradoras  la  información  necesaria  sobre  plano  de  la  exacta 
ubicación de sus líneas, a fin de tomar las medidas precisas en orden a la debida seguridad de los trabajos. 
En caso de que durante  los  trabajos  se encontrase una  línea que se  sospeche que pueda estar en carga,  se paralizarán de 
inmediato los trabajos en la zona y se dará aviso a la correspondiente compañía suministradora para determinar el alcance del 
riesgo derivado de la canalización. 
Si  fuese necesario descubrir  una  línea eléctrica en  tensión, hay que  tener en  cuenta que  los  trabajos  con  retroexcavadora 















En  las  zonas  de  acceso  a  la  obra  se  colocarán  señales  y  se  balizarán  de manera  que  ninguna  persona  ajena  a  ella  pueda 
introducirse en la misma y ocasionarse un accidente. 
Previa  incorporación  al  trabajo,  se  realizarán  las  actividades  necesarias  para  garantizar  una  formación  e  información 
suficientes y precisas de los trabajadores, que se irán actualizando o adaptando en función de la aparición de nuevos riesgos. 
11.1.3.2. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
Como consecuencia de  los  trabajos  a  realizar  en  calzadas  será necesario  realizar desvíos provisionales  y pasos alternativos 
para mantenimiento del tráfico, por lo que se deberán poner en práctica los desvíos necesarios conforme a lo dispuesto en la 
Norma  de  Carreteras  8.3.‐IC  sobre  señalización,  balizamiento,  defensa,  limpieza  y  conservación  de  obras  fijas  fuera  de 
poblado,  en  prevención  de  que  se  produzcan  daños  a  terceros  como  consecuencia  del  tránsito  de  peatones  o  vehículos; 








En  todas  las  salidas  de  los  caminos  de  obra  a  la  vía  pública,  se  colocarán  señales  de  STOP,  que  serán  respetadas  por  los 
conductores y, si el tráfico fuera intenso, se dispondrá de señalistas. 
Los conductores de  la maquinaria de obra y  los camiones, circularán a una velocidad moderada,  respetando  las señales de 
tráfico y  las normas de circulación, y extremarán  las precauciones en aquellas áreas por  las que transite personal a pie. Se 
señalizarán y balizarán los caminos y vías limítrofes que puedan verse afectadas por la ejecución de las obras. 
La  señalización  podrá  consistir  en  cinta  reflectante.  Por  la  noche  y  en  caso  de  escasa  iluminación  se  dispondrán  de  boyas 
luminosas, linternas intermitentes, guirnaldas o cualquier otro que las haga fácilmente visible. 
Si  fuese necesario,  se  regarán  las carreteras y calles afectadas para evitar una acumulación excesiva de polvo y barro; y se 
limpiarán de todo tipo de restos: piedras, etc. al finalizar la jornada de trabajo. 
Las  interferencias  con  conducciones  de  toda  índole,  han  sido  causa  de  accidentes,  por  ello  se  considera muy  importante 
detectar su existencia y localización exacta en planos con el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos. 
En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso a la 








 No  se  realizarán  trabajos  en  la  zona  afectada  por  la  línea  eléctrica.  En  este  caso  se  instalará,  a  10  metros 
equidistantes del hilo más cercano, una malla de polietileno con señales de prohibido el paso junto con señales 





Límite de aproximación 





Límite de aproximación 
cuando no existe vigilancia 
























La  distancia  de  seguridad mínima  es  función  de  la  tensión  de  la  línea  y  del  alejamiento  de  los  soportes  de  ésta.  Cuando 
aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho disminuye la distancia con respecto al suelo. 







La  altura  de  paso  máximo  bajo  líneas  eléctricas  aéreas,  debe  estar  delimitada  por  barreras  de  protección  ‐  PORTICOS 






























 Se  solicitará a  la  compañía  suministradora  los planos de  las  conducciones,  a  fin de poder  conocer exactamente el 
trazado. 
 Gestionar antes de ponerse a trabajar con la Compañía propietaria de la  línea la posibilidad de dejar  los cables sin 
tensión. 
 En caso de duda tratar a  todos los cables subterráneos como si fueran cargados con tensión. 
EN DEPRESIONES DEL TERRENO O TERRAPLENES. 
ES NECESARIO TENER  MUY PRESENTE EN LOS YUGOS DE 
PROTECCIÓN LAS DEPRESIONES DEL TERRENO O 
TERRAPLENES, DADO QUE UNA PROTECCIÓN DEMASIADO 



































Si  la  línea está  recubierta con arena, protegida con  fabrica de  ladrillo y señalizada con cinta  (generalmente  indicativa de  la 



















a  los Organismos encargados a  fin de poder  conocer exactamente el  trazado y profundidad de  la  conducción.  (Se 
dispondrá en lugar visible, teléfono y dirección de estos Organismos). 






suspenderá  o  apuntalara  a  fin  de  que  no  rompa  por  flexión  en  tramos  de  excesiva  longitud,  y  se  protegerá  y  señalizara 
convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

















Se prohíbe  la permanencia de operarios en un radio no  inferior a  los 5 m en torno a  las compactadoras y apisonadoras en 
funcionamiento. 
Se  señalizarán  los  accesos  a  la  vía  pública  mediante  las  señales  normalizadas  de  "peligro  indefinido",  "peligro  salida  de 
















En  las  laderas  que  queden  por  encima  del  desmonte,  se  hará  previamente  una  revisión,  quitando  las  piedras  sueltas  que 
pueden rodar con facilidad. 
Se instalarán en los bordes de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso. 
Se procederá al  relleno y compactación de zanjas o excavaciones a  la mayor brevedad, de  forma que se evite el  riesgo de 
caídas  al  interior  de  las mismas.  En  caso  de  que  no  sea  posible,  se  procederá  al  vallado  de  la  zona,  y  si  es  necesario,  se 
dispondrán  de  pasos  sobre  las  citadas  zanjas  a  base  de  pasarelas  de  piso  continuo  de  tablones  de  grosor  mínimo  cinco 
centímetros y anchura de la plataforma cien centímetros. 
En caso de presencia de agua por un alto nivel freático o por fuertes lluvias o inundaciones por causas naturales, se procederá 
a  su  achique,  en  prevención  de  alteraciones  del  terreno  que  repercutan  en  la  estabilidad  de  los  taludes  ó  cimentaciones 
colindantes. 
Cuando  sea necesaria  la entibación  se ejecutará  inmediatamente a continuación de  la excavación. Se acopiará material de 




































Se  evitará  todo movimiento de  la  tubería de  la bomba de hormigonado,  colocándola  sobre  caballetes  y  arriostrándose  las 
partes más susceptibles de movimiento. 
El  manejo,  montaje  y  desmontaje  de  la  tubería  de  la  bomba  de  hormigonado,  deberá  realizarse  con  las  máximas 
preocupaciones y dirigidos los trabajos por un operario especialista. 
Cuando se utilice  la "pelota de  limpieza" se colocará un dispositivo que  impida  la proyección de  la pelota; no obstante,  los 
operarios se alejarán del radio de acción de su proyección. 














contrario al que se acopian  los productos de  la excavación, o ambos  lados  si éstos no existen, vallas que se  iluminan cada 
cierta distancia. 
Cumplirá todo lo especificado para el movimiento de tierras (excavaciones en zanjas etc.). 
La  colocación  de  tuberías  cuando  no  se  pueda  realizar  por  medio  de  los  operarios,  se  empleará  un  camión  grúa  el  cual 
soportará cada tubo a colocar en zanja a través de dos puntos para equilibrar la carga. 
Los  tubos  se  almacenarán  en  un  lugar  destinado  para  ello  y  estarán  perfectamente  apilados  y  acuñados  para  que  no  se 
produzcan desprendimientos. 
11.1.3.7. EMPLEO DE MAQUINARIA PESADA (RETROEXCAVADORAS, CAMIONES, ETC.) 






































automáticamente  corten  el  suministro  eléctrico  al  motor  cuando  se  llegue  al  punto  en  el  que  se  debe  detener  el  giro  o 
desplazamiento de la carga. 
Los  cables  de  izado  y  sustentación  a  emplear  en  los  aparatos  de  elevación  y  transportes  de  cargas  en  esta  obra,  estarán 
calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 
La  sustitución  de  cables  deteriorados  se  efectuará  mediante  mano  de  obra  especializada,  siguiendo  las  instrucciones  del 
fabricante. 























Las  transmisiones  motrices  por  correas,  estarán  siempre  protegidas  mediante  bastidor  que  soporte  una  malla  metálica, 





protección de motores eléctricos, etc.,  conectadas a  la  red de  tierras en combinación con  los disyuntores diferenciales del 
cuadro eléctrico general de la obra. 





























Periódicamente  se  realizarán  reuniones  de  seguridad,  en  las  que  se  informará  del  Plan  de  Trabajo  programado  y  de  sus 
riesgos, así como de las medidas a adoptar para minimizar sus efectos. 
11.4. SERVICIOS HIGIÉNICOS 












Se deberá  informar a  la obra del  emplazamiento de  los diferentes Centros Médicos  (Servicios propios, Mutuas Patronales, 
Mutualidades  Laborales,  Ambulatorios,  etc.)  donde  debe  trasladarse  a  los  accidentados  para  su  más  rápido  y  efectivo 
tratamiento. 
Es  muy  conveniente  disponer  en  la  obra,  y  en  sitio  bien  visible,  una  lista  con  los  teléfonos  y  direcciones  de  los  centros 










































El Contratista, bajo  la  supervisión del Coordinador en Seguridad y Salud habilitará un  lugar en  la obra para que se puedan 
estacionar, mantener, revisar y reparar en cualquier momento la maquinaria de obra y equipos auxiliares. 
Si es posible, será recomendable disponer de dos  lugares  independientes, siendo uno de ellos para la maquinaria, tal como 











Se  habilitarán  en  la  obra  un  lugar  separado  de  los  diferentes  tajos,  locales  o  casetas  de  almacenamiento  de materiales  y 
elementos de obra. 










acopiarán en  los paquetes que vienen de  fábrica y se acuñarán y apuntalarán para  impedir  la caída de  los  tubos pudiendo 
provocar accidentes. Se almacenarán cerca de las casetas y en un lugar próximo a la entrada de la obra. 
Los materiales tóxicos y/o  inflamables se almacenarán en recipientes totalmente cerrados para  impedir  fugas y a su vez en 
locales cerrados y protegidos del exterior. 
Cada recipiente llevará un cartel indicativo del material y sus características. En el paramento exterior se colocarán las señales 














































El  número  y  tipo  de  construcción  y  mantenimiento  de  los  lavabos  y  duchas  deben  ajustarse  a  las  prescripciones  de  las 
autoridades competentes. 
Las duchas y lavabos no deben utilizarse para ningún otro fin. 
Cuando  los  trabajadores  estén  expuestos  a  contaminaciones  cutáneas  debidas  a  sustancias  tóxicas,  agentes  infecciosos  o 
productos  irritantes,  a  manchas  de  aceite  o  grasa  o  al  polvo,  deberían  instalarse  en  número  suficiente  duchas  u  otras 
instalaciones que permitan lavarse con agua caliente y fría. 











mantenimiento  en  previsión  de  posibles  reparaciones  y  conservación.  Este  equipo  de  retén  será  el  responsable  de  su 
conservación y mantenimiento para evitar el vicio en el uso de las instalaciones. 
13.7. MEDIDAS Y VÍAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 



















Las  causas  que  propician  la  aparición  de  un  incendio  en  una  obra  no  son  distintas  de  las  que  lo  generan  en  otro  lugar: 
existencia  de  una  fuente  de  ignición  (hogueras,  braseros,  energía  solar,  trabajos  de  soldadura,  conexiones  eléctricas, 



































Quienes  intervengan  en  la  ejecución  de  la  obra,  así  como  las  personas  u  órganos  con  responsabilidades  en  materia  de 
prevención y  los representantes de  los  trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada,  las sugerencias y 
alternativas que estimen oportunas. 
El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección facultativa, así como de la Inspección 
de  Trabajo  Seguridad  Social    y  de  los  técnicos  de  los  órganos  especializados  en  la  materia  de  seguridad  y  salud  en  las 

















Laborales  durante  la  ejecución  de  la  obra,  y  en  particular,  en  las  actividades  a  que  se  refiere  el  artículo  10  del  R.D. 
1627/1997. 
3. Aprobar  el  plan de  seguridad  y  salud elaborado por  el  contratista  y,  en  su  caso,  las modificaciones  introducidas en  el 
mismo. 





















advertirá  al  contratista  y  dejará  constancia  de  tal  incumplimiento  en  el  libro  de  incidencias,  quedando  facultado  para,  en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en 
su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a  los efectos oportunos, a  la  Inspección de Trabajo y Seguridad Social de  la provincia en que se 































































































































El  Contratista  está  obligado  a  redactar  un  Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  adaptando  este  Estudio  a  sus medios, 
disponibilidades de personal y métodos de ejecución. 
El  Plan  de  Seguridad  y  Salud  que  estudie,  analice  y  complemente  este  Estudio  de  Seguridad,  constará  de  los  mismos 















La modificación del  plan debe  aprobarse por  el  coordinador de  la  ejecución de  la  obra  y,  caso de  su no existencia,  por  la 
dirección facultativa. 
5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas  las  prendas  de  protección  personal  o  elementos  de  protección  colectiva,  tendrán  fijado  un  período  de  vida  útil, 
desechándose a su término. 
Cuando  por  las  circunstancias  del  trabajo  se  produzca  un  deterioro más  rápido  en  una  determinada  prenda  o  equipo,  se 
repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya  sufrido un  trato  límite, es decir,  el máximo para el  que  fue  concebido  (por 
ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 




Todo  elemento  de  protección  individual  se  ajustará  a  lo  establecido  en  el  R.D.  773/1997,  sobre  disposiciones mínimas  de 
Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 















Las  características  técnicas  exigibles  de  protección  se  encuentra  normalizada  en  la  Comunidad  europea  en  el  mandato 
BC/CEN/06/88. 
Protecciones en las vías respiratorias 


































































































Cualquier máquina, aparato,  instrumento o  instalación utilizados en el  trabajo será seleccionado de modo que no ocasione 
riesgos  añadidos  para  la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  y/o  para  terceros.  Los  equipos  de  trabajo  y  elementos 
constitutivos  de  éstos  o  aparatos  acoplados  a  ellos  estarán  diseñados  y  construidos  de  forma  que  las  personas  no  estén 
expuestas a peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se efectúen conforme a las condiciones previstas por el 
fabricante. 
Las  diferentes  partes  de  los  equipos,  así  como  sus  elementos  constitutivos,  deben poder  resistir  a  lo  largo  del  tiempo  los 
esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa o interna que puedan presentarse en las 
condiciones normales de utilización previstas. 
Los equipos a utilizar estarán basados en  las  condiciones y características específicas del  trabajo a  realizar  y en  los  riesgos 
existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en función de su 
tipología,  empleo  y  posterior manejo por  los  trabajadores. No podrá utilizarse para operaciones  y  en  condiciones para  las 
cuales no  sea adecuado.  En  las partes  accesibles de  los equipos no deberán existir  aristas  agudas o  cortantes que puedan 
producir heridas. 
 Condiciones de recepción de la máquina 
A  su  llegada  a  la  obra,  cada  máquina  debe  llevar  en  su  carpeta  de  documentación  las  normas  de  seguridad  para  los 
operadores. 
A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 






El  equipo  de  trabajo  deberá  llevar  las  advertencias  y  señalizaciones  indispensables  para  garantizar  la  seguridad  de  los 
trabajadores.  Los  sistemas  de  accionamiento  de  un  equipo  de  trabajo  que  tengan  incidencia  en  la  seguridad  deberán  ser 
claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar identificados con la señalización adecuada. 
 Medidas de protección 
Todo  equipo  de  trabajo  deberá  ser  adecuado  para  proteger  a  los  trabajadores  contra  los  riesgos  de  incendio  o  de 
calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas por él o 
en él utilizadas o almacenadas. 
Todo  equipo  de  trabajo  deberá  ser  adecuado  para  prevenir  el  riesgo  de  explosión  del  propio  equipo  o  de  sustancias 









El  empresario  está  obligado  a  facilitar  al  trabajador  información  sobre  los  equipos  de  trabajo,  su  empleo,  uso  y 
mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso necesario, mediante cursos formativos en tales materias; con 
advertencia,  además,  de  los  riesgos  y  situaciones  anormales  previsibles.  La  información  gráfica  o  verbal  deberá  ser 
comprensible para  los  trabajadores afectados.  Los  trabajadores que manejen o mantengan equipos con  riesgos específicos 
recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos. 















menor  riesgo  posible.  Se  facilitarán  las  instrucciones  necesarias  para  el  normal  funcionamiento  de  los  equipos  de  trabajo, 
indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a personas como consecuencia de su incidencia. 
 Condiciones necesarias para su utilización 








un  sistema de protección que  retenga  los posibles  fragmentos,  impidiendo  su  impacto  sobre  las personas. Cuando existan 
partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán tomarse precauciones adicionales para evitar 
que dichas partes puedan incidir en personas. 














 Deberán  permitir  las  intervenciones  indispensables  para  la  colocación  y/o  la  sustitución  de  los 
elementos, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector 
en que deba realizarse el  trabajo y, a  ser posible,  sin desmontar el protector o el dispositivo de 
protección. 


























Si  la parada de un equipo  se produce por  la  actuación de un  sistema de protección,  la nueva puesta en marcha  sólo  será 




se  conserven  durante  todo  el  tiempo  de  utilización  en  un  nivel  tal  que  satisfagan  las  condiciones  de  seguridad  y  salud 
requeridas.  Los  trabajos  de  reparación,  transformación,  mantenimiento  o  conservación  deberán  ser  realizados  por 
trabajadores específicamente capacitados para ello. 
Las  operaciones  de  mantenimiento  deberán  poder  efectuarse  cuando  el  equipo  de  trabajo  está  parado.  Si  ello  no  fuera 
posible,  deberán  poder  adoptarse  las medidas  de  protección pertinentes  para  la  ejecución  de  dichas  operaciones,  o  éstas 
deberán poder efectuarse fuera de las zonas peligrosas. 













importador.  En  dicho manual,  figurarán  las  características  técnicas  y  las  condiciones  de  instalación,  uso  y mantenimiento, 
normas de seguridad y aquellas otras gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento. 










Si  como  resultado de  revisiones  o  inspecciones  de  cualquier  tipo,  se  observara  un  peligro manifiesto  o un  excesivo  riesgo 
potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el 
peligro o  riesgo. Una vez  corregida, deberá  someterse a nueva  revisión para  su  sanción.  La  sustitución de elementos o de 





Las  máquinas  eléctricas  deberán  disponer  de  los  sistemas  de  seguridad  adecuados  para  eliminar  el  riesgo  de  contacto 
eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se mantendrán en correcto estado de 
funcionamiento.  Las  máquinas  dispondrán  de  dispositivos  o  de  las  protecciones  adecuadas  para  evitar  el  riesgo  de 
atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc. 
Para  el  transporte  exterior  de  las  máquinas  se  darán  las  instrucciones  precisas,  se  arbitrarán  los  medios  adecuados  y  se 
cumplirán  las  normativas  que  los  órganos  oficiales  intervinientes  tengan  dictadas  y  afecten  al  transporte  en  cuestión.  El 
montaje  de  las  máquinas  se  hará  siempre  por  personal  especializado  y  dotado  de  los  medios  operativos  y  de  seguridad 
necesarios. 
En  la obra existirá un  libro de  registro en el que  se anotarán, por  la persona  responsable,  todas  las  incidencias que de  las 
















































El  límite  de  velocidad  no  debe  ser  inferior  al  que  las  circunstancias  del  caso  exijan,  dentro  de  condiciones  normales  de 
seguridad. 










































Dichos dispositivos  se  instalaran en  los orígenes de  los circuitos así  como en  los puntos en  los que  la  intensidad admisible 
disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 Un  interruptor  general  automático  magnetotérmico  de  corte  omnipolar  que  permita  su  accionamiento 
manual, para cada servicio. 
 Dispositivos  de  protección  contra  sobrecargas  y  corto  circuitos.  Estos  dispositivos  son  interruptores 
automáticos magnetotérmico, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. La capacidad de corte de estos 
interruptores  será  inferior  a  la  intensidad  de  corto  circuitos  que  pueda  presentar  en  el  punto  de  su 
instalación.  Los  dispositivos  de  protección  contra  sobrecargas  y  corto  circuitos  de  los  circuitos  interiores 






instalan  entre  el  interruptor  general  de  cada  servicio  y  los  dispositivos  de protección  contra  sobrecargas  y 
corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos 
En  los  interruptores  de  los  distintos  cuadros,  se  colocaran  placas  indicadoras  de  los  circuitos  a  que  pertenecen,  así  como 




Los  locales y  servicios para higiene y bienestar de  los  trabajadores que vengan obligados por el presente Estudio o por  las 
disposiciones vigentes sobre la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la 
misma, se instalarán antes del comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su total terminación. 




dispositivos  de  toda  índole  previstos  por  la  empresa  los  emplazamientos  y  características  de  los  servicios  de  higiene  y 
bienestar considerados como alternativas a las estimaciones contempladas en el presente Estudio de Seguridad. 
Cualquier modificación de las características y/o emplazamiento de dichos locales que se plantee una vez aprobado el Plan de 











Estos  servicios  quedan  resueltos  mediante  la  instalación  de  módulos  metálicos  prefabricados  comercializados  en  chapa 
emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad 
y  buena  nivelación.  Los  planos  y  contenido  de  las mediciones,  aclaran  las  características  técnicas  que  deben  reunir  estos 
módulos, su ubicación e instalación. 





 Módulos  metálicos  comercializados  en  chapa  metálica  aislante  galvanizada  y  prelacada,  en  la 
opción de alquiler mensual. Dotados de la carpintería metálica necesaria para su ventilación, con 
acristalamiento  simple en  las ventanas, que a  su vez, estarán dotadas con hojas practicables de 
corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza simple. 
 Carpintería  y  puertas  de  paso  formadas  por  cercos  directos  para mampara  y  hojas  de  paso  de 
madera, sobre cuatro pernos metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de las de 

















































se  repondrá  inmediatamente  lo  usado.  El  contenido mínimo  será:  Agua oxigenada,  alcohol  de  96  grados,  tintura de  yodo, 
amoniaco,  algodón hidrófilo,  gasa estéril,  vendas,  esparadrapo,  antiespasmódicos,  torniquete, bolsas de goma para agua  y 
hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
El uso de jeringuillas y agujas para  inyectables desechables sólo podrá  llevarse a cabo por personal sanitario facultado para 




adecuadas  a  los  fines  que  han  de  servir,  y  el  material  será  de  fácil  acceso,  prestándose  especial  vigilancia  a  la  fecha  de 
caducidad de los medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda. En el interior del botiquín figurarán escritas las 
normas  básicas  a  seguir  para  primeros  auxilios,  conducta  a  seguir  ante  un  accidentado,  curas  de  urgencia,  principios  de 
reanimación y formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 






El  empresario  deberá  organizar  las  necesarias  relaciones  con  los  servicios  externos  a  la  empresa  que  puedan  realizar 
actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuación 
de  personas.  En  el  Plan  Salud  deberá  establecerse  la  planificación  de  las medidas  de  emergencia  adoptadas  para  la  obra, 
especificándose de  forma detallada  las previsiones consideradas en  relación con  los aspectos anteriormente  reseñados. En 
lugar bien visible de  la obra deberán figurar  las  indicaciones escritas sobre  las medidas que habrán de ser  tomadas por  los 
trabajadores en casos de emergencia. 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente y en las condiciones de máxima 
seguridad para  los  trabajadores.  El  número, distribución  y dimensiones de  las  vías  y  salidas de emergencia que habrán de 
disponerse se determinarán en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de las obras, fase de ejecución en que se 
encuentren  las  obras  y  número  máximo  de  personas  que  puedan  estar  presentes.  Las  vías  de  evacuación  y  salidas  de 
emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar  lo más directamente posible en una zona de seguridad. Deberán 
señalizarse  conforme  a  la  normativa  vigente.  Dicha  señalización  habrá  de  ser  duradera  y  fijarse  en  lugares  adecuados  y 
perfectamente visibles. 






en el  que  se plasmen unas  vías de evacuación,  para  las  fases de  construcción  según  su plan de 
ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no 
es posible establecer estas vías, si así se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico. 
 Se establece como método de extinción de  incendios el uso de extintores cumpliendo  la norma 
UNE 23.110, aplicándose por extensión la norma NBE CPI‐96. 
 En este estudio de Seguridad y Salud se define la presencia de extintores en la zona de acopios; en 
la oficina de obra;  en el  comedor;  en el  botiquín;  junto  al  cuadro  general  de protección;  en  los 
vestuarios  y,  por  último,  se  prevé  su  instalación  junto  a  aquellos  puestos  de  trabajo  que  se 
consideren de especial riesgo frente a  incendio. El contratista adjudicatario respetará en su Plan 
















































































EST. S Y S: MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01SS002      ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                     
TAPA PROVISIONAL PARA POZOS, PILOTES O ASIMILABLES DE 70x70 CM., FORMA-
DA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20x5 CM. ARMADOS MEDIANTE ENCOLA-




01SS003      m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                
BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, FORMADA POR TRES TABLONCI-
LLOS DE MADERA DE PINO DE 20x5 CM. Y ESTAQUILLAS DE MADERA DE D=8 CM.




01SS004      ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50 M. DE
LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMARILLO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMON-
TAJE.  S/ R.D. 486/97
10 10.000
10.000
01SS009      m.  LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD                                    
LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE CINTURO-
NES DE SEGURIDAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA, D=14 MM., Y




01SS013      H   BRIGADA DE SEGURIDAD                                            




01SS016      UD  TOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIONES                               
TOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIONES, INCLUIDA LA COLOCACÓON
3 3.000
3.000
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EST. S Y S: MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
02SS001      ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              




02SS002      ud  CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     
CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO CON PANTALLA PARA PROTECCIÓN DE DES-
CARGAS ELÉCTRICAS. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
2 2.000
2.000
02SS004      ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 
PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON FIJACIÓN EN CABEZA. CERTIFI-
CADO CE. S/ R.D. 773/97.
2 2.000
2.000
02SS006      ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           




02SS008      ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
12 12.000
12.000
02SS009      ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      




02SS010      ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    




02SS011      ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
FAJA PROTECCIÓN LUMBAR. CERTIFICADO CE EN385. S/ R.D. 773/97.
12 12.000
12.000
02SS012      ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
02SS013      ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               




02SS014      ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
2 2.000
2.000
02SS015      ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y ROJO.
CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
12 12.000
12.000
02SS016      ud  PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                     
PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
12 12.000
12.000
02SS017      ud  PAR GUANTES VACUNO                                              




02SS018      ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
2 2.000
2.000
02SS019      ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   
PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN
TENSIÓN HASTA 5.000 V.  CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
2 2.000
2.000
02SS021      ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO. CERTIFICA-
DO CE. S/ R.D. 773/97.
12 12.000
12.000
02SS022      ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN. CER-
TIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
2 2.000
2.000
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EST. S Y S: MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
02SS025      ud  ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL C/DOBLE REG.                         
ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL Y TORSAL DOBLE REGULACIÓN, FA-
BRICADO CON CINTA DE NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO
INOXIDABLE. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/ R.D. 773/97.
2 2.000
2.000
02SS026      ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                               
CINTURÓN DE SUJECIÓN CON ENGANCHE DORSAL, FABRICADO EN ALGODÓN
ANTI-SUDORACIÓN CON BANDAS DE POLIÉSTER, HEBILLAS LIGERAS DE ALUMINIO
Y ARGOLLAS DE ACERO INOXIDABLE. CERTIFICADO CE EN 358. S/ R.D. 773/97
2 2.000
2.000
02SS030      ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE.S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
12 12.000
12.000
02SS031      ud  PAR RODILLERAS                                                  
PAR DE RODILLERAS AJUSTABLES DE PROTECCIÓN ERGONÓMICA. CERTIFICADO
CE. S/ R.D. 773/ Y R.D. 1407/92
2 2.000
2.000
02SS033      m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   
LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE CINTU-
RONES DE SEGURIDAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA, D=14 MM., Y
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EST. S Y S: MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                       
03SS001      m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.                                
CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLU-
SO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.
1 400.000 400.000
400.000
03SS003      ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                              




03SS004      ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE. S/ R.D. 485/97.
2 2.000
2.000
03SS005      ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90CM. I/SOPORTE                              
SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=90 CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE
TUBULAR,  I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.
6 6.000
6.000
03SS007      ud  SEÑAL CIRCULAR D=60CM. I/SOPORTE                                
SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE ME-
TÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80x40x2 MM. Y 2 M. DE ALTURA,  I/P.P. DE




03SS008      ud  SEÑAL STOP D=60CM. I/SOPORTE                                    
SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE
DE ACERO GALVANIZADO DE 80x40x2 MM. Y 2 M. DE ALTURA,  I/P.P. DE APERTURA
DE POZO, HORMIGONADO H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.
3 3.000
3.000
03SS009      ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
SEñAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA, TI-
PO PALETA. S/ R.D. 485/97.
2 2.000
2.000
03SS011      ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE.  CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
12 12.000
12.000
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EST. S Y S: MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
03SS013      ml  M.VIAL CONTINUA (ALCÍDICA)10 CM                                 
MARCA VIAL REFLESIVA CONTINUA AMARILLA, DE 10 CM. DE ANCHO, EJECUTADA
CON PINTURA ALCÍDICA CON UNA DOTACIÓN DE 720 GRAMOS/M² Y APLICACIÓN




03SS016      ud  PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE                                   
PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE, COLOCADO
4 4.000
4.000




03SS025      ml  MALLA PLÁSTICA ALVEOLADA, DE 1 M. DE ALTURA                     
MALLA PLÁSTICA ALVEOLADA, DE 1 M. DE ALTURA, DENSIDAD 125 GR/M2, PARA JA-
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EST. S Y S: MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
04SS001      ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 KG. PR.INC.                                
EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
43A/233B, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPRO-
BABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE 23110.  MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.  S/ R.D. 486/97.
2 2.000
2.000
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EST. S Y S: MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
06SS013      ms  ALQUILER CASETA VESTUARIOS Y ASEOS 10,50 M²                     
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS Y  ASEOS EN
OBRA DE 4,41x2,44x2,30 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZA-
DA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.  VENTANA DE 0,84x0,80
M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO
ELÉCTRICO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS, TRES PLACAS DE DUCHA Y PILETA DE
TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLAN-
CO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CA-
PA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA
EN TURCA, CORTINA EN DUCHA.  TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESIS-
TENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO.  CON TRANSPORTE A 200 KM.(IDA). ENTREGA Y
RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.
12 12.000
12.000
06SS016      ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO.
1 1.000
1.000
06SS017      ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     
DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD, CON DOSIFI-
CADOR DE JABÓN COLOCADA.
1 1.000
1.000
06SS020      ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M. DE ALTURA EN ACE-
RO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTICORROSIVO,
CON PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS
DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA
5 5.000
5.000
06SS022      ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS
1 1.000
1.000
06SS023      ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS
1 1.000
1.000
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detalles,  reclamar  modificación  en  los  precios  señalados  en  letra  en  el 
cuadro número 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y 
los  únicos  aplicables  a  los  trabajos  contratados,  con  la  baja 
correspondiente, según la mejora que hubiese obtenido en subasta. 
 
CUADRO DE PRECIOS 1
EST. S Y S: MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 01SS002      ud  TAPA PROVISIONAL PARA POZOS, PILOTES O ASIMILABLES
DE 70x70 CM., FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA
DE 20x5 CM. ARMADOS MEDIANTE ENCOLADO Y CLAVA-
ZÓN, ZÓCALO DE 20 CM. DE ALTURA, INCLUSO FABRICA-
CIÓN Y COLOCACIÓN
28.64
VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0002 01SS003      m.  BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, FORMADA
POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA DE PINO DE 20x5
CM. Y ESTAQUILLAS DE MADERA DE D=8 CM. HINCADAS
EN EL TERRENO CADA 1,00 M. INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE.  S/ R.D. 486/97
9.86
NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0003 01SS004      ud  VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PRO-
LONGABLE DE 2,50 M. DE LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR
AMARILLO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.  S/
R.D. 486/97
38.80
TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0004 01SS009      m.  LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLA-
ZAMIENTO DE CINTURONES DE SEGURIDAD CON CUERDA
PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA, D=14 MM., Y ANCLAJE AU-
TOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE MOSQUETONES DE LOS
CINTURONES, I/DESMONTAJE
9.23
NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
0005 01SS013      H   BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO
Y REPOSICION DE PROTECCIONES
17.49
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0006 01SS016      UD  TOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIONES, INCLUIDA LA
COLOCACÓON
33.76
TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0007 02SS001      ud  CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN.
CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
2.00
DOS EUROS
0008 02SS002      ud  CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO CON PANTALLA PA-
RA PROTECCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS. CERTIFI-
CADO CE. S/ R.D. 773/97.
19.78
DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0009 02SS004      ud  PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON FIJA-
CIÓN EN CABEZA. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
19.45
DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0010 02SS006      ud  GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS .
CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
10.01
DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS
0011 02SS008      ud  SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO. CERTIFICADO
CE. S/ R.D. 773/97.
15.61
QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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0012 02SS009      ud  FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HU-
MOS. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
1.06
UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0013 02SS010      ud  PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA.  CER-
TIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
9.95
NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0014 02SS011      ud  FAJA PROTECCIÓN LUMBAR. CERTIFICADO CE EN385. S/
R.D. 773/97.
11.88
ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0015 02SS012      ud  MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGO-
DÓN. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
16.24
DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0016 02SS013      ud  TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC. CER-
TIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
9.22
NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
0017 02SS014      ud  MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR. CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97.
12.14
DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0018 02SS015      ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLO-
RES AMARILLO Y ROJO.  CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
11.94
ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0019 02SS016      ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTICORTE. CERTIFICADO
CE. S/ R.D. 773/97.
1.33
UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0020 02SS017      ud  PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE PIEL DE VACUNO.
CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
2.93
DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0021 02SS018      ud  PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR. CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97.
5.97
CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0022 02SS019      ud  PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE CON-
TACTO ELÉCTRICO EN TENSIÓN HASTA 5.000 V.  CERTIFICA-
DO CE. S/ R.D. 773/97.
29.81
VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0023 02SS021      ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA
DE ACERO. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
22.26
VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
0024 02SS022      ud  PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA
5.000 V. DE TENSIÓN. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
41.19
CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0025 02SS025      ud  ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL Y TORSAL
DOBLE REGULACIÓN, FABRICADO CON CINTA DE NYLON
DE 45 MM. Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDA-
BLE. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/ R.D. 773/97.
47.14
CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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0026 02SS026      ud  CINTURÓN DE SUJECIÓN CON ENGANCHE DORSAL, FA-
BRICADO EN ALGODÓN ANTI-SUDORACIÓN CON BANDAS
DE POLIÉSTER, HEBILLAS LIGERAS DE ALUMINIO Y ARGO-
LLAS DE ACERO INOXIDABLE. CERTIFICADO CE EN 358. S/
R.D. 773/97
49.69
CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0027 02SS030      ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE.S/
R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
14.43
CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0028 02SS031      ud  PAR DE RODILLERAS AJUSTABLES DE PROTECCIÓN ERGO-
NÓMICA. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/ Y R.D. 1407/92
8.37
OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0029 02SS033      m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DES-
PLAZAMIENTO DE CINTURONES DE SEGURIDAD CON
CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA, D=14 MM., Y AN-
CLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE MOSQUETONES
DE LOS CINTURONES, I/DESMONTAJE.
10.86
DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0030 03SS001      m.  CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MA-
TERIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
S/ R.D. 485/97.
0.76
CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0031 03SS003      ud  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 30
CM. DE DIÁMETRO. S/ R.D. 485/97.
6.66
SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0032 03SS004      ud  FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE. S/ R.D. 485/97. 56.98
CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0033 03SS005      ud  SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=90 CM., NORMA-
LIZADA, CON TRÍPODE TUBULAR,  I/COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE. S/ R.D. 485/97.
38.47
TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0034 03SS007      ud  SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALI-
ZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO
DE 80x40x2 MM. Y 2 M. DE ALTURA,  I/P.P. DE APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMON-
TAJE. S/ R.D. 485/97.
79.22
SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
0035 03SS008      ud  SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM., NORMALI-
ZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80x40x2
MM. Y 2 M. DE ALTURA,  I/P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/
R.D. 485/97.
90.13
NOVENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0036 03SS009      ud  SEñAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DI-
RECCIÓN OBLIGATORIA, TIPO PALETA. S/ R.D. 485/97.
27.35
VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0037 03SS011      ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE.  CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97.
20.44
VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0038 03SS013      ml  MARCA VIAL REFLESIVA CONTINUA AMARILLA, DE 10 CM.
DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA ALCÍDICA CON
UNA DOTACIÓN DE 720 GRAMOS/M² Y APLICACIÓN DE MI-
CROESFERAS DE VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480 GRA-
MOS/M², EXCEPTO PREMARCAJE.
0.31
CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0039 03SS016      ud  PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE, COLOCADO 120.32
CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0040 03SS021      h   SEÑALISTA 13.62
TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
0041 03SS025      ml  MALLA PLÁSTICA ALVEOLADA, DE 1 M. DE ALTURA, DENSI-
DAD 125 GR/M2, PARA JALONAMIENTO DEL BORDE DE
OBRA, INCLUSO MATERIAL DE SUSTENTACIÓN Y COLOCA-
CIÓN.
2.13
DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0042 04SS001      ud  EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTI-
BRASA DE EFICACIA 43A/233B, DE 9 KG. DE AGENTE EXTIN-
TOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y MAN-
GUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE 23110.  MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.  S/ R.D. 486/97.
53.49
CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0043 06SS013      ms  MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VES-
TUARIOS Y  ASEOS EN OBRA DE 4,41x2,44x2,30 M.  ESTRUC-
TURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA,
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.  VENTANA
DE 0,84x0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA,
CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L.,
DOS PLACAS TURCAS, TRES PLACAS DE DUCHA Y PILETA
DE TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMI-
NACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZAN-
TE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FE-
NOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE,
PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA.  TUBE-
RÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUS-
TACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉC-
TRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO.  CON TRANSPOR-
TE A 200 KM.(IDA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO
CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.
123.36
CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0044 06SS016      ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO. 13.23
TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
0045 06SS017      ud  DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE
CAPACIDAD, CON DOSIFICADOR DE JABÓN COLOCADA.
26.86
VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0046 06SS020      ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80
M. DE ALTURA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATA-
MIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTICORROSIVO, CON PINTU-
RA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO PER-
CHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA
27.86
VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0047 06SS022      ud  BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS 89.37
OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0048 06SS023      ud  CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS 48.90
CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
0049 07SS001      ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA CON CONTENIDOS
MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADO
72.99
SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0050 UAUXHO01     M3  HORMIGÓN HM-15 N/MM2 58.32
CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS












casos que  sea preciso abonar obras  incompletas,  cuando por  rescisión u 
otra  causa  no  lleguen  a  terminarse  las  contratadas,  sin  que  pueda 
pretenderse  la  valoración  de  cada  unidad  de  obra  fraccionada  en  otra 
forma que la establecida en dicho cuadro. 
CUADRO DE PRECIOS 2
EST. S Y S: MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR
Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE
0001 01SS002      ud  TAPA PROVISIONAL PARA POZOS, PILOTES O ASIMILABLES
DE 70x70 CM., FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA
DE 20x5 CM. ARMADOS MEDIANTE ENCOLADO Y CLAVA-
ZÓN, ZÓCALO DE 20 CM. DE ALTURA, INCLUSO FABRICA-
CIÓN Y COLOCACIÓN
Mano de obra................................................ 2.5700
Resto de obra y  materiales.............................. 26.0712
TOTAL PARTIDA.......................................... 28.64
0002 01SS003      m.  BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, FORMADA
POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA DE PINO DE 20x5
CM. Y ESTAQUILLAS DE MADERA DE D=8 CM. HINCADAS
EN EL TERRENO CADA 1,00 M. INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE.  S/ R.D. 486/97
Mano de obra................................................ 2.6720
Resto de obra y  materiales.............................. 7.1928
TOTAL PARTIDA.......................................... 9.86
0003 01SS004      ud  VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PRO-
LONGABLE DE 2,50 M. DE LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR
AMARILLO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.  S/
R.D. 486/97
Mano de obra................................................ 1.2850
Resto de obra y  materiales.............................. 37.5166
TOTAL PARTIDA.......................................... 38.80
0004 01SS009      m.  LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLA-
ZAMIENTO DE CINTURONES DE SEGURIDAD CON CUERDA
PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA, D=14 MM., Y ANCLAJE AU-
TOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE MOSQUETONES DE LOS
CINTURONES, I/DESMONTAJE
Mano de obra................................................ 1.9785
Resto de obra y  materiales.............................. 7.2510
TOTAL PARTIDA.......................................... 9.23
0005 01SS013      H   BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO
Y REPOSICION DE PROTECCIONES
Mano de obra................................................ 16.5039
Resto de obra y  materiales.............................. 0.9900
TOTAL PARTIDA.......................................... 17.49
0006 01SS016      UD  TOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIONES, INCLUIDA LA
COLOCACÓON
Mano de obra................................................ 4.0080
Resto de obra y  materiales.............................. 29.7510
TOTAL PARTIDA.......................................... 33.76
0007 02SS001      ud  CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN.
CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 2.0034
TOTAL PARTIDA.......................................... 2.00
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0008 02SS002      ud  CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO CON PANTALLA PA-
RA PROTECCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS. CERTIFI-
CADO CE. S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 19.7796
TOTAL PARTIDA.......................................... 19.78
0009 02SS004      ud  PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON FIJA-
CIÓN EN CABEZA. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 19.4510
TOTAL PARTIDA.......................................... 19.45
0010 02SS006      ud  GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS .
CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 10.0064
TOTAL PARTIDA.......................................... 10.01
0011 02SS008      ud  SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO. CERTIFICADO
CE. S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 15.6138
TOTAL PARTIDA.......................................... 15.61
0012 02SS009      ud  FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HU-
MOS. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 1.0600
TOTAL PARTIDA.......................................... 1.06
0013 02SS010      ud  PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA.  CER-
TIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 9.9534
TOTAL PARTIDA.......................................... 9.95
0014 02SS011      ud  FAJA PROTECCIÓN LUMBAR. CERTIFICADO CE EN385. S/
R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 11.8826
TOTAL PARTIDA.......................................... 11.88
0015 02SS012      ud  MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGO-
DÓN. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 16.2392
TOTAL PARTIDA.......................................... 16.24
0016 02SS013      ud  TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC. CER-
TIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 9.2220
TOTAL PARTIDA.......................................... 9.22
0017 02SS014      ud  MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR. CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 12.1370
TOTAL PARTIDA.......................................... 12.14
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0018 02SS015      ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLO-
RES AMARILLO Y ROJO.  CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 11.9356
TOTAL PARTIDA.......................................... 11.94
0019 02SS016      ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTICORTE. CERTIFICADO
CE. S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 1.3250
TOTAL PARTIDA.......................................... 1.33
0020 02SS017      ud  PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE PIEL DE VACUNO.
CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 2.9256
TOTAL PARTIDA.......................................... 2.93
0021 02SS018      ud  PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR. CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 5.9678
TOTAL PARTIDA.......................................... 5.97
0022 02SS019      ud  PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE CON-
TACTO ELÉCTRICO EN TENSIÓN HASTA 5.000 V.  CERTIFICA-
DO CE. S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 29.8072
TOTAL PARTIDA.......................................... 29.81
0023 02SS021      ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA
DE ACERO. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 22.2600
TOTAL PARTIDA.......................................... 22.26
0024 02SS022      ud  PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA
5.000 V. DE TENSIÓN. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 41.1916
TOTAL PARTIDA.......................................... 41.19
0025 02SS025      ud  ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL Y TORSAL
DOBLE REGULACIÓN, FABRICADO CON CINTA DE NYLON
DE 45 MM. Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDA-
BLE. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 47.1382
TOTAL PARTIDA.......................................... 47.14
0026 02SS026      ud  CINTURÓN DE SUJECIÓN CON ENGANCHE DORSAL, FA-
BRICADO EN ALGODÓN ANTI-SUDORACIÓN CON BANDAS
DE POLIÉSTER, HEBILLAS LIGERAS DE ALUMINIO Y ARGO-
LLAS DE ACERO INOXIDABLE. CERTIFICADO CE EN 358. S/
R.D. 773/97
Resto de obra y  materiales.............................. 49.6928
TOTAL PARTIDA.......................................... 49.69
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0027 02SS030      ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE.S/
R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales.............................. 14.4266
TOTAL PARTIDA.......................................... 14.43
0028 02SS031      ud  PAR DE RODILLERAS AJUSTABLES DE PROTECCIÓN ERGO-
NÓMICA. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/ Y R.D. 1407/92
Resto de obra y  materiales.............................. 8.3740
TOTAL PARTIDA.......................................... 8.37
0029 02SS033      m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DES-
PLAZAMIENTO DE CINTURONES DE SEGURIDAD CON
CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA, D=14 MM., Y AN-
CLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE MOSQUETONES
DE LOS CINTURONES, I/DESMONTAJE.
Mano de obra................................................ 2.6720
Resto de obra y  materiales.............................. 8.1842
TOTAL PARTIDA.......................................... 10.86
0030 03SS001      m.  CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MA-
TERIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
S/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 0.6425
Resto de obra y  materiales.............................. 0.1202
TOTAL PARTIDA.......................................... 0.76
0031 03SS003      ud  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 30
CM. DE DIÁMETRO. S/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 1.2850
Resto de obra y  materiales.............................. 5.3774
TOTAL PARTIDA.......................................... 6.66
0032 03SS004      ud  FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE. S/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 1.2850
Resto de obra y  materiales.............................. 55.6956
TOTAL PARTIDA.......................................... 56.98
0033 03SS005      ud  SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=90 CM., NORMA-
LIZADA, CON TRÍPODE TUBULAR,  I/COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE. S/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 1.9740
Resto de obra y  materiales.............................. 36.4954
TOTAL PARTIDA.......................................... 38.47
0034 03SS007      ud  SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALI-
ZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO
DE 80x40x2 MM. Y 2 M. DE ALTURA,  I/P.P. DE APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMON-
TAJE. S/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 4.3527
Maquinaria.................................................... 0.2853
Resto de obra y  materiales.............................. 74.5780
TOTAL PARTIDA.......................................... 79.22
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0035 03SS008      ud  SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM., NORMALI-
ZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80x40x2
MM. Y 2 M. DE ALTURA,  I/P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/
R.D. 485/97.
Mano de obra................................................ 4.3527
Maquinaria.................................................... 0.2853
Resto de obra y  materiales.............................. 85.4960
TOTAL PARTIDA.......................................... 90.13
0036 03SS009      ud  SEñAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DI-
RECCIÓN OBLIGATORIA, TIPO PALETA. S/ R.D. 485/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 27.3480
TOTAL PARTIDA.......................................... 27.35
0037 03SS011      ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE.  CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales.............................. 20.4368
TOTAL PARTIDA.......................................... 20.44
0038 03SS013      ml  MARCA VIAL REFLESIVA CONTINUA AMARILLA, DE 10 CM.
DE ANCHO, EJECUTADA CON PINTURA ALCÍDICA CON
UNA DOTACIÓN DE 720 GRAMOS/M² Y APLICACIÓN DE MI-
CROESFERAS DE VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480 GRA-
MOS/M², EXCEPTO PREMARCAJE.
Mano de obra................................................ 0.0802
Maquinaria.................................................... 0.0877
Resto de obra y  materiales.............................. 0.1413
TOTAL PARTIDA.......................................... 0.31
0039 03SS016      ud  PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE, COLOCADO
Mano de obra................................................ 24.6304
Maquinaria.................................................... 0.4458
Resto de obra y  materiales.............................. 95.2429
TOTAL PARTIDA.......................................... 120.32
0040 03SS021      h   SEÑALISTA
Mano de obra................................................ 12.8500
Resto de obra y  materiales.............................. 0.7710
TOTAL PARTIDA.......................................... 13.62
0041 03SS025      ml  MALLA PLÁSTICA ALVEOLADA, DE 1 M. DE ALTURA, DENSI-
DAD 125 GR/M2, PARA JALONAMIENTO DEL BORDE DE
OBRA, INCLUSO MATERIAL DE SUSTENTACIÓN Y COLOCA-
CIÓN.
Mano de obra................................................ 0.2570
Resto de obra y  materiales.............................. 1.8742
TOTAL PARTIDA.......................................... 2.13
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0042 04SS001      ud  EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTI-
BRASA DE EFICACIA 43A/233B, DE 9 KG. DE AGENTE EXTIN-
TOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y MAN-
GUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE 23110.  MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.  S/ R.D. 486/97.
Mano de obra................................................ 1.2850
Resto de obra y  materiales.............................. 52.2082
TOTAL PARTIDA.......................................... 53.49
0043 06SS013      ms  MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VES-
TUARIOS Y  ASEOS EN OBRA DE 4,41x2,44x2,30 M.  ESTRUC-
TURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA,
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.  VENTANA
DE 0,84x0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA,
CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L.,
DOS PLACAS TURCAS, TRES PLACAS DE DUCHA Y PILETA
DE TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMI-
NACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZAN-
TE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CAPA FE-
NOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE,
PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA.  TUBE-
RÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUS-
TACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉC-
TRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO.  CON TRANSPOR-
TE A 200 KM.(IDA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO
CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.
Mano de obra................................................ 1.0923
Resto de obra y  materiales.............................. 122.2688
TOTAL PARTIDA.......................................... 123.36
0044 06SS016      ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO.
Mano de obra................................................ 1.2850
Resto de obra y  materiales.............................. 11.9494
TOTAL PARTIDA.......................................... 13.23
0045 06SS017      ud  DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE
CAPACIDAD, CON DOSIFICADOR DE JABÓN COLOCADA.
Mano de obra................................................ 1.2850
Resto de obra y  materiales.............................. 25.5704
TOTAL PARTIDA.......................................... 26.86
0046 06SS020      ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80
M. DE ALTURA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATA-
MIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTICORROSIVO, CON PINTU-
RA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO PER-
CHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA
Mano de obra................................................ 1.2850
Resto de obra y  materiales.............................. 26.5774
TOTAL PARTIDA.......................................... 27.86
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0047 06SS022      ud  BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS
Mano de obra................................................ 1.2850
Resto de obra y  materiales.............................. 88.0892
TOTAL PARTIDA.......................................... 89.37
0048 06SS023      ud  CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS
Resto de obra y  materiales.............................. 48.8978
TOTAL PARTIDA.......................................... 48.90
0049 07SS001      ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA CON CONTENIDOS
MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADO
Mano de obra................................................ 1.2850
Resto de obra y  materiales.............................. 71.7016
TOTAL PARTIDA.......................................... 72.99
0050 UAUXHO01     M3  HORMIGÓN HM-15 N/MM2
Mano de obra................................................ 27.8542
Maquinaria.................................................... 4.4581
Resto de obra y  materiales.............................. 26.0030
TOTAL PARTIDA.......................................... 58.32
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
01SS002      ud  TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                     
TAPA PROVISIONAL PARA POZOS, PILOTES O ASIMILABLES DE 70x70 CM., FORMA-
DA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20x5 CM. ARMADOS MEDIANTE ENCOLA-
DO Y CLAVAZÓN, ZÓCALO DE 20 CM. DE ALTURA, INCLUSO FABRICACIÓN Y COLO-
CACIÓN
10.000 28.64 286.40
01SS003      m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                
BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, FORMADA POR TRES TABLONCI-
LLOS DE MADERA DE PINO DE 20x5 CM. Y ESTAQUILLAS DE MADERA DE D=8 CM.
HINCADAS EN EL TERRENO CADA 1,00 M. INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
S/ R.D. 486/97
120.000 9.86 1,183.20
01SS004      ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50 M. DE
LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMARILLO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMON-
TAJE.  S/ R.D. 486/97
10.000 38.80 388.00
01SS009      m.  LÍNEA  VERTICAL DE SEGURIDAD                                    
LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE CINTURO-
NES DE SEGURIDAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA, D=14 MM., Y
ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE MOSQUETONES DE LOS CINTURONES,
I/DESMONTAJE
15.000 9.23 138.45
01SS013      H   BRIGADA DE SEGURIDAD                                            
BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PRO-
TECCIONES
30.000 17.49 524.70
01SS016      UD  TOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIONES                               
TOPES PARA CAMIÓN EN EXCAVACIONES, INCLUIDA LA COLOCACÓON
3.000 33.76 101.28
TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS.......................................................................................... 2,622.03
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
02SS001      ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN. CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97.
12.000 2.00 24.00
02SS002      ud  CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO                                     
CASCO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO CON PANTALLA PARA PROTECCIÓN DE DES-
CARGAS ELÉCTRICAS. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
2.000 19.78 39.56
02SS004      ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 
PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON FIJACIÓN EN CABEZA. CERTIFI-
CADO CE. S/ R.D. 773/97.
2.000 19.45 38.90
02SS006      ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS . CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97.
12.000 10.01 120.12
02SS008      ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
12.000 15.61 187.32
02SS009      ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
FILTRO RECAMBIO DE MASCARILLA PARA POLVO Y HUMOS. CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97.
12.000 1.06 12.72
02SS010      ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA.  CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97.
12.000 9.95 119.40
02SS011      ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
FAJA PROTECCIÓN LUMBAR. CERTIFICADO CE EN385. S/ R.D. 773/97.
12.000 11.88 142.56
02SS012      ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN. CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97.
12.000 16.24 194.88
02SS013      ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC. CERTIFICADO CE. S/ R.D.
773/97.
12.000 9.22 110.64
02SS014      ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
2.000 12.14 24.28
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02SS015      ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD PERSONAL EN COLORES AMARILLO Y ROJO.
CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
12.000 11.94 143.28
02SS016      ud  PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.                                     
PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTICORTE. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
12.000 1.33 15.96
02SS017      ud  PAR GUANTES VACUNO                                              
PAR DE GUANTES DE USO GENERAL DE PIEL DE VACUNO. CERTIFICADO CE. S/
R.D. 773/97.
12.000 2.93 35.16
02SS018      ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR. CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
2.000 5.97 11.94
02SS019      ud  PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.                                   
PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO EN
TENSIÓN HASTA 5.000 V.  CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
2.000 29.81 59.62
02SS021      ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO. CERTIFICA-
DO CE. S/ R.D. 773/97.
12.000 22.26 267.12
02SS022      ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TENSIÓN. CER-
TIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
2.000 41.19 82.38
02SS025      ud  ARNÉS AMARRE DORSAL/TORSAL C/DOBLE REG.                         
ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL Y TORSAL DOBLE REGULACIÓN, FA-
BRICADO CON CINTA DE NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO
INOXIDABLE. CERTIFICADO CE NORMA EN 361.  S/ R.D. 773/97.
2.000 47.14 94.28
02SS026      ud  CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN                               
CINTURÓN DE SUJECIÓN CON ENGANCHE DORSAL, FABRICADO EN ALGODÓN
ANTI-SUDORACIÓN CON BANDAS DE POLIÉSTER, HEBILLAS LIGERAS DE ALUMINIO
Y ARGOLLAS DE ACERO INOXIDABLE. CERTIFICADO CE EN 358. S/ R.D. 773/97
2.000 49.69 99.38
02SS030      ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS. CERTIFICADO CE.S/ R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92.
12.000 14.43 173.16
02SS031      ud  PAR RODILLERAS                                                  
PAR DE RODILLERAS AJUSTABLES DE PROTECCIÓN ERGONÓMICA. CERTIFICADO
CE. S/ R.D. 773/ Y R.D. 1407/92
2.000 8.37 16.74
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02SS033      m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   
LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE CINTU-
RONES DE SEGURIDAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA, D=14 MM., Y
ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE MOSQUETONES DE LOS CINTURONES,
I/DESMONTAJE.
15.000 10.86 162.90
TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES ...................................................................................... 2,176.30
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD                                       
03SS001      m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.                                
CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLU-
SO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.
400.000 0.76 304.00
03SS003      ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=30                              
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 30 CM. DE DIÁMETRO. S/
R.D. 485/97.
30.000 6.66 199.80
03SS004      ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE. S/ R.D. 485/97.
2.000 56.98 113.96
03SS005      ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90CM. I/SOPORTE                              
SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=90 CM., NORMALIZADA, CON TRÍPODE
TUBULAR,  I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.
6.000 38.47 230.82
03SS007      ud  SEÑAL CIRCULAR D=60CM. I/SOPORTE                                
SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE ME-
TÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80x40x2 MM. Y 2 M. DE ALTURA,  I/P.P. DE
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/
R.D. 485/97.
6.000 79.22 475.32
03SS008      ud  SEÑAL STOP D=60CM. I/SOPORTE                                    
SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON SOPORTE
DE ACERO GALVANIZADO DE 80x40x2 MM. Y 2 M. DE ALTURA,  I/P.P. DE APERTURA
DE POZO, HORMIGONADO H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/ R.D. 485/97.
3.000 90.13 270.39
03SS009      ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
SEñAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA, TI-
PO PALETA. S/ R.D. 485/97.
2.000 27.35 54.70
03SS011      ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE.  CERTIFICADO CE. S/ R.D. 773/97.
12.000 20.44 245.28
03SS013      ml  M.VIAL CONTINUA (ALCÍDICA)10 CM                                 
MARCA VIAL REFLESIVA CONTINUA AMARILLA, DE 10 CM. DE ANCHO, EJECUTADA
CON PINTURA ALCÍDICA CON UNA DOTACIÓN DE 720 GRAMOS/M² Y APLICACIÓN
DE MICROESFERAS DE VIDRIO CON UNA DOTACIÓN DE 480 GRAMOS/M², EXCEPTO
PREMARCAJE.
390.680 0.31 121.11
03SS016      ud  PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE                                   
PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE, COLOCADO
4.000 120.32 481.28
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03SS021      h   SEÑALISTA                                                       
SEÑALISTA
80.000 13.62 1,089.60
03SS025      ml  MALLA PLÁSTICA ALVEOLADA, DE 1 M. DE ALTURA                     
MALLA PLÁSTICA ALVEOLADA, DE 1 M. DE ALTURA, DENSIDAD 125 GR/M2, PARA JA-
LONAMIENTO DEL BORDE DE OBRA, INCLUSO MATERIAL DE SUSTENTACIÓN Y CO-
LOCACIÓN.
198.000 2.13 421.74
TOTAL CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD...................................................................................... 4,008.00
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CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
04SS001      ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 KG. PR.INC.                                
EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
43A/233B, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPRO-
BABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE 23110.  MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.  S/ R.D. 486/97.
2.000 53.49 106.98
TOTAL CAPÍTULO 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS............................................................................................... 106.98
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
06SS013      ms  ALQUILER CASETA VESTUARIOS Y ASEOS 10,50 M²                     
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS Y  ASEOS EN
OBRA DE 4,41x2,44x2,30 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZA-
DA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.  VENTANA DE 0,84x0,80
M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO
ELÉCTRICO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS, TRES PLACAS DE DUCHA Y PILETA DE
TRES GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLAN-
CO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO CON CA-
PA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA
EN TURCA, CORTINA EN DUCHA.  TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESIS-
TENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO.  CON TRANSPORTE A 200 KM.(IDA). ENTREGA Y
RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.
12.000 123.36 1,480.32
06SS016      ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO.
1.000 13.23 13.23
06SS017      ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     
DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD, CON DOSIFI-
CADOR DE JABÓN COLOCADA.
1.000 26.86 26.86
06SS020      ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M. DE ALTURA EN ACE-
RO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTICORROSIVO,
CON PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS
DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA
5.000 27.86 139.30
06SS022      ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS
1.000 89.37 89.37
06SS023      ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS
1.000 48.90 48.90
TOTAL CAPÍTULO 6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR................................................................. 1,797.98
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PRESUPUESTO
EST. S Y S: MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 7 VIGILANCIAS DE LA SALUD - PRIMEROS AUXILIOS                     
07SS001      ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS,
COLOCADO
2.000 72.99 145.98
TOTAL CAPÍTULO 7 VIGILANCIAS DE LA SALUD - PRIMEROS AUXILIOS.................................................... 145.98
TOTAL......................................................................................................................................................................... 10,857.27
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
EST. S Y S: MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR 
CAPITULO RESUMEN EUROS
12 de septiembre de 2020 
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 1 PROTECCIONES COLECTIVAS .........................................................................................................................................  2,622.03
 2 PROTECCIONES INDIVIDUALES.......................................................................................................................................  2,176.30
 3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.......................................................................................................................................  4,008.00
 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................................................................................................  106.98 
 6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .................................................................................................................  1,797.98
 7 VIGILANCIAS DE LA SALUD - PRIMEROS AUXILIOS .....................................................................................................  145.98 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 10,857.27 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de: 





































sin afectar a  calzada o arcenes de  los  viales.    En estos  casos,  se podrá mantener  la  circulación del  tráfico  con una  relativa 























ocupando  las  zonas  de  aparcamiento  y  arcenes  de  la margen  contraria,  y manteniendo  en  todo momento  dos  carriles  de 
circulación de al menos 2.5 m. de ancho. 
































corte  del  carril  afectado  por  la  ejecución  de  las  obras,  siguiendo  los  esquemas  que  se  presentan  en  este  apartado,  y 
manteniendo la circulación por un único carril de anchura de al menos 2.5 m en turnos alternativos, que estarán regulados 
por personal de obra con señalización manual en zonas de poca visbilidad. 



















































































en  funcionamiento  la  EDAR existente.  Ello es posible dado que  la  implantación ha  sido diseñada de  forma que es 
posible ejecutar la práctica totalidad de la obra sin afectar a la parcela existente. Únicamente se actuará en ella para 
ejecutar  un  tramo  final  del  camino  perimetral  de  zahorra,  y  en  ese momento  la  nueva  EDAR  ya  podría  estar  en 
funcionamiento. 
‐ Se estima que  lo  ideal  sería ejecutar a continuación  la EDAR 1, que ya debería estar  finalizada cuando se  inicien  las 
obras de la nueva red de aguas residuales. 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P.E.M. (Euros)
1. RED DE PLUVIALES
1.1 ACTUACIONES PREVIAS 4.416.76 4.416.76 8.833.52
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11.139.45 11.139.45 11.139.45 11.139.45 44.557.79
1.3 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS 69.370.10 69.370.10 138.740.20
1.4. REPOSICIONES 29.890.76 29.890.76 59.781.52
2. RED DE RESIDUALES
2.1 ACTUACIONES PREVIAS 8.723.12 8.723.12
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 58.840.77 58.840.77 117.681.54
2.3 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS 116.254.05 116.254.05 232.508.10
2.4. REPOSICIONES 98.593.60 98.593.60
3. EDAR 1
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.225.46 6.225.46
3.2 ELEMENTOS DE LA EDAR 56.284.14 56.284.14
3.3 LINEA DE AGUA 2.914.15 2.914.15
3.4 LINEA DE BYPASS 2.528.49 2.528.49
3.5 URBANIZACIÓN 20.476.04 20.476.04
3.6 CONEXIÓN DE ABASTECIMIENTO 2.116.56 2.116.56
3.7 VIAL DE CONEXIÓN 3.369.07 3.369.07
4. EDAR 2
4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.296.84 6.296.84 12.593.67
4.2 ELEMENTOS DE LA EDAR 40.415.84 40.415.84 80.831.67
4.3 LINEA DE AGUA 5.608.01 5.608.01
4.4 LINEA DE BYPASS 2.690.48 2.690.48
4.5 URBANIZACIÓN 13.315.11 13.315.11 26.630.21
4.6 CONEXIÓN DE ABASTECIMIENTO 2.918.50 2.918.50
5. MEDIDAS AMBIENTALES 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 441.05 5.292.60
6. GESTIÓN DE RESIDUOS 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 3.702.25 44.426.96
7. SEGURIDAD Y SALUD 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 904.77 10.857.27
8. VARIOS 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 916.67 11.000.00
Total (miles Euros) 12261.57 52677.41 67994.17 22198.34 12190.20 67691.52 31926.41 21520.94 183928.93 181059.56 236368.59 116365.04 1.006.182.67
DIAGRAMA DE GANTT
ACTIVIDAD M E S E S












































b)  Los materiales, a  los precios  resultantes a pie de obra, que quedan  integrados en  la unidad de que se  trate o que sean 
necesarios para su ejecución.  










4.  En  aquellos  casos  en  que  oscilaciones  de  los  precios  imprevistas  y  ulteriores  a  la  aprobación  de  los  proyectos  resten 
actualidad a los cálculos de precios que figuran en sus presupuestos podrán los órganos de contratación, si la obra merece el 






































































LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
O01OA010     h.  ENCARGADO                                                       15.6700
O01OA020     h   CAPATAZ                                                         14.0600
O01OA030     h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000
O01OA040     h.  OFICIAL SEGUNDA                                                 13.5300
O01OA050     h.  AYUDANTE                                                        13.1600
O01OA060     h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900
O01OA070     h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500










Para  la  deducción  de  los  diferentes  costes  de  la maquinaria  y  útiles  se  han  seguido  los  criterios  del manual  de  Costes  de 
Maquinaria  elaborado  por  SEOPAN  y  ATENCOP  que  tiene  como  documento  base  el Manual  para  el  cálculo  de  costes  de 





















TIPO DE MAQUINARIA CONSUMOS GAS–OIL 
En l. por CV y H 
MAQUINARIA DE MOVIM. DE TIERRAS 
Tamaños pequeños y medios 
Tamaños grandes 
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
Tamaños pequeños y medios 
Tamaños grandes 
MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 
Tamaños pequeños y medios 
Tamaños grandes 
PLANTA (grava-cemento, hormigón y aglomerado) 


























LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
C110U025     h   RETROEXCAVADORA DE 95 HP, MARTILLO 800-1500 KG                  68.3100
C180U005     h   FRESADORA DE PAVIMENTO                                          54.2500
C180U030     h   BARREDORA CON RECOLLIDA DE MATERIAL                             33.5000
EMQ11DD50   h.  SIERRA DISCO DE DIAMANTE                                        23.0400
M01DA040     h.  BOMBA AUTOASPIRANTE DIESEL 32 CV                                7.0300
M01HA010     h.  AUTOB.HORMIG.H.40 M3,PLUMA<=32M.                                105.2000
M03HH020     h.  HORMIGONERA 200 L. GASOLINA                                     1.9300
M05CG010     h.  CAMIÓN CON GRÚA 16 T.                                           44.2500
M05EC030     h.  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                            66.0000
M05PC020     h.  PALA CARGADORA CADENAS 130 CV/1,8M3                             52.0000
M05PN010     h.  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                           38.0000
M05RN010     h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                 28.2500
M05RN020     h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV                                 33.0000
M05RN030     h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                                45.2400
M06AR030     h.  EQUIPO PERFORACIÓN ROTOPERCUSIÓN                                483.4300
M06CM030     h.  COMPRE.PORT.DIESEL M.P. 5 M3/MIN 7 BAR                          2.3200
M06MR230     h.  MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.                            10.3000
M07AC020     h.  DUMPER CONVENCIONAL 2.000 KG.                                   8.0000
M07CB020     h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000
M07CG020     h.  CAMIÓN CON GRÚA 12 T.                                           54.0000
M08B020      h.  BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                            10.0000
M08CA110     h.  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                26.4400
M08EG010     h.  EXTENDED. GRAVILLA ACOPLADA Y REMOLCADA                         7.8000
M08NM010     h.  MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        45.0000
M08RB020     h.  BANDEJA VIBRANTE DE 300 KG.                                     3.5000
M08RI020     h.  PISÓN VIBRANTE 80 KG.                                           2.4000
M08RL010     h.  RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                          4.5700
M08RN040     h.  RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                        45.0000
M08RV010     h.  COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 6/15T.                             41.0000
M09MH010     h.  HIDROSEMBR. S/CAMIÓN 6000 L.                                    39.0700
M11HV040     h.  AGUJA NEUMÁTICA S/COMPRESOR D=86MM.                             2.3500
M11MM030     h.  MOTOSIERRA GASOL.L.=40CM. 1,32 CV                               4.0900
MQ0507       h.  RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO TÁNDEM 10 T.                    42.0000
MQ0508       h.  COMPACTADOR ASFÁLT. NEUMÁTICO AUTOPROP. 12/22 T.                51.4000
MQ0611       h.  CAMIÓN CIST.BITUM.C/LANZA 10.000 L.                             53.7900
MQ0903       h.  PLANTA ASFÁLTICA CALIENTE DISCONTÍNUA 160 T/H.                  271.7300
MQ0904       h.  EXTENDEDORA ASFÁLTICA CADENAS 2,5/10 M. 122 KW.                 100.1700






















































LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
B0911000     m   BANDA PLÁSTICA SEÑALIZADORA.                                    0.1700
B0A3UC10     kg  PUNTAS DE ACERO 20X100                                          1.1200
B0D41020     Ud  TABLESTACADO CHAPA DE ACERO                                     1.6000
B0D41030     ud  CODAL METÁLICO EXTENSIBLE                                       1.1000
B0D41040     Ud  CORREA METÁLICA                                                 0.8500
M13EF420     ud  ENCOFRADO MET. IMBORNAL 70X28X100                               353.6800
M13EM020     m2  TABLERO ENCOFRAR 26 MM. 4 P. ENC. VISTO                         2.4800
MT00HO02     m3  GRAVA PARA HORMIGONES                                           6.9100
P01AA020     m3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            10.1000
P01AD320     M3  GRAVA 15-25 MM                                                  15.0000
P01AE010     t.  BOLOS 100-150 MM                                                15.2500
P01AF032     t.  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20                                      7.8100
P01AF102     t   MACADAM HUSO M(40) DESGAS. A.<30                                10.6600
P01AF200     t.  ÁRIDO MACHAQUEO 0/6.                                            7.8000
P01AF210     t.  ÁRIDO MACHAQUEO 6/12.                                           7.4400
P01AF220     t.  ÁRIDO MACHAQUEO 12/18.                                          7.2600
P01AF230     t.  ÁRIDO MACHAQUEO 18/25.                                          7.1000
P01AF250     t   ÁRIDO MACHAQUEO 0/6 D.A.<25                                     7.9300
P01AF400     t.  GRAVILLA MACHAQUEO 6/3 D.A.<25                                  9.3700
P01AF430     t.  GRAVILLA MACHAQUEO 20/10 D.A.<25                                8.2000
P01CA010     u   CANALETA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD,CON REJ              50.3200
P01CC020     t.  CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS                                 95.2000
P01CM010     UD  COMPUERTA MANUAL TAJADERA DE ACERO DE 0,5X0,5 M.                615.0000
P01CO010     UD  COMPUERTA MURAL D=315 MM                                        585.0000
P01DC010     l.  DESENCOFRANTE                                                   2.4000
P01DW050     m3  AGUA                                                            0.7000
P01EB010     m3  TABLÓN PINO 2,50/5,50X205X76                                    111.9400
P01FI900     T   FILLER CALIZO DE APORTACIÓN.                                    77.2000
P01HA025     m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA                                         73.5500
P01HA030     m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       78.5500
P01HM010     m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800
P01JE010     ML  JUNTA ELÁSTICA IMPERMEABLE DE P.V.C.                            8.2000
P01PH002     ML  ENCAMISADO DE PE DIAMETRO EXTERIOR 400 MM T                     170.0000
P01PL010     t.  BETÚN B 60/70 A PIE DE PLANTA                                   415.0000
P01PL152     kg  EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3ADH                                     0.2100
P01PL156     kg  EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-2 M.                                     0.2200
P01PL170     kg  EMULSIÓN ASFÁLTICA C60BF4IMP                                    0.2600
P01UC030     kg  PUNTAS 20X100                                                   1.0000
P02CVW010    kg  LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                 6.7700
P02DJ060     ud  REJA MANUAL GRUESOS A.INOX. 0,50 M.                             675.0000
P02EI230     ud  REJILLA FUN.ABAT.ANTIRROBO 700X280X43                           80.0600
P02EPH110    ud  CONO MACH. CIR. HM H=0,8M D=600/1000                            42.1000
P02EPW010    ud  PATE PP 30X25                                                   3.9000
P02TVO110    m.  TUB.PVC J.ELÁSTICA SN4 D=200MM                                  8.9100
P02TVO160    ml  TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN4 D=160 MM                            7.8000
P02TVO315    ml  TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN4 D=315 MM                            21.3000
P03AA020     kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.9500
P03AC200     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.9600
P06BG251     m2  GEOTEXTIL 155 GR/M2                                             0.9300
P06BG264     m2  GEOTEXTIL NO TEJIDO 500 GR/M2                                   1.8500
P06SR330     kg  PINTURA EPOXI TECMA PAINT ECOPOX                                11.1200
P06SR340     kg  IMP. E2 EPOXÍDICA                                               12.9300
P07DE0001    ud. DECANTADOR DIGESTOR PRIMARIO, MOD. BDD-350-2B-2S+2.             12,123.0000
P07DF0001        DEPÓSITO DE FLOTANTES MODELO DF-100-1.                          1,717.0000
P07N030      m3  CANON SUELO ADECUADO PRESTÁMO                                   0.5600
P07N120      TN  CANON DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN                        3.8600
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MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
P07N123      Tn  CANON DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE MATERIALES PLASTICOS            13.9900
P07N126      m³  CANON DE GESTIÓN DE ENVASES METÁLICOS CONTAMINADOS              85.0000
P07N127      m³  CANON DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRA Y PIEDRA                 0.7500
P07N21       Tn  CANON DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE PAVIMENTO BITUMINO              6.5000
P08XBH080    m.  BORD.HO.BICA.GRIS                                               7.9300
P08XVH055    m2  LOSETA BOTONES CEM.GRIS 30X30 CM                                6.5500
P08XW015     ud  JUNTA DILATACIÓN/M2 PAVIM.PIEZAS                                0.2100
P13EF        m.  ENCOF. MET. POZO D=100 CM                                       410.2300
P13EME030    m2  TABLERO ENCOFRAR EN CUNETA 22 MM. 4 P.                          2.0300
P13VP120     ud  POSTE GALV. D=48 H=2,30 M. ESCUADRA                             11.7300
P13VP130     ud  POSTE GALV. D=48 H=2,30 M.INTERMEDIO                            9.2100
P13VP140     ud  POSTE GALV. D=48 H=2,30 M. JABALCÓN                             10.9800
P13VP150     ud  POSTE GALV. D=48 H=2,30 M.TORNAPUNTA                            8.7500
P13VS010     m2  MALLA S/T GALV.CAL. 40/14 STD                                   1.6200
P26PPL060    ud  COLLARÍN PP PARA PE-PVC D=40MM.                                 2.9000
P26RB010     ud  BOCA RIEGO FUNDICIÓN I/ARQUETA                                  217.0000
P26TPA340    m.  TUB.POLIETILENO A.D. PE80 PN10 DN=40 MM.                        3.4000
P26TUE032    m.  TUBO DREN PVC RANURADO CORRUGADO CIRCULAR DOBLE PARED SN-4 200 M 13.0000
P26UUG150    ud  GOMA PLANA D=160 MM.                                            1.8900
P26VC026     ud  VÁL. GUILLOTINA.CONEXIÓN D=160MM                                280.4500
P28DA090     kg  MULCH HIDROSEMBRA                                               0.7000
P28DF010     kg  ABONO MINERAL NPK 15-15-15                                      0.7500
P28DS065     kg  ESTABILIZANTE ORGÁNICO DE SUELOS                                3.9700
P28MP049     kg  MEZCLA DE SEMILLAS F-2 SEGÚN PROYECTO                           2.1000
P28MP050     kg  LOTE SEMILLAS HERBÁCEAS HIDROSEM                                2.5000
P28W040      ud  ESTACA MAD.PINO H=2 M. 10X10 CM.                                9.7500
P30AB001     kg  ABONO MINERAL                                                   0.3900
P31SB010     ml  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM                                 0.0700
PNU001       ml  TUB.PVC LISO J. ELÁSTICA SN4 D=400 MM                           28.5000
PNU002       m2  REVESTIMIENTO LÁMINAS 2 CM. SIMILAR A MAMPOSTERÍA               40.0000
PNU003       m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO                       5.5600
PNU004       ud  DISPOSITIVO DE DESCARGA AUTOMATICO 20 L/S                       420.0000
PNU005       ud  PIEZA BAJANTE PREFABRICADA 0.40,0.60,0.15                       13.0000
PNU006       ud  PANTALLA DEFLECTORA DE FLOTANTES ANCHO 0.5 M                    440.0000
PNU007       ud  TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DUCTIL 06X06, CARGA DE ROTURA 40 TN,  100.0000
PNU008       UD  PIEZA T EN PE PARA CONEXIÓN CON TUBERÍA D=63 MM                 22.0000
PNU009       UD  VALVULA DE BOLA EN PE ACOPLES D=40 MM                           25.0000
PNU010       M.  TUB. POLIETILENO A.D. PE80 PN10 DN=20 MM                        2.1000
PNU011       UD. ACCESORIO CONEXIÓN PE 40/20 MM                                  4.5000
PNU012       UD. SUJECIONES A PARED EN LATON D=20 MM                             2.5000
PNU013       UD. GRIFO EN LATÓN PARA EXTERIORES                                  15.0000
PNU014       UD. SUMIDERO EN LATÓN 100 MM                                        13.0000
PNU015       M2  GEOTEXTIL GRAMAJE 100 GR/M2                                     2.1200
PNU016       M3  GRAVA 6-10 MM                                                   18.0000
PNU017       ud  PIEZA FUNDICION RECEPTÁCULO D=160 MM                            23.0000
PNU018       UD  COMPUERTA MURAL D=200 MM                                        380.0000
PNU019       ml. CHAPA EMBELLECEDORA ACERO LACADO                                21.0000
PNU020       ud  TORNILLO FIJACIÓN CHAPA                                         2.0000
PNU021       ml  CANALÓN MEDIA CAÑA PVC D=100 MM                                 7.0000
PNU022       ml  TUBERÍA PVC D=100 MM SN2                                        6.0000
PNU023       ud  SUJECIONES LATÓN D=100 MM                                       4.3000
PNU024       ud  ARQUETA PREFABRICADA 0.40X0.40X0.36                             120.0000
PNU025       ud  CERCO Y TAPA FUNDICIÓN 0.4X0.4 C-250                            45.0000
PNU026       ud  LISTÓN MADERA PINO TRATADA 0.75X0.16                            5.2000
PNU027       ud  PUERTA METÁLICA ABATIBLE DOS HOJAS 5X2                          1,100.0000
PNU028       UD  BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN 40X20X20                               0.7600
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
PNU029       ud  BOVEDILLA PREF. HORM. 60X20X17                                  0.4800
PNU030       ml  SEMIVIGUETA HORMIGÓN ARMADO                                     4.0000
PNU031       ud  VENTANA ALUMINIO 100X900 MM                                     340.0000
PNU032       ud  CARTUCHO 290 ML DE SELLADOR ADHESIVO POLIMERO                   5.2900
PNU033       ud  CARTUCHO DE 300 ML DE SILICONA NEGRA                            4.7300
PNU034       ud  PUERTA ALUMINIO LACADO 2X0.8 M                                  280.0000
PNU035       ud  DECANTADOR DIGESTOR SECUNDARIO, MOD. BDD-350-4B-3S+2.           13,817.0000
PNU036       ud  ARQUETA EQUIPADA CON VOLQUETE TIPO CD220                        1,515.0000
PNU037       ud. LECHO BACTERIANO TIPO LB-350-6B, I/ DISTRIBUIDOR DR70           15,125.0000
PNU038       ud  CHAPA VERTEDERO TRIANGULAR AISI 316 ANCHO 0.15                  210.0000
PNU039       ud. DECANTADOR DIGESTOR PRIMARIO, MOD BDD-350-3B-2S+2               12,750.0000
PNU040       m3  SUELO CON TAMAÑO SELECCIONADO INFERIOR A 20 MM                  3.8000
PNU041       m2  LAMINA PEAD 2 MM                                                5.5200
PNU042       ud  PLANTA CARRIZO COMÚN                                            1.4500
PNU043       ud  ABRAZADERA ACERO AISI 316 TUBERÍAS D=200 MM                     115.0000
PNU044       ud  BOQUILLA DE PEAD DN 25 MM                                       6.0500
PNU045       ud  CODO FLEXIBLE PVC D=200 MM                                      170.0000
PNU046       UD  PIEZA TRANSICIÓN 600/1000 POZO PE                               475.0000
PNU047       UD  ANILLO POZO PE H=0.5 M                                          275.0000
PNU048       UD  JUNTA ELASTOMÉRICA UNIÓN POZO PE                                25.0000
PT001EN001   m3  MADERA PARA ENCOFRAR ENC. OCULTO                                120.0000
PT03PZ       ud  TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CARGA DE ROTURA DE 40 TN. TIPO 80.0000





















































CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01L030      m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           
LECHADA DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 1/3, AMASADO A MANO, S/RC-03.
O01OA070     2.0000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 25.7000
P01CC020     0.3600 t.  CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS                                 95.2000 34.2720
P01DW050     0.9000 m3  AGUA                                                            0.7000 0.6300
Mano de obra............................................................ 25.7000
Materiales................................................................. 34.9020
TOTAL PARTIDA...................................................... 60.60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
A02A080      m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        
MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO DE DOSIFICACIÓN 1/6 (M-40), CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 200 L., S/RC-03.
O01OA070     1.7000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 21.8450
P01CC020     0.2500 t.  CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS                                 95.2000 23.8000
P01AA020     1.1000 m3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            10.1000 11.1100
P01DW050     0.2550 m3  AGUA                                                            0.7000 0.1785
M03HH020     0.4000 h.  HORMIGONERA 200 L. GASOLINA                                     1.9300 0.7720




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
AU01EX100    m3  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN ROCA CON MARTILLO HIDRÁULICO             
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN ROCA CON MARTILLO HIDRÁULICO, INCLUSO AGOTAMIENTO DE
AGUA, CARGA DEL MATERIAL SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
O01OA010     0.1754 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 2.7485
O01OA060     0.1754 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 2.2960
C110U025     0.1754 h   RETROEXCAVADORA DE 95 HP, MARTILLO 800-1500 KG            68.3100 11.9816
M07CB020     0.0219 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 0.8322
M01DA040     0.1315 h.  BOMBA AUTOASPIRANTE DIESEL 32 CV                                7.0300 0.9244
Mano de obra............................................................ 5.0445
Maquinaria................................................................ 13.7382
TOTAL PARTIDA...................................................... 18.78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
AU01EZ061    M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD
EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, POR MEDIOS
MECÁNICOS CONVENCIONALES, CON AGOTAMIENTO DE AGUA, CARGA SOBRE CAMIÓN
BASCULANTE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES.
O01OA010     0.0585 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.9167
O01OA070     0.0585 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.7517
M05EC030     0.0585 h.  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                           66.0000 3.8610
M07CB020     0.0073 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 0.2774
M01DA040     0.0439 h.  BOMBA AUTOASPIRANTE DIESEL 32 CV                                7.0300 0.3086
Mano de obra............................................................ 1.6684
Maquinaria................................................................ 4.4470
TOTAL PARTIDA...................................................... 6.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AUXEN01      m2  ENCOFRADO DE MADERA PLANO                                       
ENCOFRADO DE MADERA PLANO
O01OA010     0.0750 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 1.1753
O01OA030     0.4000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 5.5200
O01OA050     0.4000 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 5.2640
P01EB010     0.0030 m3  TABLÓN PINO 2,50/5,50X205X76                                    111.9400 0.3358
P01DC010     0.2000 l.  DESENCOFRANTE                                                   2.4000 0.4800
P01UC030     0.0200 kg  PUNTAS 20X100                                                   1.0000 0.0200
PT001EN001   0.0150 m3  MADERA PARA ENCOFRAR ENC. OCULTO                               120.0000 1.8000
Mano de obra............................................................ 11.9593
Materiales................................................................. 2.6358
TOTAL PARTIDA...................................................... 14.60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



















































MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R15GR001     Tn  GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN, INCLUSO CARGA, TR              
GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A PLANTA DE GES-
TIÓN AUTORIZADA.
O01OA030     0.0659 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.9094
O01OA060     0.0237 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 0.3102
M07CB020     0.0965 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 3.6670
M05PN010     0.0166 h.  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                         38.0000 0.6308
P07N120      1.0000 TN  CANON DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE HORMIGÓN                   3.8600 3.8600
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               9.3800 0.5628





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
R15GR002     Tn  GESTIÓN DE RESIDUOS DE PAVIMENTOS BITUMINOSOS, INCLUSO CARGA, TR
GESTIÓN DE RESIDUOS DE PAVIMENTOS BITUMINOSOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
PLANTA DE GESTIÓN AUTORIZADA.
O01OA030     0.0296 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.4085
O01OA060     0.0185 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 0.2422
M07CB020     0.1672 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 6.3536
M05PN010     0.0137 h.  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                         38.0000 0.5206
P07N21       1.0000 Tn  CANON DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE PAVIMENTO BITUMINO  6.5000 6.5000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14.0200 0.8412





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
R15GR004     Tn  GESTIÓN DE RESIDUOS DE MATERIALES PLASTICOS                     
GESTIÓN DE RESIDUOS DE MATERIALES PLASTICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A
PLANTA DE GESTIÓN AUTORIZADA.
O01OA030     0.0105 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.1449
O01OA060     0.0830 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 1.0865
M07CB020     0.1329 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 5.0502
M05PN010     0.0666 h.  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                         38.0000 2.5308
P07N123      1.7091 Tn  CANON DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE MATERIALES
PLASTICOS            
13.9900 23.9103
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               32.7200 1.9632





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
R15GR010     Tn  GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRA Y PIEDRA                          
GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRA Y PIEDRA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A PLANTA DE
GESTIÓN AUTORIZADA.
O01OA030     0.0173 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.2387
O01OA060     0.0069 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 0.0903
M07CB020     0.0140 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 0.5320
M05PN010     0.0071 h.  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                         38.0000 0.2698
P07N127      1.0000 m³  CANON DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRA Y PIEDRA         0.7500 0.7500
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.8800 0.1128





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
R15GR015     Tn  GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASE METÁLICOS CONTAMINADOS            
GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASE METÁLICOS CONTAMINADOS, INCLUSO CARGA Y TRANS-
PORTE A PLANTA DE GESTIÓN AUTORIZADA.
O01OA030     0.0230 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.3174
O01OA060     0.0280 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 0.3665
M07CB020     0.1331 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 5.0578
M05PN010     0.0706 h.  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                         38.0000 2.6828
P07N126      1.0000 m³  CANON DE GESTIÓN DE ENVASES METÁLICOS
CONTAMINADOS              
85.0000 85.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               93.4200 5.6052





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
U01BA010     t   BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C.                               
BETÚN ASFÁLTICO B 50/70, EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, PUESTO A PIE DE PLANTA.
P01PL010     1.0000 t.  BETÚN B 60/70 A PIE DE PLANTA                                   415.0000 415.0000
%MA          1.0000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               415.0000 4.1500




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01CA010     m   CANALETA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD                      
CANALETA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD,CON REJILLA DE FUNDICIÓN C-250, FOR-
MADA A BASE DE PIEZAS DE 750X215 MM INCLUSO DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN Y ENVUELTA
DE LA CANALETA DE 10 CM HORMIGÓN HM-20, INCLUSO CONEXIÓN A RED DE PLUVIALES
CON TUBERÍA DE PVC D=110 MM, EXCAVACIÓN, RELLENO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.
TOTALMENTE TERMINADA.
O01OA010     0.0500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.7835
O01OA030     0.2000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 2.7600
O01OA070     0.2000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 2.5700
M11HV040     0.2000 h.  AGUJA NEUMÁTICA S/COMPRESOR D=86MM.                          2.3500 0.4700
M06CM030     0.2000 h.  COMPRE.PORT.DIESEL M.P. 5 M3/MIN 7 BAR                          2.3200 0.4640
P01HM010     0.0700 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 4.7866
P01CA010     1.3333 u   CANALETA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD,CON REJ   50.3200 67.0917
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               78.9300 4.7358





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01CP010     ML  CORTE C/DISCO DIAMANTE PARA DEMOL. FIRME.                       
CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS.
O01OA010     0.0336 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.5265
O01OA070     0.0524 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.6733
EMQ11DD50   0.0360 h.  SIERRA DISCO DE DIAMANTE                                        23.0400 0.8294
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2.0300 0.1218




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
U01DM030     M2  DEMOL. Y LEVANT.PAVIMENTO MBC/F                                 
DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE M.B.C/F, HORMIGÓN O ACERA DE BALDOSA
HIDRÁULICA, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
O01OA010     0.0173 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.2711
O01OA070     0.0232 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.2981
M05EC030     0.0097 h.  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                           66.0000 0.6402
M06MR230     0.0092 h.  MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.                            10.3000 0.0948
M05RN020     0.0095 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV                                33.0000 0.3135
M07CB020     0.0192 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 0.7296
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2.3500 0.1410




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01EN100     m2  ENTIBACIÓN CUAJADA CON PIEZAS DE MADERA                         
ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA HASTA 3,0 M DE PROFUNDIDAD MEDIANTE TABLONES VER-
TICALES, CORREAS Y CODALES DE MADERA, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES Y POSTERIOR
DESENTIBADO.
O01OA030     0.0400 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.5520
O01OA070     0.0600 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.7710
P01EB010     0.0160 m3  TABLÓN PINO 2,50/5,50X205X76                                    111.9400 1.7910
B0A3UC10     0.0500 kg  PUNTAS DE ACERO 20X100                                          1.1200 0.0560
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3.1700 0.1902




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01EN101     m2  ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA HASTA 6 M DE PROFUNDIDAD MEDIANTE CH
ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA HASTA 6 M DE PROFUNDIDAD MEDIANTE CHAPA, CODALES
Y CORREAS METÁLICAS, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES Y POSTERIOR DESENTIBADO.
O01OA030     0.0600 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.8280
O01OA070     0.0900 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 1.1565
M05RN030     0.0100 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               45.2400 0.4524
B0D41020     0.5000 Ud  TABLESTACADO CHAPA DE ACERO                                     1.6000 0.8000
B0D41030     0.5000 ud  CODAL METÁLICO EXTENSIBLE                                       1.1000 0.5500
B0D41040     0.5000 Ud  CORREA METÁLICA                                                 0.8500 0.4250
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4.2100 0.2526





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U01EZ061     M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD
EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EN TODO TIPO
DE TERRENO, CON AGOTAMIENTO DE AGUA, CARGA SOBRE CAMIÓN BASCULANTE Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO. INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
AU01EZ061    0.9000 M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS, A
CUALQUIER PROFUNDIDAD
6.1154 5.5039
AU01EX100    0.1000 m3  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN ROCA CON MARTILLO
HIDRÁULICO             
18.7827 1.8783




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01FR100     m2  FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO POR CM. DE ESPESOR              
FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO POR CM DE ESPESOR, I/BARRIDO Y CARGA DEL MA-
TERIAL PARA SU TRANSPORTE AL VERTEDERO.
O01OA020     0.0017 h   CAPATAZ                                                         14.0600 0.0239
O01OA060     0.0050 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 0.0655
C180U005     0.0054 h   FRESADORA DE PAVIMENTO                                          54.2500 0.2930
C180U030     0.0053 h   BARREDORA CON RECOLLIDA DE MATERIAL                            33.5000 0.1776
M07CB020     0.0053 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 0.2014
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               0.7600 0.0456




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
U01HO010     M3  PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20, CON MALLAZO D=6 MM 10X10 CM        
PAVIMENTO DE HORMIGÓN HM-20, CON MALLAZO D=6 MM 10X10 CM, INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO. TOTALMENTE TERMINADO
O01OA010     0.1500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 2.3505
O01OA030     0.5000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 6.9000
O01OA070     0.5000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 6.4250
M11HV040     0.5000 h.  AGUJA NEUMÁTICA S/COMPRESOR D=86MM.                          2.3500 1.1750
M06CM030     0.5000 h.  COMPRE.PORT.DIESEL M.P. 5 M3/MIN 7 BAR                          2.3200 1.1600
P01HM010     1.0200 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 69.7476
P03AC200     30.0000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.9600 28.8000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               116.5600 6.9936





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 5
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01MB012     t   M.B.C. TIPO D-12.                                               
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 D (D-12) EN CAPA DE RODADURA,
FABRICADA Y PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, INCLUIDO FILLER DE CE-
MENTO, EXCEPTO BETÚN.
O01OA030     0.0212 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.2926
O01OA070     0.0318 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.4086
M05PN010     0.0800 h.  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                         38.0000 3.0400
MQ0903       0.0140 h.  PLANTA ASFÁLTICA CALIENTE DISCONTÍNUA 160 T/H.              271.7300 3.8042
M07CB020     0.4000 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 15.2000
MQ0904       0.0084 h.  EXTENDEDORA ASFÁLTICA CADENAS 2,5/10 M. 122 KW.           100.1700 0.8414
MQ0507       0.0419 h.  RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO TÁNDEM 10 T.            42.0000 1.7598
MQ0508       0.0274 h.  COMPACTADOR ASFÁLT. NEUMÁTICO AUTOPROP. 12/22 T.     51.4000 1.4084
P01AF200     0.4550 t.  ÁRIDO MACHAQUEO 0/6.                                            7.8000 3.5490
P01AF210     0.3550 t.  ÁRIDO MACHAQUEO 6/12.                                           7.4400 2.6412
P01AF220     0.0800 t.  ÁRIDO MACHAQUEO 12/18.                                          7.2600 0.5808
P01FI900     0.0480 T   FILLER CALIZO DE APORTACIÓN.                                    77.2000 3.7056
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               37.2300 2.2338





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U01MB020     t   M.B.C. TIPO S-20.                                               
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN 50/70 S (S-20) EN CAPA INTERMEDIA, FABRI-
CADA Y PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, INCLUIDO FILLER DE CEMENTO,
EXCEPTO BETÚN.
O01OA030     0.0127 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.1753
O01OA070     0.0328 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.4215
M05PN010     0.0121 h.  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                         38.0000 0.4598
MQ0903       0.0100 h.  PLANTA ASFÁLTICA CALIENTE DISCONTÍNUA 160 T/H.              271.7300 2.7173
M07CB020     0.4000 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 15.2000
MQ0904       0.0300 h.  EXTENDEDORA ASFÁLTICA CADENAS 2,5/10 M. 122 KW.           100.1700 3.0051
MQ0507       0.0287 h.  RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO TÁNDEM 10 T.            42.0000 1.2054
MQ0508       0.0244 h.  COMPACTADOR ASFÁLT. NEUMÁTICO AUTOPROP. 12/22 T.     51.4000 1.2542
P01AF200     0.3650 t.  ÁRIDO MACHAQUEO 0/6.                                            7.8000 2.8470
P01AF210     0.2750 t.  ÁRIDO MACHAQUEO 6/12.                                           7.4400 2.0460
P01AF220     0.1800 t.  ÁRIDO MACHAQUEO 12/18.                                          7.2600 1.3068
P01AF230     0.0900 t.  ÁRIDO MACHAQUEO 18/25.                                          7.1000 0.6390
P01FI900     0.0430 T   FILLER CALIZO DE APORTACIÓN.                                    77.2000 3.3196
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               34.6000 2.0760





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 6
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01RA010     t   RIEGO DE ADHERENCIA                                             
RIEGO DE ADHERENCIA, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA C60B3ADH CON UNA DOTA-
CIÓN DE 0,50 KG/M2., INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
O01OA070     0.8000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 10.2800
M07AC020     0.3000 h.  DUMPER CONVENCIONAL 2.000 KG.                                   8.0000 2.4000
M08B020      0.3000 h.  BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                        10.0000 3.0000
MQ0611       2.0000 h.  CAMIÓN CIST.BITUM.C/LANZA 10.000 L.                             53.7900 107.5800
P01PL152     1,000.0000 kg  EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3ADH                                     0.2100 210.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               333.2600 19.9956





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
U01RI010     t   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            
RIEGO DE IMPRIMACIÓN, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE IMPRIMACIÓN
C60BF4IMP, DE CAPAS GRANULARES, CON UNA DOTACIÓN DE 1,25 KG/M2., INCLUSO BARRI-
DO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
O01OA070     1.0500 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 13.4925
M08CA110     0.2400 h.  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                26.4400 6.3456
M07AC020     0.2400 h.  DUMPER CONVENCIONAL 2.000 KG.                                   8.0000 1.9200
M08B020      0.2400 h.  BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                        10.0000 2.4000
MQ0611       1.3300 h.  CAMIÓN CIST.BITUM.C/LANZA 10.000 L.                             53.7900 71.5407
P01PL170     1,000.0000 kg  EMULSIÓN ASFÁLTICA C60BF4IMP                                    0.2600 260.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               355.7000 21.3420





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
U03CM012     m3  MACADAM ORDINARIO M(40)                                         
MACADAM ORDINARIO HUSO M(40), DESGASTE DE LOS ÁNGELES <30, PUESTO EN OBRA, EX-
TENDIDO, COMPACTADO, CONSOLIDADO Y RECEBADO, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS DE 10/15 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL.
O01OA010     0.0400 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.6268
O01OA070     0.0800 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 1.0280
M08NM010     0.0400 h.  MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        45.0000 1.8000
M08RN040     0.0400 h.  RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULS.MIXTO 15 T.                      45.0000 1.8000
M08CA110     0.0400 h.  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                26.4400 1.0576
M07CB020     0.0400 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 1.5200
P01AF102     1.7000 t   MACADAM HUSO M(40) DESGAS. A.<30                                10.6600 18.1220
P01AF250     0.4000 t   ÁRIDO MACHAQUEO 0/6 D.A.<25                                     7.9300 3.1720
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               29.1300 1.7478





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 7
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U03RZ010     M3  RELLENO ZANJAS O TERRAPLENES                                    
RELLENO CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS, IN-
CLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,
CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95%  DEL PROCTOR MODIFICADO
O01OA010     0.0643 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 1.0076
O01OA070     0.0752 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.9663
M08CA110     0.0075 h.  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                26.4400 0.1983
M05RN030     0.0188 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               45.2400 0.8505
M07CB020     0.0126 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 0.4788
M08RL010     0.0194 h.  RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                         4.5700 0.0887
P07N030      0.0321 m3  CANON SUELO ADECUADO PRESTÁMO                                   0.5600 0.0180
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3.6100 0.2166





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
U03RZ099     m3  ARENA PARA RELLENO DE ZANJA                                     
ARENA PARA RELLENO DE ZANJA, HASTA 20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR
DE LA TUBERÍA, INCLUSO EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.
O01OA060     0.0279 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 0.3652
M08CA110     0.0103 h.  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                26.4400 0.2723
M08RL010     0.0267 h.  RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                         4.5700 0.1220
M05RN030     0.0103 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               45.2400 0.4660
P01AA020     1.0000 m3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.                                            10.1000 10.1000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               11.3300 0.6798





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS
U03RZ110     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CENTRAL PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS EN
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CENTRAL PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS EN ZANJA, I/ VER-
TIDO Y VIBRADO. ESPESOR MÍNIMO DE HORMIGÓN DE 20 CM SOBRE LA GENERATRIZ SUPE-
RIOR.
O01OA020     0.0400 h   CAPATAZ                                                         14.0600 0.5624
O01OA030     0.1500 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 2.0700
O01OA070     0.1500 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 1.9275
P01HM010     1.0000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 68.3800
M11HV040     0.0330 h.  AGUJA NEUMÁTICA S/COMPRESOR D=86MM.                          2.3500 0.0776
M06CM030     0.0330 h.  COMPRE.PORT.DIESEL M.P. 5 M3/MIN 7 BAR                          2.3200 0.0766
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               73.0900 4.3854





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 8
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U03TD030     m2  D.T.SUPERFICIAL 3,0 KG/M2 ECR-2 MODI.                           
DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-2 MODIFICADA CON
ELASTÓMEROS Y DOTACIÓN 2,0 KG. Y 1,00 KG/M2, CON ÁRIDOS 20/10 Y 6/3 Y DOTACIÓN 13 L/M2
Y 6 L/M2, INCLUSO EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN, LIMPIEZA Y BARRIDO. DESGASTE DE LOS
ÁNGELES < 25.
O01OA040     0.0020 h.  OFICIAL SEGUNDA                                                 13.5300 0.0271
O01OA070     0.0120 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.1542
M07AC020     0.0030 h.  DUMPER CONVENCIONAL 2.000 KG.                                   8.0000 0.0240
M08B020      0.0030 h.  BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR                        10.0000 0.0300
MQ0611       0.0030 h.  CAMIÓN CIST.BITUM.C/LANZA 10.000 L.                             53.7900 0.1614
M08EG010     0.0070 h.  EXTENDED. GRAVILLA ACOPLADA Y REMOLCADA                     7.8000 0.0546
M07CB020     0.0120 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 0.4560
M05PN010     0.0030 h.  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                         38.0000 0.1140
MQ0507       0.0050 h.  RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO TÁNDEM 10 T.            42.0000 0.2100
M08RV010     0.0050 h.  COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 6/15T.                             41.0000 0.2050
P01PL156     3.0000 kg  EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-2 M.                                     0.2200 0.6600
P01AF430     0.0210 t.  GRAVILLA MACHAQUEO 20/10 D.A.<25                                8.2000 0.1722
P01AF400     0.0100 t.  GRAVILLA MACHAQUEO 6/3 D.A.<25                                  9.3700 0.0937
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2.3600 0.1416





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U03ZAH       M3  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20                                      
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. MEDIDA SOBRE PERFIL.
P01AF032     1.1000 t.  ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/20                                      7.8100 8.5910
M05EC030     0.0660 h.  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                           66.0000 4.3560
M08RL010     0.1100 h.  RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                         4.5700 0.5027
M08CA110     0.0450 h.  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                26.4400 1.1898
O01OA010     0.0450 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.7052
O01OA030     0.0450 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.6210
O01OA070     0.1000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 1.2850
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               17.2500 1.0350





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 9
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U07BS100     m   BANDA SEÑALIZADORA DE MATERIAL PLÁSTICO SITUADA EN LA ZANJA CENT
BANDA SEÑALIZADORA DE MATERIAL PLÁSTICO SITUADA EN LA ZANJA CENTRADA SOBRE LA
TUBERÍA.
O01OA070     0.0100 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.1285
B0911000     1.0000 m   BANDA PLÁSTICA SEÑALIZADORA.                                    0.1700 0.1700
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               0.3000 0.0180




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
U07OEP315    m   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315MM                        
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED LISA COLOR TEJA Y RIGIDEZ 4
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 315 MM Y CON UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, FABRICADO SEGÚN
NORMA UNE-EN1401 Y SELLO DE CALIDAD AENOR. COLOCADO EN ZANJA. CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO
O01OA030     0.1442 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 1.9900
O01OA060     0.1273 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 1.6664
P02CVW010    0.0070 kg  LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                 6.7700 0.0474
P02TVO315    1.0000 ml  TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN4 D=315 MM                            21.3000 21.3000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               25.0000 1.5000




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U07PZ010     U   PARTE COMUN DE POZO DE REGISTRO CIRCULAR 1 M.                   
PARTE COMÚN DE POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1 METRO DE DIÁMETRO PARA CONDUC-
CIONES DE DIÁMETRO < O = 800 MM CON PAREDES Y SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR, CON ENCOFRADO PERDIDO FORMADO POR CONO PREFABRI-
CADO DE HORMIGÓN DE 0,80 M DE ALTURA, ENFOSCADO, BRUÑIDO INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO 1:6, CON CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE GRAFITO ESFEROIDAL
CON BISAGRAS Y PERNOS, ABATIBLE, ARTICULADA, CARGA DE ROTURA DE 40 TN, TIPO XUN-
TA DE GALICIA, DE 65 CM DE DIÁMETRO, PATES DE POLIPROPILENO, INCLUSO P.P. DE SOBRE-
EXCESO DE EXCAVACIÓN, SEGUN PLANOS
O01OA030     2.0000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 27.6000
O01OA070     1.5000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 19.2750
P01HM010     1.0800 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 73.8504
P02EPH110    1.0000 ud  CONO MACH. CIR. HM H=0,8M D=600/1000                            42.1000 42.1000
P13EF        0.0600 m.  ENCOF. MET. POZO D=100 CM                                       410.2300 24.6138
A02A080      0.0500 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        57.7055 2.8853
P02EPW010    3.0000 ud  PATE PP 30X25                                                   3.9000 11.7000
PT03PZ       1.0000 ud  TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CARGA DE ROTURA
DE 40 TN. TIPO
80.0000 80.0000
M05EC030     0.0394 h.  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                           66.0000 2.6004
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               284.6200 17.0772





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 10
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U07PZ020     M   PARTE VARIABLE DE POZO DE REGISTRO CIRCULAR 1 M                 
PARTE VARIABLE DE POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1 METRO DE DIÁMETRO, PARA CON-
DUCCIONES CON PAREDES DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR ENFOS-
CADO Y BRUÑIDO INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO 1:6, INCLUSO P.P. DE PATES
DE FUNDICIÓN Y SOBREEXCESO DE EXCAVACIÓN, SEGUN PLANOS
O01OA030     2.0000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 27.6000
O01OA070     1.5000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 19.2750
P01HM010     0.7540 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 51.5585
P13EF        0.0900 m.  ENCOF. MET. POZO D=100 CM                                       410.2300 36.9207
P01JE010     3.1416 ML  JUNTA ELÁSTICA IMPERMEABLE DE P.V.C.                            8.2000 25.7611
A02A080      0.0600 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        57.7055 3.4623
P02EPW010    3.0000 ud  PATE PP 30X25                                                   3.9000 11.7000
M05EC030     0.1866 h.  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                           66.0000 12.3156
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               188.5900 11.3154





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
U13BFS100    ML  COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE PARA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS   
COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE PARA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS A LO LARGO DE
TODA LA LONGITUD DEL RÍO AFECTADA, COMPUESTA DE UNA CAPA DE 30 CM. DE ALTO Y AL
MENOS 30 CM. DE ESPESOR DE MATERIAL FILTRANTE TIPO MACADAM, COLOCADO SOBRE EL
TERRENO SOBRE UN PAÑO DE GEOTEXTIL QUE A SU VEZ SE ENROLLARÁ SOBRE EL MISMO,
CUBRIÉNDOLO EN SU TOTALIDAD. TOTALMENTE COLOCADO.
O01OA030     0.1000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 1.3800
O01OA060     0.1000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 1.3090
M05PN010     0.0800 h.  PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3                         38.0000 3.0400
MT00HO02     0.1500 m3  GRAVA PARA HORMIGONES                                           6.9100 1.0365
P06BG251     1.4000 m2  GEOTEXTIL 155 GR/M2                                             0.9300 1.3020
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8.0700 0.4842





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 11
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U14PH195     m2  HIDROSIEMBRA                                                    
HIDROSIEMBRA DE TALUDES SEGÚN PROYECTO, INCLUSO SUMINISTRO DE SEMILLAS, FERTI-
LIZANTES, MULCH, FIJADORES, AGUA Y RESIEMBRA DE SUPERFICIES FALLIDAS.
O01OA030     0.0100 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.1380
O01OA070     0.0100 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.1285
M09MH010     0.0100 h.  HIDROSEMBR. S/CAMIÓN 6000 L.                                    39.0700 0.3907
P30AB001     0.0800 kg  ABONO MINERAL                                                   0.3900 0.0312
P28DA090     0.0100 kg  MULCH HIDROSEMBRA                                               0.7000 0.0070
P28DS065     0.0200 kg  ESTABILIZANTE ORGÁNICO DE SUELOS                                3.9700 0.0794
P28MP049     0.0200 kg  MEZCLA DE SEMILLAS F-2 SEGÚN PROYECTO                         2.1000 0.0420
P01DW050     0.0020 m3  AGUA                                                            0.7000 0.0014
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               0.8200 0.0492





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U15CAT020    M3  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA O DE PR
EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA O DE PRÉSTAMOS, IN-
CLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE Y SIEMBRA MANUAL DE CÉSPED.
O01OA010     0.0300 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.4701
O01OA060     0.0400 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 0.5236
M05EC030     0.0150 h.  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                           66.0000 0.9900
M07CB020     0.0200 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 0.7600
P28DF010     0.0350 kg  ABONO MINERAL NPK 15-15-15                                      0.7500 0.0263
P28MP050     0.0350 kg  LOTE SEMILLAS HERBÁCEAS HIDROSEM                                2.5000 0.0875
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2.8600 0.1716





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
U15CEV030    H   CAMIÓN DE RIEGO                                                 
CAMIÓN DE RIEGO, INCLUSO CONDUCTOR
O01OA010     0.0150 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.2351
O01OA070     0.0900 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 1.1565
M08CA110     1.0000 h.  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                26.4400 26.4400
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               27.8300 1.6698




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 12
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U15COT020    ml  JALONAMIENTO CON ESTACAS DE MADERA                              
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE JALONES DE MADERA DE 2 METROS DE ALTURA, HINCADAS
EN EL SUELO A 0,35 METROS DE PROFUNDIDAD, SEPARADAS 10 METROS ENTRE SÍ Y UNIDAS
POR CINTA BICOLOR DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, INCLUIDO DESMANTELAMIENTO Y
RETIRADA A VERTEDERO AUTORIZADO, TRAS LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA
O01OA030     0.0010 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.0138
O01OA070     0.0200 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.2570
M07CB020     0.0010 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 0.0380
P28W040      0.1050 ud  ESTACA MAD.PINO H=2 M. 10X10 CM.                                9.7500 1.0238
P31SB010     2.6000 ml  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM                                 0.0700 0.1820
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.5100 0.0906





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
VIL 025      U   COMPUERTAL MURAL D=315 MM                                       
COMPUERTA MURAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA ORIFICIO D=315 MM, EJECUTADA
EN ACERO AISI 316, INCLUSO EJE Y VOLANTE DE ACCIONAMIENTO, COMPLETAMENTE EJE-
CUTADA.
O01OA010     0.1500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 2.3505
O01OA060     1.0000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 13.0900
O01OA030     0.8000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 11.0400
P01CO010     1.0000 UD  COMPUERTA MURAL D=315 MM                                        585.0000 585.0000
A02A080      0.0500 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        57.7055 2.8853
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               614.3700 36.8622




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
VIL001       m   T. ENTER PVC COMP. J. ELAS SN4 C. TEJA 400MM.                   
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED LISA COLOR TEJA Y RIGIDEZ 4
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 400 MM Y CON UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, FABRICADO SEGÚN
NORMA UNE-EN1401 Y SELLO DE CALIDAD AENOR. COLOCADO EN ZANJA. CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO
O01OA030     0.1442 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 1.9900
O01OA060     0.1273 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 1.6664
P02CVW010    0.0070 kg  LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                 6.7700 0.0474
PNU001       1.0000 ml  TUB.PVC LISO J. ELÁSTICA SN4 D=400 MM                           28.5000 28.5000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               32.2000 1.9320




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 13
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL002       ud  SUMIDERO HM-20 IN SITU 70X28X100 CM.                            
SUMIDERO DE HORMIGÓN IN SITU HM-20 EN DRENAJE LONGITUDINAL, DE DIMENSIONES IN-
TERIORES 70X28 CM, ESPESOR DE PAREDES 15 CM., PROFUNDIDAD HASTA 100 CM., CON
MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN, INCLUIDO EXCAVACIÓN, RELLENO DE TRASDÓS, TERMINA-
DO.
O01OA020     1.5000 h   CAPATAZ                                                         14.0600 21.0900
O01OA060     3.0000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 39.2700
O01OA030     3.0000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 41.4000
M08RI020     3.0000 h.  PISÓN VIBRANTE 80 KG.                                           2.4000 7.2000
M11HV040     3.0000 h.  AGUJA NEUMÁTICA S/COMPRESOR D=86MM.                          2.3500 7.0500
M13EF420     0.0100 ud  ENCOFRADO MET. IMBORNAL 70X28X100                               353.6800 3.5368
P01HM010     0.3800 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 25.9844
P02EI230     1.0000 ud  REJILLA FUN.ABAT.ANTIRROBO 700X280X43                           80.0600 80.0600
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               225.5900 13.5354





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
VIL0026      U   PANTALLA DEFLECTORA FLOTANTES                                   
PANTALLA DEFLECTORA DE FLOTANTES, MONTADA SOBRE VERTEDERO ANCHO 0.5 M, EJECU-
TADA CON CHAPA DE ACERO AISI 316 DE 2 MM DE ESPESOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA.
O01OA010     0.1500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 2.3505
O01OA030     0.8000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 11.0400
O01OA060     0.9000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 11.7810
PNU006       1.0000 ud  PANTALLA DEFLECTORA DE FLOTANTES ANCHO 0.5 M            440.0000 440.0000
A02A080      0.0500 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        57.7055 2.8853
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               468.0600 28.0836




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 14
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL003       U   CONEXIÓN CON REGATO EXISTENTE D=315 MM                          
FORMACIÓN DE ALETAS PARA CONEXIÓN CON REGATO EXISTENTE, PARA CONDUCCIÓN
D=315 MM, EN HORMIGÓN HM-20, REVESTIDAS CON LÁMINA CON ACABADO SIMILAR A MAM-
POSTERÍA DE PIEDRA, COMPLETAMENTE EJECUTADAS.
O01OA020     1.5000 h   CAPATAZ                                                         14.0600 21.0900
O01OA060     3.0000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 39.2700
O01OA030     3.0000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 41.4000
M08RI020     3.0000 h.  PISÓN VIBRANTE 80 KG.                                           2.4000 7.2000
M11HV040     3.0000 h.  AGUJA NEUMÁTICA S/COMPRESOR D=86MM.                          2.3500 7.0500
M05RN030     0.1000 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               45.2400 4.5240
P01HM010     0.5000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 34.1900
AUXEN01      1.5000 m2  ENCOFRADO DE MADERA PLANO                                       14.5951 21.8927
PNU002       2.0000 m2  REVESTIMIENTO LÁMINAS 2 CM. SIMILAR A MAMPOSTERÍA      40.0000 80.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               256.6200 15.3972





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
VIL004       U   CONEXIÓN CON REGATO EXISTENTE D=400 MM                          
FORMACIÓN DE ALETAS PARA CONEXIÓN CON REGATO EXISTENTE, PARA CONDUCCIÓN
D=400 MM, EN HORMIGÓN HM-20, REVESTIDAS CON LÁMINA CON ACABADO SIMILAR A MAM-
POSTERÍA DE PIEDRA, COMPLETAMENTE EJECUTADAS.
O01OA020     1.5000 h   CAPATAZ                                                         14.0600 21.0900
O01OA060     3.0000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 39.2700
O01OA030     3.0000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 41.4000
M08RI020     3.0000 h.  PISÓN VIBRANTE 80 KG.                                           2.4000 7.2000
M11HV040     3.0000 h.  AGUJA NEUMÁTICA S/COMPRESOR D=86MM.                          2.3500 7.0500
M05RN030     0.1000 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               45.2400 4.5240
P01HM010     0.7000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 47.8660
AUXEN01      2.0000 m2  ENCOFRADO DE MADERA PLANO                                       14.5951 29.1902
PNU002       2.6000 m2  REVESTIMIENTO LÁMINAS 2 CM. SIMILAR A MAMPOSTERÍA      40.0000 104.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               301.5900 18.0954





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 15
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL005       U   CONEXIÓN CON CUNETA EXISTENTE                                   
FORMACIÓN DE REMATE DE TUBERÍA PARA CONEXIÓN CON CUNETA EXISTENTE, PARA CON-
DUCCIÓN D=315 MM, EN HORMIGÓN HM-20, COMPLETAMENTE EJECUTADO.
O01OA020     1.5000 h   CAPATAZ                                                         14.0600 21.0900
O01OA060     3.0000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 39.2700
O01OA030     3.0000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 41.4000
M08RI020     3.0000 h.  PISÓN VIBRANTE 80 KG.                                           2.4000 7.2000
M11HV040     3.0000 h.  AGUJA NEUMÁTICA S/COMPRESOR D=86MM.                          2.3500 7.0500
M05RN030     0.1000 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               45.2400 4.5240
P01HM010     0.5000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 34.1900
AUXEN01      1.5000 m2  ENCOFRADO DE MADERA PLANO                                       14.5951 21.8927
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               176.6200 10.5972





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
VIL006       m   PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA CAMISA PE D=400 MM              
PERFORACIÓN HORIZONTAL DE DIÁMETRO EXTERIOR 400 MM REALIZADA CON TOPO MECÁNI-
CO EN TERRENO BLANDO O DESCOMPUESTO, INCLUSO ENCAMISADO DE PE, P.P. DE EXCA-
VACIÓN Y PREPARACIÓN DE FOSO DE ATAQUE, TRASLADO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN A
LA OBRA, MONTAJE/DESMONTAJE DE MAQUINARIA EN EL TAJO, RELLENO DE FOSO Y REPO-
SICIÓN DE PAVIMENTOS AFECTADOS.
O01OA010     0.2500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 3.9175
O01OA070     0.5000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 6.4250
P01PH002     1.0000 ML  ENCAMISADO DE PE DIAMETRO EXTERIOR 400 MM T               170.0000 170.0000
M07CG020     1.7500 h.  CAMIÓN CON GRÚA 12 T.                                           54.0000 94.5000
M05RN010     2.0000 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV                                28.2500 56.5000
M06AR030     0.2000 h.  EQUIPO PERFORACIÓN ROTOPERCUSIÓN                               483.4300 96.6860
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               428.0300 25.6818





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 16
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL007       M3  EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL Y REPOSICIÓN DE CUNETA              
EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA O DE PRÉSTAMOS, IN-
CLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE Y SIEMBRA MANUAL DE CÉSPED, Y REPOSICIÓN DE FOR-
MA ORGINAL DE LA CUNETA.
O01OA010     0.0300 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.4701
O01OA060     0.0400 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 0.5236
M05EC030     0.0240 h.  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                           66.0000 1.5840
M07CB020     0.0200 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 0.7600
P28DF010     0.0350 kg  ABONO MINERAL NPK 15-15-15                                      0.7500 0.0263
P28MP050     0.0350 kg  LOTE SEMILLAS HERBÁCEAS HIDROSEM                                2.5000 0.0875
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3.4500 0.2070





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
VIL008       M3  SUELO SELECCIONADO EN CAPAS DE SUBBASE                          
SUELO SELECCIONADO EN FORMACIÓN DE CAPAS DE SUBBASE, PROCEDENTE DE LA PRO-
PIA OBRA O DE PRÉSTAMOS, COMPACTADO AL 100 %  DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPLE-
TAMENTE EJECUTADO.
O01OA010     0.0643 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 1.0076
O01OA070     0.0752 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.9663
M08CA110     0.0075 h.  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                26.4400 0.1983
M05RN030     0.0188 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               45.2400 0.8505
M07CB020     0.0126 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 0.4788
M08RL010     0.0194 h.  RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                         4.5700 0.0887
PNU003       1.0000 m3  SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO             5.5600 5.5600
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               9.1500 0.5490





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 17
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL009       M2  ACERA BALDOSA HIDRÁULICA                                        
AVIMENTO DE LOSETA HIDRÁULICA DE TEXTURA Y COLOR IGUAL AL EXISTENTE DE 30X30 CM.,
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 12 CM. DE ESPESOR, SENTADA CON MORTERO 1/6
DE CEMENTO, I/P.P. DE JUNTA DE DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA.
O01OA030     0.2500 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 3.4500
O01OA050     0.3000 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 3.9480
O01OA070     0.4000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 5.1400
P01HM010     0.1200 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 8.2056
A02A080      0.0300 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        57.7055 1.7312
P08XVH055    1.0000 m2  LOSETA BOTONES CEM.GRIS 30X30 CM                                6.5500 6.5500
A01L030      0.0010 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           60.6020 0.0606
P08XW015     1.0000 ud  JUNTA DILATACIÓN/M2 PAVIM.PIEZAS                                0.2100 0.2100
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               29.3000 1.7580




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
VIL010       m   BORDILLO DE HORMIGÓN                                            
BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, ACHAFLANADO, DE 15 CM. DE BASE INFE-
RIOR Y 25 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 30X15 CM.,
REJUNTADO Y LIMPIEZA
O01OA010     0.2000 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 3.1340
O01OA070     0.4000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 5.1400
P01HM010     0.0450 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 3.0771
A02A080      0.0010 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        57.7055 0.0577
P08XBH080    1.0000 m.  BORD.HO.BICA.GRIS                                               7.9300 7.9300
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               19.3400 1.1604




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 18
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL011       U   PARTE COMUN POZO DE PE                                          
PARTE COMÚN DE POZO DE POLIETILENO, FORMADO POR PIEZA DE TRANSICIÓN ENTRE AC-
CESO Y CUERPO INTERIOR, PARA ACCESO D=600 MM, Y CUERPO INTERIOR D=1000 MM, CON
DOBLE PARED CORRUGADA TOMADA SOBRE LOSA DE HORMIGÓN HM-20 DE 1.5X1.5X0.20 M,
UNIONES ENTRE PIEZAS CON ANILLO ELASTOMÉRICO Y PATES DE POLIPROPILENO PREINS-
TALADOS, INCLUSO HORMIGONADO INTERIOR PARA FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA, Y LOSA
SUPERIOR DE REPARTO EJECUTADA EN HORMIGÓN HM-20 DE 1.5X1.5X0.20 CON TAPA D-400 DE
DIÁMETRO 600 MM. TOTALMENTE PROBADO E INSTALADO.
O01OA030     1.0996 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 15.1745
O01OA070     0.6918 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 8.8896
P01HM010     1.0800 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 73.8504
P02EPW010    3.0000 ud  PATE PP 30X25                                                   3.9000 11.7000
PT03PZ       1.0000 ud  TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CARGA DE ROTURA
DE 40 TN. TIPO
80.0000 80.0000
M05EC030     0.0394 h.  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                           66.0000 2.6004
PNU046       1.0000 UD  PIEZA TRANSICIÓN 600/1000 POZO PE                               475.0000 475.0000
PNU047       1.0000 UD  ANILLO POZO PE H=0.5 M                                          275.0000 275.0000
PNU048       1.0000 UD  JUNTA ELASTOMÉRICA UNIÓN POZO PE                                25.0000 25.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               967.2100 58.0326





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
VIL012       m   PARTE VARIABLE POZO DE PE                                       
PARTE VARIABLE DE POZO DE PE, FORMADA POR ANILLOS DE DOBLE PARED CORRUGADA DE
0.5 M. DE ALTURA, CON UNIONES ENTRE PIEZAS MEDIANTE ANILLO ELASTOMÉRICO, TOTAL-
MENTE PROBADA E INSTALADA.
O01OA030     0.5000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 6.9000
O01OA070     0.3000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 3.8550
P02EPW010    3.0000 ud  PATE PP 30X25                                                   3.9000 11.7000
M05EC030     0.0394 h.  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                           66.0000 2.6004
PNU047       2.0000 UD  ANILLO POZO PE H=0.5 M                                          275.0000 550.0000
PNU048       1.0000 UD  JUNTA ELASTOMÉRICA UNIÓN POZO PE                                25.0000 25.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               600.0600 36.0036





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 19
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL013       U   CÁMARA DE DESCARGA                                              
ARQUETA PARA CÁMARA DE DESCARGA DE DIMENSIONES EN PLANTA 0,8X1,2 M Y PROFUN-
DIDAD HASTA 1,75 M, FABRICADA EN HORMIGÓN HA-25; INCLUSO EXCAVACIÓN, PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA, HORMIGONADO, COLO-
CACIÓN DE ARMADURAS, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y RELLENO LOCALIZADO, CON TA-
PA DE FUNDICIÓN CLASE RESISTENTE D=400 Y D=0,6 M; EQUIPADA CON DISPOSITIVO AUTO-
MÁTICO DE DESCARGA DE 20 L/S. CONECTADO A RED DE ABASTECIMIENTO.  COMPLETAMEN-
TE EJECUTADA.
O01OA010     1.5000 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 23.5050
O01OA030     3.0000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 41.4000
O01OA070     3.0000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 38.5500
O01OA050     3.0000 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 39.4800
M11HV040     1.5000 h.  AGUJA NEUMÁTICA S/COMPRESOR D=86MM.                          2.3500 3.5250
M06CM030     1.5000 h.  COMPRE.PORT.DIESEL M.P. 5 M3/MIN 7 BAR                          2.3200 3.4800
M05EC030     1.0000 h.  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                           66.0000 66.0000
P01HA030     2.5000 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       78.5500 196.3750
P01HM010     0.4280 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 29.2666
P03AC200     169.0000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.9600 162.2400
PT03PZ       1.0000 ud  TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CARGA DE ROTURA
DE 40 TN. TIPO
80.0000 80.0000
PNU004       1.0000 ud  DISPOSITIVO DE DESCARGA AUTOMATICO 20 L/S                     420.0000 420.0000
A02A080      0.1000 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        57.7055 5.7706
AUXEN01      12.0000 m2  ENCOFRADO DE MADERA PLANO                                       14.5951 175.1412
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,284.7300 77.0838





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
VIL014       M3  REPOSICIÓN LECHO DE CAUCE                                       
REPOSICIÓN DE LECHO DE CAUCE, EMPLEANDO EL PROPIO MATERIAL EXTRAÍDO DEL CAU-
CE, MEDIANTE EXCAVACIÓN Y RELLENO EFECTUADO MEDIANTE MEDIOS MANUALES, COM-
PLETAMENTE EJECUTADO.
O01OA010     0.2500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 3.9175
O01OA070     2.0000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 25.7000
M08RL010     0.0194 h.  RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                         4.5700 0.0887
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               29.7100 1.7826




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 20
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL015       M3  EXCAVACIÓN EN DESMONTE                                          
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TODO TIPO DE TERRENO Y  REALIZACIÓN DE VACIADOS, IN-
CLUSO REFINO DE PLATAFORMAS Y TALUDES,  CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS
DE LA EXCAVACIÓN A LUGAR DE EMPLEO.
O01OA010     0.0250 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.3918
M05EC030     0.0350 h.  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                           66.0000 2.3100
M07CB020     0.0100 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 0.3800
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3.0800 0.1848




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
VIL016       M2  DESPEJE Y DESBROCE                                              
DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO RETI-
RADO DE TODO TIPO DE ARBUSTOS Y ARBOLADO, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUC-
TOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR ACOPIO.
O01OA010     0.0050 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.0784
O01OA070     0.0100 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.1285
M05PC020     0.0100 h.  PALA CARGADORA CADENAS 130 CV/1,8M3                             52.0000 0.5200
M11MM030     0.0242 h.  MOTOSIERRA GASOL.L.=40CM. 1,32 CV                               4.0900 0.0990
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               0.8300 0.0498




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
VIL017       M3  EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL                                    
EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL, INCLUSO  CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS
DE LA EXCAVACIÓN A LUGAR DE EMPLEO O ACOPIO.
O01OA010     0.0100 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.1567
M05EC030     0.0100 h.  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                           66.0000 0.6600
M07CB020     0.0100 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 0.3800
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.2000 0.0720




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 21
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL018       M3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20                                      
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20, EN CIMIENTOS DE OBRAS DE FABRICA, INCLUSO PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y NIVELADO, TERMINADO
O01OA010     0.0500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.7835
O01OA030     0.1000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 1.3800
O01OA070     0.1000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 1.2850
P01HM010     1.0000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 68.3800
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               71.8300 4.3098




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
VIL019       M3  HORMIGÓN HA-30                                                  
HORMIGÓN HA-30 EN OBRAS DE FÁBRICA, AMBIENTE IV+QB, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, TERMINADO
O01OA010     0.0400 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.6268
O01OA030     0.2000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 2.7600
O01OA070     0.2000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 2.5700
M11HV040     0.2000 h.  AGUJA NEUMÁTICA S/COMPRESOR D=86MM.                          2.3500 0.4700
M06CM030     0.2000 h.  COMPRE.PORT.DIESEL M.P. 5 M3/MIN 7 BAR                          2.3200 0.4640
M01HA010     0.0500 h.  AUTOB.HORMIG.H.40 M3,PLUMA<=32M.                                105.2000 5.2600
P01HA030     1.0200 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/IV+QB                                       78.5500 80.1210
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               92.2700 5.5362





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
VIL020       KG  ACERO B-500S                                                    
ACERO CORRUGADO B 500 S COLOCADO, INCLUSO P/P DE DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y
SEPARADORES, TERMINADO.
O01OA010     0.0019 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.0298
O01OA030     0.0085 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.1173
O01OA050     0.0087 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 0.1145
P03AC200     1.0400 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.9600 0.9984
P03AA020     0.0060 kg  ALAMBRE ATAR 1,30 MM.                                           0.9500 0.0057
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.2700 0.0762




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 22
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL021       M2  ENCOFRADO OCULTO                                                
ENCOFRADO EJECUTADO EN MADERA EN PARAMENTOS NO VISTOS. INCLUSO P.P. DE DE-
SENCOFRADO Y MATERIAL AUXILIAR PARA ARRIOSTRAMIENTO Y APOYO.
O01OA010     0.0750 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 1.1753
O01OA030     0.4000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 5.5200
O01OA050     0.4000 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 5.2640
P01EB010     0.0030 m3  TABLÓN PINO 2,50/5,50X205X76                                    111.9400 0.3358
P01DC010     0.2000 l.  DESENCOFRANTE                                                   2.4000 0.4800
P01UC030     0.0200 kg  PUNTAS 20X100                                                   1.0000 0.0200
PT001EN001   0.0150 m3  MADERA PARA ENCOFRAR ENC. OCULTO                               120.0000 1.8000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14.6000 0.8760




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
VIL022       M2  ENCOFRADO VISTO                                                 
ENCOFRADO VISTO EN ALZADOS DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO CLAVAZÓN Y
DESENCOFRADO, TOTALMENTE TERMINADO.
O01OA010     0.1500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 2.3505
O01OA030     0.4500 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 6.2100
O01OA050     0.4500 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 5.9220
M13EM020     1.0000 m2  TABLERO ENCOFRAR 26 MM. 4 P. ENC. VISTO                        2.4800 2.4800
P01EB010     0.0150 m3  TABLÓN PINO 2,50/5,50X205X76                                    111.9400 1.6791
P01DC010     0.2000 l.  DESENCOFRANTE                                                   2.4000 0.4800
P01UC030     0.0200 kg  PUNTAS 20X100                                                   1.0000 0.0200
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               19.1400 1.1484




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
VIL023       U   REJA MANUAL                                                     
REJA MANUAL DE GRUESOS, EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, CONSTRUIDA CON BARRAS DE
12 MM., DE ESPESOR SEPARADAS 20 MM., INCLUSO RASTRILLO DESLIZANTE PARA LIMPIEZA Y
BANDEJA PARA UBICACIÓN DE CUENCO DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS, INSTALADA EN CA-
NAL DE 0.50 M. DE ANCHO, COMPLETAMENTE EJECUTADA.
O01OA010     0.1500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 2.3505
O01OA030     0.8000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 11.0400
O01OA060     0.9000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 11.7810
P02DJ060     1.0000 ud  REJA MANUAL GRUESOS A.INOX. 0,50 M.                             675.0000 675.0000
A02A080      0.0500 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        57.7055 2.8853
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               703.0600 42.1836




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 23
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL024       U   COMPUERTA CANAL 0.5 M                                           
COMPUERTA DE TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL, DE TABLERO 0.5X0.5, MONTADA EN
CANAL DE 0.5 M. DE ANCHO, EJECUTADA EN ACERO AISI 316, INCLUSO EJE Y VOLANTE DE
ACCIONAMIENTO, COMPLETAMENTE EJECUTADA.
O01OA010     0.1500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 2.3505
O01OA030     0.8000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 11.0400
O01OA060     0.9000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 11.7810
P01CM010     1.0000 UD  COMPUERTA MANUAL TAJADERA DE ACERO DE 0,5X0,5 M.     615.0000 615.0000
A02A080      0.0500 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        57.7055 2.8853
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               643.0600 38.5836




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
VIL027       U   TANQUE IMHOFF PRIMARIO LECHO BACTERIANO                         
DECANTADOR DIGESTOR PRIMARIO, MODELO BDD-350-2B-2S+2 DE LA CASA COMERCIAL PRU,
O EQUIVALENTE, DE DIÁMETRO INTERIOR 3.5 M Y ALTURA 5.12 M, EJECUTADO EN HORMIGÓN
HA-30/S/12/IV+QB, COMPLETAMENTE INSTALADO, INCLUSO LLENADO DE AGUA LIMPIA, Y CO-
NEXIÓN CON LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN. TOTALMENTE COLO-
CADO Y SELLADO.
O01OA010     0.5000 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 7.8350
O01OA030     1.0000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 13.8000
O01OA050     1.0000 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 13.1600
M05CG010     1.0000 h.  CAMIÓN CON GRÚA 16 T.                                           44.2500 44.2500
P07DE0001    1.0000 ud. DECANTADOR DIGESTOR PRIMARIO, MOD. BDD-350-2B-2S+2.    12,123.0000 12,123.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12,202.0500 732.1230





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 24
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL028       U   DEPOSITO DE GRASAS                                              
DEPÓSITO DE FLOTANTES MODELO A-DC-150-1 DE LA CASA COMERCIAL PRU, O EQUIVALEN-
TE, DE DIÁMETRO INTERIOR 1.50 M Y ALTURA 1.90 M, EJECUTADO EN HORMIGÓN
HA-30/S/12/IV+Qb, INCLUSO CONEXIÓN CON TUBERÍA DE ENTRADA Y LLENADO DE AGUA LIM-
PIA, TOTALMENTE COLOCADO Y SELLADO.
O01OA010     0.1000 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 1.5670
O01OA030     0.2000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 2.7600
O01OA050     0.2000 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 2.6320
M05CG010     0.5000 h.  CAMIÓN CON GRÚA 16 T.                                           44.2500 22.1250
P07DF0001    1.0000     DEPÓSITO DE FLOTANTES MODELO DF-100-1.                          1,717.0000 1,717.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,746.0800 104.7648





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
VIL029       M   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C. TEJA 160 MM                      
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED LISA COLOR TEJA Y RIGIDEZ 4
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 160 MM Y CON UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, FABRICADO SEGÚN
NORMA UNE-EN1401 Y SELLO DE CALIDAD AENOR. COLOCADO EN ZANJA. CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO
O01OA030     0.1000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 1.3800
O01OA060     0.1000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 1.3090
P02CVW010    0.0070 kg  LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                 6.7700 0.0474
P02TVO160    1.0000 ml  TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN4 D=160 MM                            7.8000 7.8000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               10.5400 0.6324




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
VIL030       UD  VALVULA GUILLOTINA D=160 MM                                     
VÁLVULA DE GUILLOTINA DE FUNDICIÓN PN 10 DE 160 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE
ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE SANEAMIENTO, INCLUSO UNIONES, ACCESORIOS, Y
TRAMO DE TUBERÍA PVC D=160 MM PARA INTRODUCCIÓN DE EJE DE MANIOBRA, CON RE-
CEPTÁCULO SUPERIOR EN FUNDICIÓN DÚCTIL. COMPLETAMENTE INSTALADA Y PROBADA.
O01OA030     0.9000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 12.4200
O01OA040     0.9000 h.  OFICIAL SEGUNDA                                                 13.5300 12.1770
P26VC026     1.0000 ud  VÁL. GUILLOTINA.CONEXIÓN D=160MM                                280.4500 280.4500
P26UUG150    2.0000 ud  GOMA PLANA D=160 MM.                                            1.8900 3.7800
P02TVO160    1.0000 ml  TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN4 D=160 MM                            7.8000 7.8000
PNU017       1.0000 ud  PIEZA FUNDICION RECEPTÁCULO D=160 MM                           23.0000 23.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               339.6300 20.3778




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS
25 de agosto de 2020 Página 25
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL031           ARQUETA VOLQUETE LECHO BACTERIANO                               
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO CD22O DE LA CASA COMERCIAL PRU, O EQUI-
VALENTE, DE DIMENSIONES INTERIORES 1.15X1.10X0.90, EQUIPADA CON VOLQUETE BALAN-
CÍN DE 220 l, INCLUSO CONEXIÓN CON TUBERÍAS DE ENTRADA Y SALIDA, TOTALMENTE INS-
TALADA.
O01OA010     0.1000 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 1.5670
O01OA030     0.2000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 2.7600
O01OA050     0.2000 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 2.6320
M05CG010     0.5000 h.  CAMIÓN CON GRÚA 16 T.                                           44.2500 22.1250
PNU036       1.0000 ud  ARQUETA EQUIPADA CON VOLQUETE TIPO CD220                   1,515.0000 1,515.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,544.0800 92.6448





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
VIL032           LECHO BACTERIANO                                                
LECHO BACTERIANO MODELO LB-350-6B DE LA CASA COMERCIAL PRU, O EQUIVALENTE, DE
DIÁMETRO INTERIOR 3.5 M Y ALTURA 3.95 M, EJECUTADO EN HORMIGÓN HA-30/S/12/IV+QB,
EQUIPADO CON DISTRIBUIDOR ROTATIVO TIPO DR 70, Y CON RELLENO DE MATERIAL PLÁSTI-
CO BIOFILL CON UNA SUPERFICIE ESPECÍFICA DE 160 M2/M3. INCLUSO TUBERÍAS DE VENTI-
LACIÓN Y DOBLE FONDO, Y CONEXIÓN CON LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DEPU-
RACIÓN. TOTALMENTE COLOCADO Y SELLADO.
O01OA010     0.5000 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 7.8350
O01OA030     1.0000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 13.8000
O01OA050     1.0000 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 13.1600
M05CG010     1.0000 h.  CAMIÓN CON GRÚA 16 T.                                           44.2500 44.2500
PNU037       1.0000 ud. LECHO BACTERIANO TIPO LB-350-6B, I/ DISTRIBUIDOR DR70     15,125.0000 15,125.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               15,204.0500 912.2430





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 26
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL033       U   TANQUE IMHOFF SECUNDARIO                                        
DECANTADOR DIGESTOR SECUNDARIO, MODELO BDD-350-4B-3S+2 DE LA CASA COMERCIAL
PRU, O EQUIVALENTE, DE DIÁMETRO INTERIOR 3.5 M Y ALTURA 6.68 M, EJECUTADO EN HOR-
MIGÓN HA-30/S/12/IV+QB, COMPLETAMENTE INSTALADO, INCLUSO LLENADO DE AGUA LIMPIA,
Y CONEXIÓN CON LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN. TOTALMENTE CO-
LOCADO Y SELLADO.
O01OA010     0.5000 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 7.8350
O01OA030     1.0000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 13.8000
O01OA050     1.0000 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 13.1600
M05CG010     1.2000 h.  CAMIÓN CON GRÚA 16 T.                                           44.2500 53.1000
PNU035       1.0000 ud  DECANTADOR DIGESTOR SECUNDARIO, MOD.
BDD-350-4B-3S+2.           
13,817.0000 13,817.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               13,904.9000 834.2940





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
VIL034       U   CHAPA VERTEDERO TRIANGULAR                                      
CHAPA EN ACERO AISI 316 MM DE 4 MM DE ESPESOR PARA FORMACIÓN DE VERTEDERO
TRIANGULAR DE 0.15 M DE ANCHO, DE DIMENSIONES 0.5X0.5 M PARA ACOPLAMIENTO EN CA-
NAL DE SALIDA DE LA EDAR. TOTALMENTE INSTALADA.
O01OA010     0.1500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 2.3505
O01OA030     0.8000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 11.0400
O01OA060     0.9000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 11.7810
PNU038       1.0000 ud  CHAPA VERTEDERO TRIANGULAR AISI 316 ANCHO 0.15            210.0000 210.0000
A02A080      0.0500 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        57.7055 2.8853
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               238.0600 14.2836




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
VIL035       M   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C. TEJA 200 MM                      
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED LISA COLOR TEJA Y RIGIDEZ 4
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM Y CON UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, FABRICADO SEGÚN
NORMA UNE-EN1401 Y SELLO DE CALIDAD AENOR. COLOCADO EN ZANJA. CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO
O01OA030     0.1000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 1.3800
O01OA060     0.1000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 1.3090
P02CVW010    0.0070 kg  LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                 6.7700 0.0474
P02TVO110    1.0000 m.  TUB.PVC J.ELÁSTICA SN4 D=200MM                                  8.9100 8.9100
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               11.6500 0.6990




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 27
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL036       ML  CIERRE PERIMETRAL MALLA SIMPLE TORSIÓN                          
CERCADO DE 2,00 M. DE ALTURA REALIZADO CON MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA EN
CALIENTE Y PLASTIFICADA DE COLOR VERDE, DE TRAMA 40/14, TIPO TEMINSA  Y POSTES DE
TUBO DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN DE 48 MM. DE DIÁMETRO, P.P. DE POSTES
DE ESQUINA, JABALCONES, TORNAPUNTAS, TENSORES, GRUPILLAS Y ACCESORIOS, MON-
TADA I/REPLANTEO Y RECIBIDO DE POSTES CON HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE CENTRAL, COM-
PLETAMENTE EJECUTADO.
O01OA030     0.1176 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 1.6229
O01OA050     0.3359 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 4.4204
O01OA070     0.5383 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 6.9172
P13VS010     2.0000 m2  MALLA S/T GALV.CAL. 40/14 STD                                   1.6200 3.2400
P13VP130     0.0300 ud  POSTE GALV. D=48 H=2,30 M.INTERMEDIO                            9.2100 0.2763
P13VP120     0.0800 ud  POSTE GALV. D=48 H=2,30 M. ESCUADRA                             11.7300 0.9384
P13VP140     0.0800 ud  POSTE GALV. D=48 H=2,30 M. JABALCÓN                             10.9800 0.8784
P13VP150     0.0800 ud  POSTE GALV. D=48 H=2,30 M.TORNAPUNTA                            8.7500 0.7000
P01HM010     0.0080 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 0.5470
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               19.5400 1.1724




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
VIL037       UD  PUERTA 5 M                                                      
PUERTA METÁLICA ABATIBLE, TIPO ENREJADO, FORMADA POR DOS HOJAS DE DIMENSIONES
2.5 M DE LARGO POR 2 M DE ALTURA, MARCOS DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 0.1X0.1 DE
CHAPA DE 2 MM, GUARNECIDA CON ENREJADO ELECTROSOLDADO DE 40X40 MM, CON DIS-
POSITIVO DE CIERRE PARA CANDADO, INCLUSO ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDAN-
TE COLOR VERDE, TOTALMENTE COLOCADA.
O01OA010     0.5000 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 7.8350
O01OA030     1.0000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 13.8000
O01OA070     2.0000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 25.7000
PNU027       1.0000 ud  PUERTA METÁLICA ABATIBLE DOS HOJAS 5X2                         1,100.0000 1,100.0000
P01HM010     0.1200 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 8.2056
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,155.5400 69.3324




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 28
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL038       M2  MURO DE BLOQUE                                                  
MURO DE 20 CM. DE ESPESOR DE FÁBRICA DE BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN, PARA RE-
VESTIR, COLOR GRIS, 40X20X20 CM, CON RESISTENCIA NORMALIZADA 10 N/MM2, RECIBIDOS
CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO REFUERZO EN PILASTRAS Y ZUNCHO DE CORONA-
CIÓN CON HORMIGÓN HA-25, Y UNA CUANTÍA DE ACERO B-500S DE 5 KG/M3, INCLUSO PP DE
MERMAS Y ROTURAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS Y ENLACES ENTRE LOSAS SUPERIOR E
INFERIOR, TOTALMENTE EJECUTADO.
O01OA010     0.0500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.7835
O01OA030     0.6000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 8.2800
O01OA070     0.3000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 3.8550
P01HA025     0.0200 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA                                         73.5500 1.4710
P03AC200     1.0000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.9600 0.9600
A02A080      0.0500 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        57.7055 2.8853
PNU028       12.5000 UD  BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN 40X20X20                               0.7600 9.5000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               27.7300 1.6638




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
VIL039       M2  LOSA VIGUETA BOVEDILLA                                          
LOSA SUPERIOR DE 21 CMS DE ESPESOR, CONFORMADA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA
DE HORMIGÓN PREFABRICADAS DE 60X20X17 CM, Y HORMIGÓN EN CAPA DE COMPRESIÓN
DE 4 CM CON UNA ARMADURA DE CUANTÍA 11 KG/M3, COMPLETAMENTE EJECUTADA
O01OA010     0.0500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.7835
O01OA030     0.7000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 9.6600
O01OA070     0.5000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 6.4250
P01HA025     0.0400 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA                                         73.5500 2.9420
P03AC200     1.0000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0.9600 0.9600
PNU029       5.2500 ud  BOVEDILLA PREF. HORM. 60X20X17                                  0.4800 2.5200
PNU030       1.6000 ml  SEMIVIGUETA HORMIGÓN ARMADO                                     4.0000 6.4000
B0D41030     0.5000 ud  CODAL METÁLICO EXTENSIBLE                                       1.1000 0.5500
P01EB010     0.0030 m3  TABLÓN PINO 2,50/5,50X205X76                                    111.9400 0.3358
P01DC010     0.2000 l.  DESENCOFRANTE                                                   2.4000 0.4800
P01UC030     0.0200 kg  PUNTAS 20X100                                                   1.0000 0.0200
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               31.0800 1.8648




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 29
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL040       M   CHAPA EMBELLECEDORA                                             
CHAPA EMEBELLECEDORA EN PERÍMETRO DE LOSA SUPERIOR, EJECUTADA EN ACERO LA-
CADO DE COLOR NEGRO, INCLUSO EJECUCIÓN DE TALADROS PARA SU FIJACIÓN, COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.
O01OA010     0.0500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.7835
O01OA030     0.1000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 1.3800
O01OA070     0.1000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 1.2850
PNU019       1.0000 ml. CHAPA EMBELLECEDORA ACERO LACADO                               21.0000 21.0000
PNU020       1.0000 ud  TORNILLO FIJACIÓN CHAPA                                         2.0000 2.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               26.4500 1.5870




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
VIL041       M2  PINTURA EPOXI IMPERMEABILIZACION                                
PINTURA EPOXI AL AGUA TECMA PAIN ECOPOX (SATECMA) O EQUIVALENTE, INCLUYENDO LI-
JADO MECÁNICO CON ASPIRACIÓN DE POLVO, RELLENO DE MICROFISURAS CON MORTERO
EPOXI, IMPRIMACIÓN CON IMPRIMACIÓN E2 EPOXÍDICA Y POSTERIOR APLICACIÓN DE DOS
CAPAS DE PINTURA TECMA PAINT ECOPOX COLOR NEGRO, TOTALMENTE ACABADA.
O01OA030     0.1900 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 2.6220
O01OA050     0.1760 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 2.3162
P06SR340     0.2200 kg  IMP. E2 EPOXÍDICA                                               12.9300 2.8446
P06SR330     0.3300 kg  PINTURA EPOXI TECMA PAINT ECOPOX                                11.1200 3.6696
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               11.4500 0.6870




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
VIL042       U   PUERTA ALUMINIO NEGRA                                           
SUMINISTRO Y MONTAJE DECARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO COLOR NEGRO PARA PUER-
TA PRACTICABLE DE DIMENSIONES 2X0.8 M CON CHAPA OPACA, PERFILERÍA PARA UNA HO-
JA, SERIE S-40X20, CON MARCA DE CALIDAD QUALICOAT; COMPUESTA POR PERFILES EXTRU-
SIONADOS FORMANDO CERCOS Y HOJAS DE 1,5 MM DE ESPESOR MÍNIMO EN PERFILES ES-
TRUCTURALES, HERRAJES DE COLGAR Y APERTURA, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE,
ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD, ACCESORIOS Y UTILLAJES DE MECANIZADO HOMOLOGA-
DOS. INCLUSO P/P DE GARRAS DE FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL DE JUNTAS POR MEDIO
DE UN CORDÓN DE SILICONA NEUTRA, CERRADURA TRIANGULAR, REJILLAS DE VENTILACIÓN
Y AJUSTE FINAL EN OBRA. TOTALMENTE MONTADA.
.
O01OA010     0.0500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.7835
O01OA030     0.6000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 8.2800
O01OA070     0.3000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 3.8550
PNU034       1.0000 ud  PUERTA ALUMINIO LACADO 2X0.8 M                                  280.0000 280.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               292.9200 17.5752




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 30
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL043       U   VENTANA ALUMINIO NEGRA                                          
VENTANA DE ALUMINIO, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON
APERTURA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 1000X900 MM, ACABADO LACADO COLOR NE-
GRO, CON EL SELLO QUALICOAT,  COMPUESTA DE HOJA DE 88 MM Y MARCO DE 80 MM, JUN-
QUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANILLA ESTÁNDAR Y HERRAJES,
SEGÚN UNE-EN 14351-1; ESPESOR MÁXIMO DEL ACRISTALAMIENTO: 65 MM. INCLUSO PATI-
LLAS DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICONA PARA SELLADO PERIME-
TRAL DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO, COMPLETAMENTE
EJECUTADA
O01OA010     0.0500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.7835
O01OA030     1.0000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 13.8000
O01OA070     0.6500 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 8.3525
PNU031       1.0000 ud  VENTANA ALUMINIO 100X900 MM                                     340.0000 340.0000
PNU032       0.5100 ud  CARTUCHO 290 ML DE SELLADOR ADHESIVO POLIMERO          5.2900 2.6979
PNU033       0.2400 ud  CARTUCHO DE 300 ML DE SILICONA NEGRA                            4.7300 1.1352
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               366.7700 22.0062




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
VIL044       M2  REVESTIMIENTO MADERA                                            
REVESTIMIENTO DE MURO DE BLOQUE EJECUTADO CON LISTONES DE MADERA DE PINO GA-
LLEGO TRATADA EN AUTOCLAVE, MONTADOS SOBRE RASTRELES DE MADERA DE PINO, TO-
TALMENTE EJECUTADO.
O01OA010     0.0500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.7835
O01OA030     0.3000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 4.1400
O01OA070     0.3000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 3.8550
PNU026       5.0000 ud  LISTÓN MADERA PINO TRATADA 0.75X0.16                            5.2000 26.0000
P01EB010     0.0030 m3  TABLÓN PINO 2,50/5,50X205X76                                    111.9400 0.3358
P01UC030     0.0200 kg  PUNTAS 20X100                                                   1.0000 0.0200
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               35.1300 2.1078




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 31
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL045       UD  CANALÓN Y BAJANTE                                               
EJECUCIÓN DE CANALÓN DE MEDIA CAÑA PVC D=100 MM, Y BAJANTE DE PVC D=100 MM,
SN2 COLOR GRIS, TOTALMENTE ANCLADO A LOSA SUPERIOR Y MURO FRONTAL, Y CONEXIÓN
CON PUNTO DE DESAGÜE, COMPLETAMENTE EJECUTADO.
O01OA010     0.1000 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 1.5670
O01OA030     0.5000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 6.9000
O01OA070     0.5000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 6.4250
PNU021       3.5000 ml  CANALÓN MEDIA CAÑA PVC D=100 MM                                 7.0000 24.5000
PNU022       2.7000 ml  TUBERÍA PVC D=100 MM SN2                                        6.0000 16.2000
PNU023       1.0000 ud  SUJECIONES LATÓN D=100 MM                                       4.3000 4.3000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               59.8900 3.5934




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
VIL046       UD  ARQUETA PREFABRICADA PIE DE BAJANTE                             
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON, DE DIMENSIONES 0.4X0.4X0.36, SITUADA A PIE DE
BAJANTE, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 Y TAPA DE FUNDICIÓN C-250, COMPLETA-
MENTE EJECUTADA.
O01OA010     0.0500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.7835
O01OA030     0.1500 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 2.0700
O01OA070     1.0000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 12.8500
PNU024       1.0000 ud  ARQUETA PREFABRICADA 0.40X0.40X0.36                             120.0000 120.0000
PNU025       1.0000 ud  CERCO Y TAPA FUNDICIÓN 0.4X0.4 C-250                            45.0000 45.0000
P01HM010     0.0200 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 1.3676
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               182.0700 10.9242




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS
VIL047       m   TUBERÍA PE D=40 MM                                              
TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE80, DE 40 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA
I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.
O01OA030     0.0400 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.5520
O01OA040     0.0400 h.  OFICIAL SEGUNDA                                                 13.5300 0.5412
P26TPA340    1.0000 m.  TUB.POLIETILENO A.D. PE80 PN10 DN=40 MM.                        3.4000 3.4000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4.4900 0.2694




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 32
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL048       U   ARQUETA CONEXIÓN ABASTECIMIENTO                                 
ARQUETA PARA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE DE DIMENSIONES
EN PLANTA 0,6X06 M Y PROFUNDIDAD 0.8 M, FABRICADA EN HORMIGÓN HM-20; INCLUSO EX-
CAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO CON HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
HORMIGONADO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y RELLENO LOCALIZADO, CON TAPA DE FUN-
DICIÓN CLASE RESISTENTE D=400 Y DIMENSIONES 0.6X0,6 M; EQUIPADA CON T DE PE PARA
CONEXIÓN CON ABASTECIMIENTO EXISTENTE Y VÁLVULA DE BOLA PARA D=40 MM, INCLUSO
LOCALIZACIÓN Y CORTE DE TUBERÍA EXISTENTE, COMPLETAMENTE EJECUTADA.
O01OA010     1.0000 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 15.6700
O01OA030     3.0000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 41.4000
O01OA070     4.0000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 51.4000
M11HV040     1.5000 h.  AGUJA NEUMÁTICA S/COMPRESOR D=86MM.                          2.3500 3.5250
M06CM030     1.5000 h.  COMPRE.PORT.DIESEL M.P. 5 M3/MIN 7 BAR                          2.3200 3.4800
M05EC030     0.1000 h.  EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 195 CV                           66.0000 6.6000
P01HM010     1.2000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 82.0560
PNU007       1.0000 ud  TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DUCTIL 06X06, CARGA DE
ROTURA 40 TN,  
100.0000 100.0000
PNU008       1.0000 UD  PIEZA T EN PE PARA CONEXIÓN CON TUBERÍA D=63 MM         22.0000 22.0000
PNU009       1.0000 UD  VALVULA DE BOLA EN PE ACOPLES D=40 MM                           25.0000 25.0000
A02A080      0.1000 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        57.7055 5.7706
AUXEN01      4.0000 m2  ENCOFRADO DE MADERA PLANO                                       14.5951 58.3804
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               415.2800 24.9168





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
VIL049       U   DECANTADOR PRIMARIO HUMEDAL                                     
DECANTADOR DIGESTOR PRIMARIO, MODELO BDD-350-3B-2S+2 DE LA CASA COMERCIAL PRU,
O EQUIVALENTE, DE DIÁMETRO INTERIOR 3.5 M Y ALTURA 5.72 M, EJECUTADO EN HORMIGÓN
HA-30/S/12/IV+QB, COMPLETAMENTE INSTALADO, INCLUSO LLENADO DE AGUA LIMPIA, Y CO-
NEXIÓN CON LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN. TOTALMENTE COLO-
CADO Y SELLADO.
O01OA010     0.5000 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 7.8350
O01OA030     1.0000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 13.8000
O01OA050     1.0000 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 13.1600
M05CG010     1.0000 h.  CAMIÓN CON GRÚA 16 T.                                           44.2500 44.2500
PNU039       1.0000 ud. DECANTADOR DIGESTOR PRIMARIO, MOD BDD-350-3B-2S+2      12,750.0000 12,750.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               12,829.0500 769.7430





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 33
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL050       U   COMPUERTA MURAL D=200 MM                                        
COMPUERTA MURAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA ORIFICIO D=200 MM, EJECUTADA
EN ACERO AISI 316, INCLUSO EJE Y VOLANTE DE ACCIONAMIENTO, COMPLETAMENTE EJE-
CUTADA.
O01OA010     0.1500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 2.3505
O01OA060     1.0000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 13.0900
O01OA030     0.8000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 11.0400
PNU018       1.0000 UD  COMPUERTA MURAL D=200 MM                                        380.0000 380.0000
A02A080      0.0500 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        57.7055 2.8853
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               409.3700 24.5622




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
VIL051       M3  SUELO SELECCIONANDO FORMACIÓN DE BASE HUMEDAL                   
SUELO CON TAMAÑO SELECCIONADO INFERIOR A 20 MM SIN CANTOS ANGULOSOS, EN FOR-
MACIÓN DE CAPA DE BASE DE LAMINA DE HUMEDALES, PROCEDENTE DE LA PROPIA OBRA
O DE PRÉSTAMOS, COMPACTADO AL 100 %  DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPLETAMENTE
EJECUTADO.
O01OA010     0.0643 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 1.0076
O01OA070     0.0752 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.9663
M08CA110     0.0075 h.  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                                26.4400 0.1983
M05RN030     0.0188 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               45.2400 0.8505
M07CB020     0.0126 h.  CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.                                     38.0000 0.4788
M08RL010     0.0194 h.  RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.                         4.5700 0.0887
PNU040       1.0000 m3  SUELO CON TAMAÑO SELECCIONADO INFERIOR A 20 MM       3.8000 3.8000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               7.3900 0.4434





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
VIL052       M2  GEOTEXTIL NO TEJIDO 500 GR/M2                                   
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTILNO TEJIDO, MARCA COMPOSAN O SIMILAR, FOR-
MADO POR FIBRAS 100 %  POLIPROPILENO, CON UNA DENSIDAD 500 GR/M2, UNIDAS MECÁNI-
CAMENTE POR PROCESO DE AGUJADO CON POSTERIOR TERMOFUSIÓN. INCLUSO SOLAPES
Y TODO TIPO DE MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADO.
O01OA020     0.0400 h   CAPATAZ                                                         14.0600 0.5624
O01OA030     0.0800 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 1.1040
O01OA070     0.0800 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 1.0280
P06BG264     1.0000 m2  GEOTEXTIL NO TEJIDO 500 GR/M2                                   1.8500 1.8500
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4.5400 0.2724




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 34
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL053       M2  LAMINA PEAD 2 MM                                                
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE PEAD DE 2 MM DE ESPESOR, CON UN CONTENI-
DO EN POLIMERO DEL 97.5 % , CON RESISTENCIA A TRACCIÓN EN ROTURA 49 N/MM, Y UNIO-
NES EFECTUADAS POR DOBLE SOLDADURA EN CALIENTE. INCLUIDA COMPLETA COLOCA-
CIÓN, SOLAPES Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, COMPLETAMENTE INSTALADA.
O01OA020     0.0400 h   CAPATAZ                                                         14.0600 0.5624
O01OA030     0.0800 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 1.1040
O01OA070     0.0800 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 1.0280
PNU041       1.0000 m2  LAMINA PEAD 2 MM                                                5.5200 5.5200
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8.2100 0.4926




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
VIL054       M3  GRAVA TAMAÑO MEDIO 8 MM                                         
EJECUCIÓN DE CAPA DE GRAVA DE TAMAÑO MEDIO 8 MM, INCLUSO SUMINISTRO, TRANS-
PORTE, RELLENO, EXTENDIDO Y RASANTEADO, COMPLETAMENTE EJECUTADA.
O01OA030     0.1300 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 1.7940
O01OA070     0.1300 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 1.6705
M05RN030     0.0103 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               45.2400 0.4660
PNU016       1.0000 M3  GRAVA 6-10 MM                                                   18.0000 18.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               21.9300 1.3158





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
VIL055       M3  EXTENDIDO DE BOLOS TAMAÑO 10-15 CM.                             
EXTENDIDO DE BOLOS DE TAMAÑO 100-150 MM, EN CAPA DE APROXIMADAMENTE 25 CM, IN-
CLUIDO SUMINISTRO Y UBICACIÓN SOBRE LÁMINAS DE GEOTEXTIL Y PEAD DEL HUMEDAL,
PERFECTAMENTE RASANTEADA Y TERMINADA
O01OA010     0.0500 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.7835
O01OA070     0.2500 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 3.2125
P01AE010     1.7000 t.  BOLOS 100-150 MM                                                15.2500 25.9250
M05RN030     0.1000 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               45.2400 4.5240
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               34.4500 2.0670





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 35
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL056       UD  PLANTACIÓN DE CARRIZO COMÚN EN HUMEDALES                        
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CARRIZO COMÚN (TIPOO TYPHA LATIFOLIA O EQUIVALENTE),
CON UNA DENSIDAD DE PLANTACIÓN DE 5 UD/M2.
O01OA020     0.0100 h   CAPATAZ                                                         14.0600 0.1406
O01OA030     0.0200 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.2760
O01OA070     0.0300 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.3855
PNU042       1.0000 ud  PLANTA CARRIZO COMÚN                                            1.4500 1.4500
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2.2500 0.1350




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
VIL057       U   ABRAZADERA DE SUJECIÓN LÁMINAS PEAD A TUBERÍAS                  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA SUJECIÓN DE LÁMINAS DE PEAD Y GE-
OTEXTIL A TUBERÍAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL HUMEDAL, EJECUTADO EN ACERO AISI 316L.
TOTALMENTE COLOCADA, TERMINADA Y PROBADA.
O01OA020     0.0500 h   CAPATAZ                                                         14.0600 0.7030
O01OA030     0.1000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 1.3800
O01OA070     0.3000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 3.8550
PNU043       1.0000 ud  ABRAZADERA ACERO AISI 316 TUBERÍAS D=200 MM                 115.0000 115.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               120.9400 7.2564




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
VIL058           BOQUILLA PEAD D=25 MM                                           
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DN 25 MM
COLOCADAS CADA 30 CM EN TUBERÍA DE ENTRADA EN HUMEDAL, TOTALMENTE INSTALADA.
O01OA020     0.0100 h   CAPATAZ                                                         14.0600 0.1406
O01OA030     0.0200 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 0.2760
O01OA070     0.1000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 1.2850
PNU044       1.0000 ud  BOQUILLA DE PEAD DN 25 MM                                       6.0500 6.0500
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               7.7500 0.4650




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 36
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL059       U   TUBERÍA PVC D=200 CON CODO FLEXIBLE                             
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO FLEXIBLE AJUSTABLE EN TUBERÍA DE PVC D=200 MM,
COMPLETAMENTE COLOCADO E INSTALADO.
O01OA020     0.0500 h   CAPATAZ                                                         14.0600 0.7030
O01OA030     0.1000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 1.3800
O01OA070     0.3000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 3.8550
PNU045       1.0000 ud  CODO FLEXIBLE PVC D=200 MM                                      170.0000 170.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               175.9400 10.5564




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
VIL060       M   TUBERÍA DRENANTE PVC 200 MM                                     
TUBERÍA DRENANTE DE PVC RANURADA D=200 MM, INCLUSO ENVUELTA DE GRAVA Y GEO-
TEXTIL, EN CAPTACIÓN DE AGUA EN SALIDA DE HUMEDAL, COMPLETAMENTE EJECUTADA.
O01OA030     0.1300 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 1.7940
O01OA070     0.1300 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 1.6705
P26TUE032    1.0000 m.  TUBO DREN PVC RANURADO CORRUGADO CIRCULAR DOBLE
PARED SN-4 200 M
13.0000 13.0000
M05RN030     0.0103 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               45.2400 0.4660
P01AD320     0.2500 M3  GRAVA 15-25 MM                                                  15.0000 3.7500
P02CVW010    0.0040 kg  LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                 6.7700 0.0271
PNU015       1.5000 M2  GEOTEXTIL GRAMAJE 100 GR/M2                                     2.1200 3.1800
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               23.8900 1.4334





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
VIL061           CUNETA TRIANGULAR 06X0.3 SIN REVESTIR                           
CUNETA TRIANGULAR DE DIMENSIONES 0.6 M DE ANCHO Y 0.3 M DE PROFUNDIDAD SIN RE-
VESTIR, INCLUSO COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TERMI-
NADA.
O01OA010     0.0100 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.1567
O01OA070     0.0500 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.6425
M05RN030     0.0500 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               45.2400 2.2620
M08NM010     0.0500 h.  MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        45.0000 2.2500
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               5.3100 0.3186




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 37
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL062           CUNETA TRIANGULAR 06X03 REVESTIDA                               
CUNETA TRIANGULAR DE DIMENSIONES 0.6 M DE ANCHO Y 0.3 M DE CALADO, REVESTIDA DE
HORMIGÓN HM-20 DE ESPESOR 12 CM., INCLUSO COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y P.P. DE ENCOFRADO, TERMINADA.
O01OA010     0.0200 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.3134
O01OA070     0.1000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 1.2850
M05RN030     0.1000 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               45.2400 4.5240
M08NM010     0.0500 h.  MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        45.0000 2.2500
M08RB020     0.3200 h.  BANDEJA VIBRANTE DE 300 KG.                                     3.5000 1.1200
P13EME030    0.0400 m2  TABLERO ENCOFRAR EN CUNETA 22 MM. 4 P.                        2.0300 0.0812
P01HM010     0.0800 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 5.4704
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               15.0400 0.9024





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
VIL063           CUNETA TRIANGULAR 08X0.4 SIN REVESTIR                           
CUNETA TRIANGULAR DE DIMENSIONES 0.6 M DE ANCHO Y 0.3 M DE PROFUNDIDAD, SIN RE-
VESTIR, INCLUSO COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TERMI-
NADA.
O01OA010     0.0100 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 0.1567
O01OA070     0.0600 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 0.7710
M05RN030     0.0600 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               45.2400 2.7144
M08NM010     0.0600 h.  MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        45.0000 2.7000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6.3400 0.3804




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
VIL064           CUNETA TRIANGULAR 0.8X0.4 REVESTIDA                             
CUNETA TRIANGULAR DE DIMENSIONES ANCHO 0.80 Y PROFUNDIDAD 0.40 M, REVESTIDA DE
HORMIGÓN HM-20, INCLUSO COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIEN-
TO, REGLEADO Y P.P. DE ENCOFRADO, TERMINADA.
O01OA010     0.1100 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 1.7237
O01OA070     0.1000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 1.2850
M05RN030     0.0600 h.  RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV                               45.2400 2.7144
M08NM010     0.0600 h.  MOTONIVELADORA DE 135 CV                                        45.0000 2.7000
M08RB020     0.3200 h.  BANDEJA VIBRANTE DE 300 KG.                                     3.5000 1.1200
P13EME030    0.0500 m2  TABLERO ENCOFRAR EN CUNETA 22 MM. 4 P.                        2.0300 0.1015
P01HM010     0.1000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 6.8380
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               16.4800 0.9888





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 38
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL065           TUBERIA PVC=200 CON ENVUELTA DE HORMIGÓN                        
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED LISA COLOR TEJA Y RIGIDEZ 4
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM Y CON UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, FABRICADO SEGÚN
NORMA UNE-EN1401 Y SELLO DE CALIDAD AENOR. COLOCADO EN ZANJA CON ENVUELTA DE
HORMIGÓN HASTA 20CM. POR ENCIMA DE GENERATRIZ SUPERIOR. CON P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO
O01OA030     0.1000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 1.3800
O01OA060     0.1000 h.  PEÓN ESPECIALIZADO                                              13.0900 1.3090
P02CVW010    0.0070 kg  LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA                                 6.7700 0.0474
P02TVO110    1.0000 m.  TUB.PVC J.ELÁSTICA SN4 D=200MM                                  8.9100 8.9100
P01HM010     0.3500 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 23.9330
M11HV040     0.0330 h.  AGUJA NEUMÁTICA S/COMPRESOR D=86MM.                          2.3500 0.0776
M06CM030     0.0330 h.  COMPRE.PORT.DIESEL M.P. 5 M3/MIN 7 BAR                          2.3200 0.0766
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               35.7300 2.1438





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
VIL066           BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ANCHO 40 CM                    
BAJANTE DE HORMIGÓN EJECUTADA A BASE DE PIEZAS PREFABRICADAS DE DIMENSIONES
0.6X0.4X0.15, TOMADAS SOBRE HORMIGÓN HM-20, COMPLETAMENTE EJECUTADA.
O01OA010     0.2000 h.  ENCARGADO                                                       15.6700 3.1340
O01OA070     0.4000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  12.8500 5.1400
P01HM010     0.0450 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/IIA CENTRAL                                 68.3800 3.0771
PNU005       2.0000 ud  PIEZA BAJANTE PREFABRICADA 0.40,0.60,0.15                       13.0000 26.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               37.3500 2.2410




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
VIL067       U   GRIFO Y SUMIDERO DE LATÓN                                       
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFO DE LATÓN PARA EXTERIORES, INCLUSO SUMIDERO
CIRCULAR EN LATÓN DIÁMETRO 100 MM, TRAMO DE CONEXIÓN CON TUBERÍA PRINCIPAL
EJECUTADO EN PE D=20 MM, Y TRAMO DE TUBERÍA DE DESAGÜE CON TUBERÍA PE D=40 MM,
COMPLETAMENTE EJECUTADO.
O01OA030     1.0000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 13.8000
O01OA050     1.0000 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 13.1600
P26TPA340    3.0000 m.  TUB.POLIETILENO A.D. PE80 PN10 DN=40 MM.                        3.4000 10.2000
PNU010       1.5000 M.  TUB. POLIETILENO A.D. PE80 PN10 DN=20 MM                        2.1000 3.1500
PNU011       1.0000 UD. ACCESORIO CONEXIÓN PE 40/20 MM                                  4.5000 4.5000
PNU012       2.0000 UD. SUJECIONES A PARED EN LATON D=20 MM                             2.5000 5.0000
PNU013       1.0000 UD. GRIFO EN LATÓN PARA EXTERIORES                                  15.0000 15.0000
PNU014       1.0000 UD. SUMIDERO EN LATÓN 100 MM                                        13.0000 13.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               77.8100 4.6686




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
25 de agosto de 2020 Página 39
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO)
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
VIL068       U   BOCA DE RIEGO                                                   
BOCA DE RIEGO DE FUNDICIÓN, IINCLUSO ARQUETA Y TAPA, Y PIEZA ADAPTACIÓN DIÁME-
TRO DE SALIDA A 40 MM., COMPLETAMENTE EQUIPADA. INSTALADA.
O01OA030     0.6000 h.  OFICIAL PRIMERA                                                 13.8000 8.2800
O01OA050     0.6000 h.  AYUDANTE                                                        13.1600 7.8960
P26PPL060    1.0000 ud  COLLARÍN PP PARA PE-PVC D=40MM.                                 2.9000 2.9000
P26RB010     1.0000 ud  BOCA RIEGO FUNDICIÓN I/ARQUETA                                  217.0000 217.0000
%CI          6.0000 %   COSTES INDIRECTOS                                               236.0800 14.1648




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS















































































la ejecución de contratos de obras de valor estimado  igual o  superior a 500.000 euros,  será  requisito  indispensable que el 
empresario se encuentre debidamente clasificado. 
En  el  artículo  79  de  la  Ley  9/17  de  30  de  octubre,  se  indica  que  la  expresión  de  la  cuantía  del  contrato  se  efectuará  por 
referencia al valor íntegro de este, cuando la duración del mismo sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio 
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. 







































1 Desmontes y vaciados 0.00 € 0.00% - - - -
2 Explanaciones 0.00 € 0.00% - - - -
3 Canteras 0.00 € 0.00% - - - -
4 Pozos y Galerías 0.00 € 0.00% - - - -
5 Túneles 0.00 € 0.00% - - - -
1 De fábrica u hormigón en masa 0.00 € 0.00% - - - -
2 De hormigón armado 0.00 € 0.00% - - - -
3 De hormigón pretensado 0.00 € 0.00% - - - -
4 Metálicos 0.00 € 0.00% - - - -
1 Demoliciones 0.00 € 0.00% - - - -
2 Estructuras de Fábrica u Hormigón 0.00 € 0.00% - - - -
3 Estructuras metálicas 0.00 € 0.00% - - - -
4 Albañilería, Revocos y Revestidos 0.00 € 0.00% - - - -
5 Cantería y Marmolería 0.00 € 0.00% - - - -
6 Pavimentos, Solados y Alicatados 0.00 € 0.00% - - - -
7 Aislamientos e Impermeabilizaciones 0.00 € 0.00% - - - -
8 Carpintería de Madera 0.00 € 0.00% - - - -
9 Carpintería metálica 0.00 € 0.00% - - - -
1 Tendido de Vías 0.00 € 0.00% - - - -
2 Elevados sobre Carril o Cable 0.00 € 0.00% - - - -
3 Señalizaciones y Enclavamientos 0.00 € 0.00% - - - -
4 Electrificación de Ferrocarriles 0.00 € 0.00% - - - -
5 Obras de Ferrocarriles sin cualificación específica 0.00 € 0.00% - - - -
1 Abastecimientos y Saneamientos 1.197.357.38 € 100.00% Se requiere clasificación 12 1.197.357.39 € 4
2 Presas 0.00 € 0.00% - - - -
3 Canales 0.00 € 0.00% - - - -
4 Acequias y Desagües 0.00 € 0.00% - - - -
5 Defensas de Márgenes y Encauzamientos 0.00 € 0.00% - - - -
6 Conducciones con Tubería a Presión, de gran tamaño 0.00 € 0.00% - - - -
7 Obras Hidráulicas sin Cualificación Específica 0.00 € 0.00% - - - -
1 Dragados 0.00 € 0.00% - - - -
2 Escolleras 0.00 € 0.00% - - - -
3 Con bloques de hormigón 0.00 € 0.00% - - - -
4 Con cajones de hormigón armado 0.00 € 0.00% - - - -
5 Con pilotes y tablestacas 0.00 € 0.00% - - - -
6 Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 0.00 € 0.00% - - - -
7 Obras marítimas sin cualificación específica 0.00 € 0.00% - - - -
8 Emisarios submarinos 0.00 € 0.00% - - - -







MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES
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1.197.357.39 €PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
1 Autopistas y Autovías 0.00 € 0.00% - - - -
2 Pistas de aterrizaje 0.00 € 0.00% - - - -
3 Con firmes de hormigón hidráulico 0.00 € 0.00% - - - -
4 Con firmes de mezclas bituminosas 0.00 € 0.00% - - - -
5 Señalizaciones y balizamientos viales 0.00 € 0.00% - - - -
6 Obras viales sin cualificación específica 0.00 € 0.00% - - - -
1 Oleoductos 0.00 € 0.00% - - - -
2 Gasoductos 0.00 € 0.00% - - - -
1 Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 0.00 € 0.00% - - - -
2 Centrales de producción de energía 0.00 € 0.00% - - - -
3 Líneas eléctricas de transporte 0.00 € 0.00% - - - -
4 Subestaciones 0.00 € 0.00% - - - -
5 Centros de transformación y distribuciones de alta tensión 0.00 € 0.00% - - - -
6 Distribuciones de baja tensión 0.00 € 0.00% - - - -
7 Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 0.00 € 0.00% - - - -
8 Instalaciones electrónicas 0.00 € 0.00% - - - -
9 Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 0.00 € 0.00% - - - -
INSTALACIONES MECÁNICAS
1 Elevadoras o transportadoras 0.00 € 0.00% - - - -
2 De ventilación, calefacción o climatización 0.00 € 0.00% - - - -
3 Frigoríficas 0.00 € 0.00% - - - -
4 Sanitarias 0.00 € 0.00% - - - -
5 Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 0.00 € 0.00% - - - -
ESPECIALES
1 Cimentaciones especiales 0.00 € 0.00% - - - -
2 Sondeos, inyecciones y pilotajes 0.00 € 0.00% - - - -
3 Tablestacados 0.00 € 0.00% - - - -
4 Pinturas y metalizaciones 0.00 € 0.00% - - - -
5 Ornamentales y decoraciones 0.00 € 0.00% - - - -
6 Jardinerías y plantaciones 0.00 € 0.00% - - - -
7 Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos 0.00 € 0.00% - - - -
8 Estaciones de tratamiento de aguas 0.00 € 0.00% - - - -
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MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA PARROQUIA DE VILARMAIOR (SAN PEDRO).  
CONCELLO DE VILARMAIOR (A CORUÑA) 
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